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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A , , 
D E A N O C H E 
m MINISTROS DISPONEN ME-
DIDAS SOBRE LA HUELGA.— 
gB ESPERA QUE FRACASE — 
ORDENKS SEVERAS. 
Madrid, 24. 
El señor Canalejas ha celebrado es-
ta tarde una reunión con el Ministro 
¿e la Gobernación señor Barroso; el 
Ministro de la Gtoerra general Luque, 
y el Ministro de Fomento señor Vüla-
Boeva, para tratar el asunto de la 
huelga de ferroviarios de Barcelona, 
anunciada para el próximo jueves 26 
del actual. 
Examinaron detenidamente las fa-
ses del conflicto que va tomando se-
rias proporciones, y dispuesto el go-
bierno a afrontarlo después de haber 
hecho la humanamente posible para 
conjurarlo, acuerda enviar a provin-
cias las instrucciones más severas pa-
ra todo el que se aparte de la ley. 
Se confía en que el plan de los huel-
guistas fracasará desde el principio, 
pues hay motivos para creer que no 
serán secundados los huelguistas por 
el grueso de los trabajadores. 
Mas, para el caso de que se forma-
lice la huelga, el gobierno ha ordena-
do a las autoridades civiles y milita 
reí de Barcelona que tomen medidas 
para proteger los intereses de las em-
presas ferroviarias. Que tengan prs-
ven'do un servicio de carreteros. Y 
en el caso de que se declaren también 
en huelga los guardas de las líneas, a 
quienes los huelguistas han circulado 
órdenes invitándolos a que abando-
nen sus puestos, el gobernador mi-
litar de la plaza dispondrá que se 
atienda ese servicio con soldados. 
Que se custodie con fuerza armada 
^ estaciones y los pasos a nivel; pa-
ra lo cual se ordena enviar el sufi-
ciente perenal técnico de ingenieros 
« diferentes poblaciones como Reus v 
Jtras, donde el movimiento huelgiüs-
w es considerable. 
Se confía en que podrá organizarse 
«i servicia de trenes para lo más in-
ênsable. a fin de que no quede in-
•umpidn totalmente el tráfico. 
| AVIACIOX EX OVIEDO.-MAO-
XIFICOS \TELOS DE EACOM-
BE.—A('! 'IDEXTE EX EE ATE-
^RIZA.JE.—EACOMBE ILESO Y 
^LUJADO. 
Oviedo, 24. 
cu e,la de aviación celebrada 
de cm^, han concurrido más 
oe¿einte mil personas. 
madoaVv3H-r ^ ' T La*omb* ha ejc-
co Q.p l de suma habilidad. El públi-
rePetida preseTlciabíl ha ovacionado 
^odieirí VeCeS a Lacombe por -us 
veIociĤ OS ^Uelos de resistencia, do 
En l Í 01C0 y ma^í«co. 
^ador ani01 Îltos de aterrizar el 
^ ^ m L Í 0Se el aeroplano con 
«̂ on ht^í i11?08 ^oles que lo vol-
^VosS .^10 Caer en una P03ición 
J ^ ^ d a m e n t e el aviador no per-
dió la serenidad y lanzóse de un salto 
a tierra, del que salió milagrosamente 
ileso. 
La multitud que estaba afectadísi-
ma por el incidente, arremolinóse en 
torno del lugar donde cayó el aero-
piano, y al saber que Lacombe no ha-
bía recibido daño alguno, prorrumpió 
en exclamaciones de alegría intensa, 
dando vivas a,l aviador y felicitándole 
todo el mundo. 
LAMENTABLE REYERTA. — TA 
POLICIA CACHEANDO A Utf 
MILITAR. — DOS HERIDOS.— 
UN ESTACAZO. 
Oviedo, 24... 
Ha ocurrido en esta ciudad un inci-
dente gravísimo que toda la pobla-
ción lamenta. 
Pasaba por una calle un teniente 
del Regimiento del Príncipe, llamado' 
Rivero, vestido de paisano y acompa-
ñado de su padre. 
Unos guardias de policía parece que 
no 1os conocieron y tomándolos por 
sospechosos los detuvieron para ca-
chearlos ; y cuando iban a registrarles 
por si portaban armas, el joven Rive-
ro alegando ser militar se opuso a ¿al 
vejación con viva energía. 
Los guardias entonces se desmanda-
ron y maltrataron de obra a los seño-
res Rivero. Estos, ofendidos en su 
dignidad, repelieron la fuerza, y el 
teniente Rivero disparando sobre loa 
agresores hirió a dos de ellos grave-
mente. 
Rivero recibió un estacazo en la ca-
beza. 
Este suceso ha causado profunda 
impresión a toda la ciudad eOviedo 
REGRESO DE TROPAS DE AFRI-
CA.—GRAN OVACION A LOS 
SOLDADOS. 
Valencia. 24. 
Ha regresado de Melilla el segundo 
batallón de Guadalajara. El pueblo y 
las autoridades reciben con grandes 
demosti a ciones de cariño y entusias-
mo a los soldados. 
Revistaron las tropas los generales 
Azcárraga y Echagüe. Un gentío au-
meroso acudió a presenciar la revis-
ta, dando vivas a España, al Rey y al 
Ejército. 
EE EXTIERRO DE LA INFANTA 
MARIA TERESA. — SOEEMXE 
CEREMONIA. — LLEGADA AL 
ESCORIAL. 
Madrid, 24. 
Esta mañana celebráronse las misas 
de réquiem en la capilla ardiente don-
de estuvo expuesto el cadáver de la 
Infanta María Teresa Isabel. 
Asistieron la Familia Real, los Mi-
nistros, las autoridades eclesiásticas, 
civiles y militares, la servidumbre pa-
latina, altos personajes de la Corte, el 
Cuerpo Diplomático y prestigiosos 
elementos del Congreso y el Senado, 
Después comenzó la ceremonia del 
entierro, con la mayor solemnidad, 
cubriendo la tropa la carrera hasta la 
Estación del Norte. Al terminar el 
ceremonial religioso, dispararon las 
salvas de artillería correspondientes. 
Presidió el duelo el Príncipe Den 
Carlos de Borbón. 
El tren especial con el féretro, cus-
todiado por los Monteros de Espinosa, 
llegó al Escorial al atardecer. 
El cadáver fué recibido por los Pa-
dres Agustinos con todos los honores 
debidos al rango de la difunta, y fir-
maron el acta de entrega. 
El pueblo asistió a la ceremonia con 
profundo respeto. El acto resultó im-
ponente y majestuoso. 
SENSIBLE DESORACIA. — ACCI-
DENTE DE AUTOMOVIL. — UNA 
DAMA HERIDA. 
Madrid, 24. 
La señorita Beltrán de Lis, dama de 
honor de la Infanta Isabel, en los mo-
j montos en que regresaba de Palacio 
i donde estuvo velando el cadáver de la 
I Infanta fallecida, montó en su auto-
móvil para dirigirse de regreso a su 
domicilio; y en la carrera el automó-
vil perdió los frenos chocando contra 
; un muro en la calle de Miranda. 
Del choque resultaron destrozados 
i los cristales del vehículo, y la señori-
, ta Beltrán de Lis recibió en la sién 
una herida grave. 
Es muy sentida esta desgracia por-
que la señorita Beltrán de Lis es muy 
estimada en la Cone. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 24. 
Las libras se han cotizado, a 26.71. 
Los francos, a 5.70. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
I 0R CIENTÜ 
" ¿ v : ~ c r c o ~ * ¡ r " — 
^ c o l ? o f l c , a , en ^ ~-
0»-i«inal. 
^MPXQN & l.ASo„AL, 
«072 0'Diapo 9&-iü1. 
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C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
FXONOMICO-HKJIENICO 
De venta en las Bodegas y CarbODerias 
Depósito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
FUERZAS AMERICANAS 
A SANTO DOMINGO 
Wilfington, Dalarvare, Sep. 24. 
Después de coferenciar con el Pre-
sidente Taft, el Secretario de la Mari-
na, Mr. Winthop, anunció que se des-
pacharán esta semana 750 hombres de 
infantería de Marina, para que se ha-
gan cargo de cusodiar la Aduan;' de 
ía Isla, amenazada por la revolución. 
Es probable que las fuerzas ameri-
canas se dividan en pequeños grupos, 
? fin de cubrir efleazmente todo el ser-
vicio aduanero. 
También embarcará para Santo Do-
mingo en el trasporte "Prairie" el 
Brigadier General Me Intyre, acompa-
ñado de Mr. W. T. F. Doyle. 
SE DECLARO LA HUELGA. 
FERROVIARIA 
Barcelona, España, Sep. 24. 
Esta noche a las doce empieza la 
huelga general de los empleados de 
los ferrocarriles catalanes. 
El gobierno," ante la gravedad del 
i conflicto, ha adoptado las más seve-
i ras medidas y temado las mayores 
precauciones. 
as trepas custodian todas las esta-
, ciones, y todos los instrumentos iele-
i oráficc? se hallan a cargo de tele^ra-
1 fistas militares. 
MUERTE DE UN ESTADISTA 
Kingston, Ontario, Sep. 24 
El distinsfuido estadista canadiense 
Sir Richard Cartroright falleció esta 
mañana, de resultas de haberse ope-
' rado recientemente una hbrnia. 
LA SiftjAGIÓN EMPEORA 
Cettinje, Montenegro, Sep. 24. 
La situación albanesa va haciéndose 
c?da vez peor. La tribu de Malissori, 
avanzando hacia Ssutari atacó una co-
lumna que conducía un convoy de ptr-
trechos matando a más de cien de los 
que componían la escolta. 
EL PADBB DE OROZCO 
El paso, Tejas, Sep. 24. 
Tanto la prensa como el público 
condenan hoy, con la mayor vehemen-
cia, la conducta observada por el Je-
fe de Policía de esta ciudad con el co-
ronel Pascual Orozco, señor padre del 
general revolucionario mejicano que 
lleva 0*3 mismo nombre. 
Condújclo a pie por las calle? desde 
la Estación de Policía a la cárcel, dan-
de con eso lugar a que casi se produ-
jese un motín entre los mejicanos hos-
tiles qufe aquí se encuentran, quienes 
seguían al prisionero, mofándose de su 
desgracia. 
Varios ciudadanos prominentes de 
esta ciudad se han brindado a decla-
rar como efectivamente Orozco fué es-
posado con otro prisionero de inferior 
condición a la suya. 
Tanto el referido Jefe de Policía co-
mo los jefes que le auxiliaban, negá-
ronse, por dos veces, a a.oeptar un ca-
rruaje que les fué ofrecido para con-
ducir a Orozco a la cárcel. 
El referido prisionero ha declarado 
hoy lo siguiente: 
—"Mi captura no pasa de ser ua 
mero incidente de la revolución. Ahí 
queda mi hijo quien con mil quinien-
tos hoombres ha entrado en Coahuila. 
La revolución continuará su. curso." 
EJECUCION DE UN ASESINO 
Boston, Septiembre 24.. 
Chester S. Jordán, qufon hace cua-
tro años asesinó a su esposa, embar-
cando luego en un baúl el cadáver 
mutilado de la misma, ha sido elec-
trocutado hoy, en la prisión de Char-
le stcwn. 
TRENES QUE CHOCAN 
Wheeling, Virgignia Occidental, 
Septiembre 24, 
El expreso de la línea Baltimore y 
Ohio que se dirige a Chicago, embis-
tió por los últimos carros a un tren de 
pasajeros qi»3 iba delante en el desvia-
dero de Benwood. 
Seis pasajeros recibieron graves le-
siones. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 24. 
El resultado de los ji»egos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 3, Cleveland 7. 
Boston 2, New York 5, (primer jue-
go.) 
Bostón 3, New York 1, (segundo 
juego.) Suspendido al octavo inning 
pcr la obscuridad. 
?r.n Luis 2, Chicago 6, (primer jae-
T.San uis 2, Chicago 2. (segundo jue-
go), suspendido al décimo "inning" 
por la obscuridad. 
Los juegos de la Liga Nacional se 
pospusieron a causa de la lluvia. 
C 3200 
00GT0R CALVEZ GUILLEM ^ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 ¿ 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
3118 l-Sep. 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
No existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
mujer la cadena de trastornas que á diario se está viendo. Rara es, en efecto, 
la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le duelen las 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
irritable, falta de apetito (precisamente cuando, por obvias razones, mejor 
debiera alimentarse); de respirar con dificultad y de otras mil inconvenien-
cias que, por creérselas propias del embarazo, se las deja pasar sin buscárseles 
el remedio. Sin embargo ¿cuándo se ha visto á una mujer robusta experimen-
tar nada semejante? Ni haya miedo de que lo experimente la que, en su opor-
tunidad, haga uso de las 
GRANTILLAS DEL ''DR." GRANT, 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer el 
sistema y los organismos propiamente femeninos. 
Í u 7 a 7 i W V r Ó n t Í ^ v 7 A % 7 A 7 7 e 7 a 7 Í H f E m í ü í ü í s " s e x u a l e s 
POR EL MÉTODO 
< J O O O E n f e ^ 
Í> sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ÓRGANOS 
?OE T R A T O de H I E R R O , 
C H A B L . E 
En toda* tu» Botica;. 
del 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S SARNOSAS 
INCIDENTES VENÉREOS 
POR KL. 
D E P U R A T I V O 
C H A B I E 
Enloda» las Boticas. 
C H A B L E 
PARÍS 
S k i M e n t í 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d|v.. 
banqueros, $4.82.50. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banquero*, $4.85.60. 
Cambio sobre i'.'iris. banqueros, 5'J 
djv., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.7|8. 
Centrífugas polarización 96. en pía 
za, 4.23 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, 2.7 ¡8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Mascabado, polaiizaoion 89. en pla-
za, 3.73 cts. 
Azúcar de niel, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Hoy se vendieron 8,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota. $5.30. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, 
$11.50. 
Londres. Septiembre *24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
3d 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. 3d. 
Consolidados, ox-intorés. 74. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8 por ciento. 
Las accionea comunes de los Ferro-
earriiea ünidoá de la Habana regia 
tridas en Londrvvp cerraic.- hoy a 
£90.1[2. " 
París, Septiembre 24. 
Renta francesa, ex-interés. 91 fran-
cos, 30 céntimos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 24 de 
A las 5 de la tard 
Plata española. . . . 99*4 
Oro ain r̂lcino centra 
oro español. . . 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 
Centenes a 
Id en cantidades. . . . a 
Luises a 
Id. en cantidades a 
liJi mv-!) ¡iinerioano en 



















V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . v . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos platu 1J. 
20 Idem, idem. id. . 






I V í e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 24. 
Entradas del día 23: 
A Juan Hernández, de Guane, 11 
machos y 5 hembras vacunas. 
A Ignacio González, de Pinar del 
Río, 10 machos v 6 hembras vacunas. 
Salidas del día 23: 
Para aten ier el consumo que deman-
dan los mataderos: 
Matadero de Luyanó, 66 machos va-
oúíkk. 
Matalero Industrial. 389 machos y 
49 hembras vacunas. 
Para C-üines, a Juan Hernández, 11 
maches y 5 hembras vacunas. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 136 
hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses saciificadas hoy: 
Cabszat 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Septiembre 24 
Se bar. vendido hoy, en la Bolsa de 
Valones de esta plaza, 626.700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DK LA PLAZA 
1 Septiembre 24. 
Azúcares.—La cotización de la '"e-
molacha en Londres a'msa hoy. ipia 
pequeña fracción de baja cotizándose 
a 12s. 3d.; de los Estados Unidos 
anuncian mercado quieto, con una 
venta de 8.000 sacos a los precios coti-
zados y esta plaza complotamente, en-
calmada y sin variación a lo anterior-
mente avisado. 
Cambios.—Riye el mon-ado con 
demanda moderada y baja en los pre-




Ganado vacuno 234 
i Icm de cerda. . 120 
Idem lauar. . . . . . . . . . 9 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en plata: 
/.a de rero*. toretes: novillos * 
cas, a 17, .18 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda , 25 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de t.or.)^ toretes, novillop v 
cas. a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 42 cta. el ki l j . 
Lanar, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Londres, BdivJ _ 20 20.̂ P. 
60dlv , 20. P, 
París, "div _ 5.^ C.̂ P. 
Hamburgo, 3div _ 4.H 4.^íP. 
Estados Unidos. 3 d(v 10. lO.^P. 
España, s. plaza vean-
lidad, 8 (\\\' .'. Par ,y2?. 
Dcto. papel comercial S á 10 p.§ anuai 
MOXEDAS EXTRANJERAS.—Se cue-
zan hoy, como sigue; 
Greenbncks _ 10. 10. Ĵ P 
Plata española 99.V 99.^V 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar Q 
Se detalló U carne a los siguiealea 
precios en plata: 
Vacuno, de 14 a 16 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en a) 
mercado durante el día de hoy, fue-. 
con como vigue: 
Ganado vacuno, a 41/2, 4% y 4% 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9, 10 y 11 centa-
vos, (según clase.) 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
8 1 t a m t * E m p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
l&t .Mje da» Ai P̂ i£-LEV\LL01S. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6aSe de C L O R H I D R O ^ O S F Á T O de C A L 
TISIS. ANEMIA, RAQUITISMO. ENFERMEDADES de los HUESOS 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para, los n i ñ o s déb i l e s y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES ' 
ACNE, FLEMONES. SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bour du Montparnasse, 5, P A R I S , 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
D I A R I O D E L A MARINA.—'Eótí íók de la mañana. Septiembre 25 de 1912 
Vapores de t r a v e s í a 
Bkí ESPERAN 
teptiembre. 
u 25—Saratx)ga. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—México. New York. 
„ 30—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Cayo Manzanillo. Amberes. 
(ctubre. 
„ 1—Gracia. Licverpool. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ i—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
2—Havana. New York. 
„ " 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
ft 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
„ 2—Wyneric. Bremen y Amberes. 
„ 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
• „ 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
w 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
" „ 6-̂ Vivina. Glasgow. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
„ 7—Monterey. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 22-̂ Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. " 
íoviembre. 
. „ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 6—̂ Ŝanta Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
TBMIjBIRAR 
b l̂emore. 
,, 25—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 2$—Chalmette. New Orleans. 
[ „ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Ictubre 
„ 1—Seguranca. New York. 
! „ 3—Espagne. Veracruz. 
: „ 4— Êmilia. Trieste y escalas. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
. w 5—Ypiranga. Coruña y escalas, 
„ . 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York. 
„ 9—Sorumelsdiĵ . Veracruz y escalas. 
„ 14—Frapkenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
t, 17—La Navarre. Veracruz. 
,,,28—La Navarre. St. Nazaire, escalas, 
toviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 23 
je New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Cur-
tís, toneladas 4702, con carga y 66 pa-
sajeros, consignado a W. H. Smith. 
é .Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán White, tonela-
das 1741, con carga general y 25 pasa-
jeros, consignado a G. L. Childs y Ca. 
fe New Orleans en 2 días, vapor america-
; no '.'Chalmette," capitán Midbed, tone-
. ladas 3205, con carga y 17 pasajeros, 
consignado a A. E. Woodell. 
DIA 24 
e New Castle Chields en 20 días, vapor 
inglés "Wéékáwken," capitán Drans-
field,^ toneladas 2783, en lastre, con-
élgnado a Cuban. Destilling Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 23 
ara Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Corcovado," por H. y Rasch. 
j,000 líos cueros. 
60 barriles vacíos. 
3 cajas dulces. 
2 cajas efectos. 
. '25 cajas tabacos, 
ti tercios tabaco. 
28 pacas esponjas. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 24 
le Caibarién vapor "II Alava," capitán Oc-
tube,'con 1,200 tercios tabaco. 
te Arroyos goleta "Etelvina," patrón Yem, 
con 416 tercios de tabaco y efectos. 
te Ciego Novilol goleta "Sofía," patrón 
López, con ,1,000 sacos carbón. 
e Baneg goleta "San Francisco," patrón 
Ríóséeo, con efectos. 
©. Baracoa goleta "San Fernando," pa-
trón Pujo), con 40,000 cocos. 
IB aruco goleta "San Antonio," patrón 
Bosch, con efectos. 
e Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
te Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con efectos. 
-DESPACHADCS • 
Sep'tiémbré 24 
ara Cabáñás góleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy, con efectos. 
ara Rincón goleta "Rodolfo," patrón Ló-
pez, con efectos. 
ara Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con efectos. 
MAOTPXSSTOS 
365 
Vapor americano "Esperanza," proce-
ente de New York, consignado a "W, H. 
mlth. 
Para la Hibana 
R. Torregrosa: 14 cajas confituras. 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina y 15|3 
manteca. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 9 cajas dulces, 
) id. conservas, 4 id. salsá, 113 bultos 
nitas, 3 barriles jamones, 3 cajas gallé-
is, 4 id. levadura y 11 id. quesos. 
The Borden y Ca.: 3,150 id. leche. 
J. M. Mantecón: 30 id. jalea. 
F. Bowman: 800 barriles y 500 sacos 
apai;. 
Seeler, Pí y Ca.: 40 cajas cerveza. 
Miliáh, Alonso y Ca.: 605 barriles papas. 
•Izquierdo y Ca.: 54 id. id. 
• Hijos de Prieto: 200 id. id., 9 huacales 
•lies y 100 bultos frutas. 
Cárdenas v Jimínez: 44 id. id. 
A. E. León: 87 id. Id., 7 barriles zana-
orias y 20 huacales coles. 
D. Lozano: 152 bultos frutas, 1 )d. le-
umbres, 4 id. quesos y 16 cajas confitu-
ras. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 175 bultos 
rutas. 
Salón y Hno.: 120 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 sacos frijo-
es. -
González y Suárez: 100 id. id. 
Milanés y Alfonso: 100 id. id. 
Swift y Ca.: 10 atados quesos y 9 far-
el os yute. 
Salceda. Hno. y Ca.: 100 id. harina. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. id. 
Tirso Ezquerro: 300 id. Id. 
J. González Covián: 183 cajas bacalao. 
G. Alvarez: 7 cajas confituras. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
M. Johnson: 24 bultos drogas. 
Pradera y Ca.: 4 id. efectos. 
J. Parajón: 7 id. id. 
Arredondo y Barquín: 4 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 67 id. Id. 
R. Perkins: 11 id. id. 
V. G. Mendoza: 11 id. id. 
Gas y Electricidad: 465 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. id. 
Hierro y Ca.: 13 id. id. 
Gorostiza, Barafiano y Ca.: 132 id. id. 
Ortiz y Díaz: 50 id. id. 
V. Valdeón: 230 id. id. 
Tabeas y Vila: 150 id. id. 
Díaz y Alvarez: 148 id. id. 
Southern Express Co.: 60 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
42 id. id. 
U. S. Express Co.: 6 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 22 id. id. 
C. L. Marine: 1 id. id. 
L. Reral: 1 id. id. 
U. S. Supply y Ca.: 24 id. id. 
T. L. Huston C. y Ca.: 4 id. id. 
D. Ponte: 2 id. id. 
R. Pita: 13 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 50 id. id. 
Antiga y Ca.: 2 id. id. 
Huerta. G. Cifuentes y Ca.: 24 Id. teji-
dos. 
García, Tuñón y Ca.: 1 Id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
Alonso y Hno.: 2 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
J. Fernández: 1 id. id. 
P. Abalo: 1 id. id. 
V. Uruñuela: 1 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 10 id. id. 
González y Hno.: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
Cuesta y Hno.: 1 id. id. 
B. Herrero: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. Id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id. 
Corujo y González: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 8 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 7 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 1 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 3 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 12 id. id. 
R. García y Ca.: 11 id. id. 
V. Loríente: 18 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 8 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 16 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez. Valdés y Ca.: 5 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 500 barriles cemento. 
J. Fernández y Ca.: 2 bultos efectos. 
Pumariega, "García y Ca.: 1 id. id. 
C. Blattner: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
' Blasco, Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 62 id. id., 4 id. efectos, 300 sa-
6os frijoles, 7 barriles zanahorias, 305 bul-
tos frutas, 250 barriles cemento, 1 auto-
móvil, 10 huacales melones, 75 sacos ha-
rina, 11 cajas galletas, 53 bultos maquina-
ria, 29 id. drogas y 873 cajas bacalao. 
366 
Vapor americano "Chalmette," proceden-
tede New Orleans, consignado a A. E. Woo-
dell. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 300 sacos sal. 
Bonet y Ca.: 3,000 id. id. 
Gandía y Ca.: 500 id. id. 
Fernández, Caneja y Ca.: 1,000 id. id. 
Tauler y Guitián: 250 id. harina de 
maíz. 
Buns y Hom: 196 id. piedras. 
Kent y Kingsbury: 300 id. alimento y 
420 atados cortes. 
Swift y Ca.: 200 cajas puerco, 1 id. ja-
mones, 300 id. salchichón, 160 cajas, 200|3 
manteca y 49 id. puerco. 
Taboas y Rodríguez: 50 fardos estopa y 
2,180 tubos. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 10C barriles re-
sina. 
Purdy y Henderson: 4,303 tubos, 
J. B. Clow e hijos: 2,478. id. 
El Progreso: 1,50.0 bultos botellas. 
U. C. Supply y Ca.: 1,150 polines, 
ânderas. Calle y Ca.: 25 3 manteca, 10 
cajas tocino y 5 barriles camarones. 
Suárez y López: 10 cajas tocino. 
Antonio García y Ca.: 10 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 10 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
F. Pita: 5 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 20 id. id. y 1,500 
sacos harina. 
Milanés y Alfonso: 10 cajas tocino. 
R. Palacio: 15 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 10 id. id. y 250 sacos 
harina. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 25i3 manteca y 
250 sacos maíz. 
Fritot y Bacarisse: 134 sacos arroz. 
J. N. Alleyn: 50 cajas tocino. 
B. Fernández: 500 sacos maíz. 
Corsino y Fernández: 500 id. id 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
Llamas y Ruiz: 250 Id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. y 200 id. 
harina. 
Huarte y Otero: 750 id. avê a. 
S. Oriosolo: 250 id. Id. 
Querejeta y Ca.: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 532 pacas heno. 
R. Kohly y Ca.: 250 sacos avena. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 id. id. y 500 id. 
maíz. 
Galbán y Ca.: 2,000 id. harina. 
Vilaplana, Guerrero y. Ca.: 250 id. id, 
C. Piñán y Ca.: 250 id. id. 
B. Ban-ié: 300 id id. 
Mi V. Rivas: 300 id. id. 
Armour y Ca.: 40 barriles puerco, 1 ca-
ja efectos y 50 id. polvos de jabón. 
Grafia y Ca.: 1 caja efectos. ' 
V. Sánchez: 7 id. id. -
J. García: 7 id. id. 
T. Cagigas: 4 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 50 fardos estopa. 
J. N. Sheriff: 19 cajas efectos. 
Southern Express Co.: 1 id. id. 
M. Robalna: 59 muías, 10 vacas, 10 crías 
y 5 perros. 
Crden: 6 bultos efectos. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 200 sacos sal. 




B. Menéndez y Ca.: 500 sacos maíz. 
Orden: 60 sacos abono y 460 id. alimen-
to. • 
367 
Vapor español "Santanderino," proceden-
te de Liverpool y escalas, consignado a 
H. Astorqui y Ca. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Alonso, Menéndez y Ca.: 25 cajas velas, 
J. M. Mantecón: 120 id. cerveza. 
Landeras, Calle y Ca.: 65 id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 sacos sal. 
C. Romero: 3 bultos efectos, 
H. Humara: 7 id. id. 
D. V. Suárez: 10 id. id. 
P. Alvarez: 4 id. id. 
P. Oether: 4 id. id. ', 
Méndez y Gómez: 3 id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 2 id. id. 
C. A. González: 2 id. id. 
C. E. Beck y Ca.: 1 id. id. 
. Balcells y Ca,: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id 
V. .Campa.y Ca.: 7 id. id. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 2 id., id. 
Viuda de G. Fernández: 15 id. id, 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 54 id. hie-
rro, 
Pons y Ca.: 10 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 30 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.:. 100 id. id. 
Aspuru y Ca.: 121 id. id. 
Viuda de C- F. Calvo y Ca.: 93 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 13 id. id., 30 id. efectos, 28 ba-
rriles aceite, 2 latas opio y 3,395 sacos 
arroz. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 750 sacos arroz y 
72 bultos hierro. 
G. Vignelle:. 3 cajas chocolate, 5 id, vi-
no, 2 id. aceite y 2 id. aceitunas. 
Orden: 500 sacos arroz y 19 pacas he-
nequén. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 1,990 sa-
cos arroz. 
Orden; 500 id. id. y 826 bultos hierfo. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 200 cajas leche y 665 
bultos hierro. 
Martínez y Ca.: 50 cajas cognac y 2,000 
sacos arroz.. 
A. Romañá e hijo: 50 cajas cognac. 
Rodríguez y- Viña: 350 sacos arroz. 
Orden: 250 cajas cerveza, 29 bultos hie-
rro, 6 barriles aceite y'LOOO sacos arroz. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 3 ^dajá .̂éfettíis. 
Cuban Cen r̂aí y Ca.: 77 bwltds, mues-
tras, ( ¿ U k M S 1 ^ fé 
Ovñ̂ ri: %f \ \ u § y t o , Io0''tnbo8 y 2,140 
sacos, arroz. :•.;; >. 
Para Santiago de Cüba 
•V. Serrano'̂  Ca r 200̂ ca;a8 leche. 
Simón y MáeT 3'49"rs'acos "árroz y 100 
caja scerveza. 
Camps y Híi^: s'üfi, sacor arroz. 
Serrano, Más y Ca.; 160 Id. id. 
Orden: 1,000 Id. idl, 150 cajas cerveza, 
166 bultos hierro y 31 fardos sacos. 
Para Cienfuegos 
F. Gutiérrez y Ca.:r 2 bultô  hieírcv 
Orden: • 30 t-barriles bórax.; . 
TALOKBB 





. . . 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. , . 
París, 60 dlv. . 
Alemania, 3 d|vf 
Alemania, 60 d v. 
B. Uñidos; 60 d|v, . ,- . 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
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10 plO P, 
AZü.C&RES 
Azúcar centrífuga,, de guanpo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. . 
Azúcar de miel, polarización 8S, en al-
macén a precio de embarque, a 4.1]16 rs. 
arroba. • - - • • ' 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, • Sepiiembre 24 de 1912. 





Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos i Vi-
lla, clara . . . . . . , . N 
UL Id. segrunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara i 
Holguln N 
Banco Terirtorial. . . . . 164 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 Ele» 
tricidad 121 129 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (ra 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
loe F. C. U. de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado 7 Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 7 
1897 r N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watee 
Works n 
{dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
M. Idem Central azucarero 
"Covadonga" H 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas 7 Elec-
tricidad , , . 109 112 
Empréfltito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario, . . . . . 92 100 
Cuban Telephone Co, . . . N 
ACCIONES 
Banco Ss pañol úe la isla 
de Cuba. . 100% 101^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 70 100 
Banco Nacional de Cuba. > N 
Banco Cuba * N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regia Li-
mitada • 98% 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste < h 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas * • * a N 
(d. id, (comunes) . . . .; N 
ferrocarril de Gibara i 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .: N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railvray's Light Power 
Preferidas 107 107% 
Ca. Id. id. (comunes). . . 96% 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 15 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 90% 91% 
Ca. Almacenes 7 Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 38 
ômento Agrario (en cir-
culación) 108 114 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas. . . , N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. , , , 70 76% 
Habana, Septiembre 24 de 1912, 
El Secretario. 
Franelsoo J. Sflnehen. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Septiembre 
de 1912, hechas en "El Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina, 
Sociedad de Holticultores y Flericultores 
DE LA HABANA 
Secretarla San Joaquín SSĵ , alto». 
Para conooimiento de los señores dueños 
de Jardines particulares y de venta. 
En la Secretarla de esta Sociedad se fa-
cilitan jardineros y ayudantes, y para me-
jor cumplimiento de lo que se ofrece se ha 
abierto un registro con el nombre de los so-
cios que soliciten trabajo, cuyas solicitudes 
pueden hacerla por teléfono a la Secreta-
ría, núra. A-ÍOTO o por correo a la misma. 
11074 8-21 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C T m 
CARLOS DE ZALDO, Presidenta 
JOSE /. DE LA CAMARA, Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMILJO DE ALVARE. 
FEDERiCO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Vicepresidente del National City Bank. 
ALVIN W. KRECM, 
Presidente del Equltabie Trust Co. 
JAUES H. POST. 
Socio de la firma B. H. Howell Son & Co. 
Sebastián Gelabert, Director-Gerente. 
John S. Dürland, Sub-Gerente. 
Carlos I. Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nu 
B ó v e d a cons t ru ida -onS!ra 
dos los adelantos moder 
y las a lqu i lamos para o,?^ 
da r valores de todas c h 
bajo la p r o p i a custodia 
los interesados. ae 
En esta of ic ina dar^^ 
todos los detalles que s 
seen. ae" 
Habana, Agos to 8 de 
A G U I A R No. 108 10 
N . G E L A T S Y CONlp 
BANQUEROS 
15̂ 14 Ar 
CAJAS BE S E G ü R i D A T 
Las t e n e m o s en nuestm 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to 
dos ios a d e l a n t o s moder-
nos, p a r a g u a r d a r accio". 
nes d o c u m e n t o s y pren-
das ba jo la p r o p i a custodia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s iQformes dlrí-
j aose á n u e s t r a oficina 
A n ) a r g u r a n u m e r o I 
H . U P M A N N & Co. 
BANQUEROS 
>080 l-Sep. 2878 78-14 At 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos corte» de CrAdlto eobt* to-
das partea doi mundo en la» más fo»> 
rabie» oondkriMiM —» » .n n .• n.i»! • — ~* 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus docomorrtos joyas y demás 
Jetos de valor en miestra Oran Bóveda 
de Seguridad — — —> — — —> _ _« 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 vi Vjjfri 
—" 3073 ' " l-Sep. 
• •" ~*. JŜ smwfti V '•'•( i? .V ,':;V • í • •• . 
i .—: , 
Temoeratura 1| Centígrado [ Fahrenheít 
Máxima. . 
Mínima. , 
Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
3 0 L S A P R I V A D A 
COTIZACIOnTe VALORES 
O F I C I A L 
SlUetee del Banco TTopanol fle la Isl» de 
Cuba, contra oro, de 3V6 a 4̂ 4 
1 Plata española contra oro español 
99̂ 4 a 99.% 
Creen backs con ira ero espallol. 
110' a IÍO14 
HAVANA WHARF AND STORAGE COMPANY 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este medio a 
los señores accionistas de la misma para 
!a JUNTA GENERAL KXTRAORDINA-
KjA que habrá de celebrarse en esta ciu-
dad, en la calle de la Amargura número 11, 
! altos, a las 4 p. m., del día CUATRO DE 
OCTUBRE próximo, al objeto de darle 
cuenta de una proposición para mejorar 
el litoral de la finca "San Nicolás" y tra-
tar al mismo tiempo de los particulares 
que debieron tratarse en la Junta General 
ordinaria que dejó de celebrarse en Fe-
brero último. Se advierte que con esta 
misma fecha se han dirigido citaciones 
personales a los señores Accionistas resi-
dentes en esta ciudad, según disponen los 
Estatutos de la Compañía. 
Habana y Septiembre 23 de 1912. 




B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A OE C Ü B A 
ESTABLECIDO EN 1856.-Decano de los Bancos de la Isla de Cubo. 
EXPOSITA RIO DEL BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
DA toda clase do facilidades BANGARIAS 
—Activo: $ 18.957,115.37 
Oficina Centra!: — AGUIAR Nros, 81 Y 83—HABANA. 
Capital: $8.000,000.00-




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clara. Sancti Spíritus. 
Guantánamo. Caibarién. 
, Pinar del Río. Camasrliey, 
Ciego de Avilo. Comajuanf 
•SUCURSALES EN LA HABANA,-
Colón.—Cruces. 
Holguin. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo y B«yamo 
OFICIOS 42. —-GALIANO 158. —MONTE 202, — BELASCO ÎN 3> 
SU ORGANIZACION aba rca e l mundo en te ro . 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO, 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSrrOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.— PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de luego para guardar dinero, joya» y toda clase <!• 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alqui:eres según dJmeBsiooe» des-
de $S en adelante.—Acostúmbrese á pairar todas sus enemas con CHEQUES contra 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. " " 
3111 l-Sep-
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por »V J 
variación en sus polkas no se les dedujo en sus recibos de este ,an ^ 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo des£lef 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo qu 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1S11. - . ^ q 
El nresidente. JUAN PALACIO»-
S121 vsep. 
g g g g ' S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R A " M N t E F E M K C E E E 
P A R A E N G O R D A R 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
D R O G U E R I A S A R R A 
v F a r m a c i a s 
u r g e : a l i m e n t a r s e s i n c a n s a r e l . e s t o m a g o 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
V I N O P E P T O N á B A R N E T 
«o a n o s isxvro O ROO U ERI A SARRA V F" AR M AOIAO 
G M Q A M O A I T A m O O ^ ^ a r a f í a de C o l o m i n a s y Ca . , p o r r e f o r m a s , se reba ja e l 5 0 p o r 100 en t o d o s l o s p r e c i o s de r e t r a t o s ; sep 
- - i V O j r \ l l I V r V r r K V A . e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e le , U N PESO; 6 p o s t a l e s o le , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o e ^ aarantia-
1 —— ^ Se r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u a ar» aa radenu 
DIARIO DE LA MARINA.—(EWición ele la mañana. Septî  nVo 2ó de 1912. 
C a r t a s d e E u r o p a 
Para e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
itreven a meiersc — . 
i los turcos—que han demostrado ser 
L cautos y prudentes de lo que te Jos 
¿éOrid, Scptic^re 7. 
' , a .aerra entre Italia y Turquía ha 
Í lÁo tan monótona como pudiera 
^ f 'n combate entre elefantes y ba-
f as Las ballenas en esta lucha, arre-
an ayunos chorros de agua sobre 
-as los elefantes contestarían 
l8Sn las piaras que sus trompas pudie-
tirar y ^ ™ las aménazas e jn-
^Ls de'uno y otro lado, acabaría la 
Entienda por el aburrimiento de los 
beligerantes. e ^ 
Ar, Ni jos italianos-con excepción de 
Trípoli donde apenas hay turcos—se 
atreveI1 a eterse muy tierra adentro, 
D 
^{amos-se atreven a salir, sin una 
buena escuadra, mar afuera. En yna 
palabra, la guerra ha ofrecido tan po-
cos incidentes dignos de cuenta, que, 
después de haberse agotado las acusa-
oiones de las "barbaries" turcas y de 
las "crueldades" italianas, los cronis-
tas de la prensa diaria nos hemos vis-
to este verano con la misma escasez de 
asuntos para entretener a nuestros lec-
tores, que en los otros años, por la pro-
pia época, cuando reinaba en el mundo 
una paz octaviana. 
Con 'decir que desde mediados de 
Agosto los periódicos comenzaron a 
publicar que un capitán de buque no-
ruego, unas veces, y ruso otras, habia 
listo la famosa "serpiente marítima," 
aquella gran serpiente que, desde 
1840. según nos refiere en Las Avispas 
Alfonso Karr, aparece todos los vera-
nos; sin falta, en las columnas de los 
diarias do París, cuando escasean por 
vausa de la estación, los asuntos polí-
ticos, y hasta los crímenes se cometen 
con una monotonía en los procedimien-
tos verdaderamente insoportable— 
bastará para que se comprenda hasta 
qué punto turcos c italianos han sido 
cuidadosos y hábiles en mostrarse bs 
dientes sin tocarse los pellejos. 
Escaramuzas por aquí, "reconoci-
mientos" por allá, algún "tirito al ai-
Te" por acullá, pero ni siquiera una 
mediana acción para remedio de los 
pobres corresponsales , que están en 
Trípoli o por las Jónicas, cansados de 
bostezar, y que hubieran podido aña-
dir dos ceros al número de muertos pa-
ra encanto de agemias telegráficas y 
del público sediento de emociones. 
Ahora dicen que se está concertando 
la paz, aunHue muy cu secreto. Nada 
tiene de extraño, porque la guerra casi 
ha sido en secreto también. 
Pues que la concierten. Bráética-
mente, que dicen íós ingleses, Italia y 
Turquía están en paz desde hace 
tiempo. 
Henry Roujon, de la Academia 
Francesa, ha tenido la idea feliz de 
consagrar un justo re-uerdo, en las 
páginas de la revista Hisioria, a una 
mujer célebre como artista en tiempo 
no muy lejano, y olvidada hoy casi 
completamente. 
Me refiero a la pintora suiza Angé-
lica Kaufmann, gran amiga de Goethe, 
cuando éste dejó la Corte de Weimar 
en el apogeo de su gloria, para tomar 
en Italia "un baño de sol." 
Por muy poco entendido en pintura 
y hasta poco aficionado que sea cual-
quiera a este arte, difícil es que el 
nombre de Angélica Kaufmann no ha-
ya llegado a sus oídos. Hasta media-
dos del siglo XIX sus cuadros, de uní 
escuela idealista y soñadora, se repro-
dujeron en estampas y grabados en ace-
ro, más, tal vez, que los de ningún otro 
pintor de la misma época. La belle-
za singular de sus modelos femeninos 
—que recuerdan los retratos de 
Gainsborongh. aunque con menos ver-
dad y natural elegancia—y sus com-
posiciones alegóricas, en que aparecen 
musas, ninfas y flores, alcanzaron ex-
traordinaria fama en el período más 
exaltado del romanticismo. 
Henry Roujon. más atraído por la 
interesante historia de la mujer que 
por las obras de la artista, no hace Je 
las últimas el análisis detenido que 
merecen. Mejor juicio sobre ellas es 
el de Muther en su Historia de la Pin-
tura, de donde toma las líneas siguien-
tes : 
"Un reflejo de antigua cultura 
aristocrática se observa en los cuadros 
de Angélica Kaufmann. Talento de-
licado y simpático y naturaleza verda-
deramente femenina, añadió a la se-
veridad que deseaba Winskelmann, al-
go de gracia encantadora. "Cornelia, 
madre de los Oracos," la "Muerte de 
Al estes," "Hero y Leandro," tales 
son los principales asuntos que trató 
de una manera fría, y con afectado co-
lorido, poro grandemente intelectual. 
"La concepción de la antigüedad 
del italiano Battoni es, probablemente, 
en la historia del arte, lo que más se 
parece a su suave, agradable y seduc-
tor estilo. Comparada con Mengs 
hay que reconocerle un efecto más 
sentimental y dulce/ Difiere de Ma-
dame Vigée-Lebrun, la aristócrata, en 
su especial sentido "burgués" de la 
belleza, que le hacía obtener resultados 
semejantes a los discretos retoques con 
que los fotógrafos hacen sus retratos 
agradables al público. Pero su Vir-
gen vestal de la "Galería" de Dresde, 
precursora de todas las beldades que 
en un período posterior pintaron 
Blaas, Vinca, Seiffert, y •Beischlag. es 
un .cuadro digno de figurar en la colec-
ción más escogida." 
Angélica Kaufmann fué una niña 
precoz, destinada, desde sus más tie-> 
nos años, por la admiración de sus fa-
miliares y amigos, al papel de "ge-
nio." Que llegó a ser considerada co-
mo tal entre sus contemporáneos, es 
indiscutible. "Nuestros bisabuelos," 
dice Roujon, "la miraban como una 
musa desterrada en el mundo." 
Era música excelente, poetisa, polí-
glota y erudita además de pintora. "A 
los once años" — añade el propio 
t-rítico—"hizo el retrato al óleo de un 
Príncipe de la Iglesia, y leía a Home-
ro a libro abierto." Su padre, que era 
también pintor, logró decidirla por su 
propio arte. Un grabado del tiempo 
la representa vacilando entre dos mu-
sas que la solicitan con pasión: la Pin-
tura y la Música. Finalmente, a juz-
gar por su auto retrato en la galería 
de los Oficios, en Florencia,y por el 
testimonio de personas que la conocie-
ron, sus atractivos físicos no fueron 
menores que. su talento, y merecieron 
la admiración de Goethe, gran autori-
dad en belleza de mujeres. 
¿Qué le faltaba para ser feliz? Des-
pués de los triunfos resonantes de su 
carrera en Italia, coronada de gloria y 
mimada por la fortuna, fué a Inglate-
rra acompañando a' su amiga La ly 
Wentwortk en 1765. Los ingleses !a 
recibieron en triunfo y en 1768, la 
nombraron por aclamación, para un 
puesto entre los 36 socios fundadores 
de, la "Real Academia." 
Dejaré ahora a Henry Roujon el re-
lato de la parte tráfico-cómica de la 
vida de Angélica Kaufmann : 
"Reynoldo hizo su retrato y se cuen-
ta que estuvo muy enamorado de ella. 
¿Acaso desdeñaba Angélica los home-
najes del pintor ilustre ? No es que 
los desdeñara. Consagrada, también, 
al mismo arte, esperaba, sin embargo, 
en asuntos de amor, y esperaba pa-
cientemente, a que su corazón de mu-
jer hablara. Y habló, al fin. Tenía 
entonces; veintisiete años... Un jo-
ven caballero, que se llamaba el Con-
de Federico de Horn-7 se decía de la 
corte de Suecia, era objeto de la admi-
ración general, en los centros aristocrá-
ticos y elegantes. Bastó a -ese sueco 
aparecer, para apoderarse del corazón 
de Angélica, y una sola de sus mira-
das derritió las helvéticas nieves ̂ n 
medio de las cuales la casta bacante 
ocultaba su fuego. 
"Se casaron/ Mas ¡ay!. casi al si-
guiente día de la boda la Condesa de 
Horn descubrió que su esposo no 
era ni Conde, ni Horn, ni Federico, 
ni siquiera sueco." Se había casado 
con un lacayo, el más atrevido de los 
ladrones de amor. 
"Angélica pensó en la muerte. Echó 
de su casa al miserable .y llenó a Lon-
dres con sus gemidos. Mas, por impos-
tor que fuera el pseudo-conde ha-
bía un punto sobre el cual no había 
engañado a Angélica: el muy canalla 
era. también, muy bello. Al huir de 
su lado dejó una flecha envenenarla 
en el corazón de.su víctima. Se dice 
que Angélica lamentó siempre que el 
engaño no hubiese durado toda su vi-
da, pero, desde entonces, no. volvió a 
sentir el amor sino en sus lecturas de 
Virgilio y de Homero. " 
El lacayo que supo tan admirable-
mente " hacerse el sueco," se llevó, 
también, según cuenta Bryan en su 
Diccionario de los pintores, SO0 libras 
esterlinas, en oro contante y sonante 
que le dió su mujer por la'renuncia de 
"sus derechos" y anulación del matri-
monio. 
Después de su aventura, que, dolo-
rosa y todo, fué la reproducción en la 
vida real de una escena de Moliére, 
Angélica Kaufmann volvió a los pin-
celes y el trabajo, y se casó con un mo-
desto compañero de profesión, el vene-
ciano Antonio Zuchi, con el cual se re-
tiró a Roma en 1783. 
Zuchi murió en 1795 y ella en 1807. 
En sus últimos años, quebrantos en su 
fortuna y desvíos del público, le hicie-
ron sufrir les tormentos de la miseria. 
Los soportó con estoicismo, y al anun-
cio de su muerte toda la Europa artís-
tica le rindió un tributo de admira-
ción. En su entierro, como en el de 
Rafael, dos cuadros suyos fueron con-
ducidos detrás del féretro. 
Hace cinco años, en las riberas del 
lago de Constanza, donde tuvo su cu-
na, se celebraron las fiestas de su cen-
tenario. En el "Landesmuseum" de 
la villa austríaca de Bregenz, se guar-
da una colección numerosa de sus pin-
turas y dibujos. Mas si no fuera por 
la historia, triste y burlesca a la par, 
de su amoroso desengaño, su nombre 
se recordaría tan solo entre los colec-
cionistas de esos bellos grabados en 
acero y en color, que reproducen sus 
encantadoras figuras de musas y de 
vestales. Xi siquiera fué una víctima 
del amor, sino del amor y de la vani-
dad a un tiempo. En el arte es una 
"ilustre olvidada," y en la historia 
anecdótica de los finales del siglo 
XVII I una elocuente enseñanza para 
ios hombres y mujeres que en todas 
épocas, y seducidos por las vanidades 
de la vida cortesana y frivola de lo que 
algunos llaman "el mundo," abando-
nan un nombre honrado y no pocas 
veces una sólida posición ganada con 
dignidad y prestigio, a cambio de un 
título de nobleza que, aparte de otras 
consideraciones, suele ser tan ilusorio 
como el del famoso Conde Federico de 
Horn. 
todo corazón, nobleza e hidalguía, que 
es imposible olvidar después de habep-
los tratado una vez siquiera. En posi. 
ción elevada por su fortuna y sus me-
ritos, muchos tuvieron ocasión de acer-
cársele en demanda de favores. Xingu-
no se apartó de su lado jamás—logra-
ra o no sus fines—sin sentir por él 
agradecimiento y cariño. 
Era la franqueza misma, la sincerí» 
dad en persona. Hombre de negocios, 
de muy profundos conocimientos co-
merciales y de gran talento, su opinión 
en toda materia mercantil era alta-
mente respetada, y siempre, sin la me-
nor discrepancia, la recta expresión de 
sus ideas. Heres fué un gran amanta 
de la verdad en esta época de menti-
ras, amaños y enredos. Un hombre jus-
to, en estos tiempos en que la justi- id 
anda tan oculta, que parece no habef 
existido en la tierra. 
Aunque tuve poco tiempo el honol 
de tratarle, casi siempre en las tertu-
lias que solían verificarse por las tar« 
des en el despacho del Director del 
Diario de l a Marina—su amigo ínti» 
mo, además de consocio—pude apre-
ciar esas admirables y raras cualidades 
de su carácter, observando que siem» 
pre, en todo asunto, lo mismo de aque-
llos que la razón resuelve como de lof 
que inspira el sentimiento, su actituá 
espontánea e invariable, era del lado 
de la honradez y de la equidad. Una 
implacable dolencia atormentó sus úl-
timos años. La justicia que abrigaba 
en su alma no la tuvo con él su cruel 
destino. 
JUSTO DE LAR A. 
El fallecimiento de la infanta 
Al cerrar esta carta leo en periódi-
cos de Cuba la noticia de la muerte le 
don Casimiro Heres. Golpe rudo, en 
verdad, para su familia y sus amigos, 
para Cuba y la 'colonia española en 
aquel país, y para el Diario de l.v 
Marina de cuya empresa era el Presi-
dente. Heres fué uno de esos hombres 
Testimonio de pésame 
El Casino Español, Centro Gallego, 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, Centro Asturiano y otras co-
lectividades españolas de la Habana, 
mantuvieron ayer, durante todo el día, 
enlutados los balcones y a media asta 
la bandera nacional, guardando luto 
riguroso por el fallecimiento de la In-
fanta de España doña María Teresa. 
Suspendiéronse, a la vez, las clases 
de enseñanza y el Casino Español pa-
ralizó los trabajos del Palacio Social 
que construye en el Paseo de Martí es-
quina a la calle de Animas, asocián-
dose de ese modo su contratista señor 
Xaranjo y los obreros de la fábrica al 
luto que guarda la Colonia Española. 
¿ Q u e r é i s 
T e n e r 
L a r g o y E s p e s o í 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Kutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
oel Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
NO TIÑE EL CABELLO 
"'««Mo jpor «1 DR. j . c, í y e h , cj . 
i L<weU.MM..,E.T7.deA. 
Q r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
$ " L A C U B A N A " W . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
GRAN PREMIO. EXPOSICION DE PALATINO, 1909.—GRAN PREMIO 
EXPOSICION NACIONAL, 1 91 1 .—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAGÜEY, 1911. —*90m!>efG*9®W9toe*9—B9m%—— 
S A N F E L I P E N U M . 1 .—ATARES. :::::::: : • • • • • • • • • 
LABORES U ü n i A L 
V E I N T I D O S M I L L O N E S DE LOSAS 
Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, TELEFONO A.2090. RAMON 
PLANIOL, TELEFONO A-761 O.—AGAPITO CAGIGA Y HERMANOS, 
TELEFONO A . 3 6 5 5 . - H A B A N A . » — O — • • • • • • • • • • • • • • • • • W 
C 3181 «-11 
' CUELLOS 'de 
*9 cts. cadft rraô , i por $5 cts. oro espino] 
SEVBRK PENHUR5T Delante $% plgu. Delante < plu-r Detraa 9 plrs. Detras 1% plgs. 
Los ojales de estos ruellos son los mth 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, rEABODY & CC. FABRICANTES TROY, N. Y„ E. U. A. 
s AGUA DE LA SALUD 
DEL DR. GONZALEZ 
I 
S El mejor purgante salino. Xo se al- N 
^ tera. Su acción evacuante no falla. In- ^ 
^ dicado en los casos de Indigestiones, ^ 
! 5 
N Vale 25 centavo* la botella en toda ̂  
la República 
De venta en la Botica de San Jost- ^ 
^ Calle de la Habana 112, y en las Dro- ^ 
i guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. ^ 
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POSTRACIÓN wiPiiiaftmrtAiifciiiiflfflilBi^fliilii de l o s 
m o r a l y f í s i c a J T O N I C O RECONS TITUYEHTE p a í s e s c á l i d o s 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICA? 
Por Mayor: LAEQRATOIRES REUNIS MONAVON & VACHERON, Sie-Foy-lés-Lyon (Francia) 
D I S E N T E R I A S COLICOS D I A R R E A S 
— p a p e l i l l o s 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. GARDANO 
Curan InfaUblcmentr. en breves días, y para siempre: 
Diarrt-as crftnlcas, colrri formen é infeceloaaii. Cotarro Intestinal.—Pujo».—CAlIr»».—< 
Diaenterfa. Jnmfis fallan, sea cualquiera la causa y origren del padecimiento.—Stem* 
pre triunfan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ninjfdn otre 
le iguala y supera. La Ncornstenla, Cloro-anemia, Impotencia, PCrdldaa, Abatimlent*, 
Inapetencia, Tlnia incipiente, Brouquial. 4 unta ete., son siempre vencidas con este ina-
ravilloso remedio, aun en los casos más crónicos. Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al mis incrédulo. 
BELASCOAIN 117 SARRA JOHNSON.—TAftUECHKl,.—AMERICANA T BOTICAS. 
L M O R R A N A S Poras personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues es una ae las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le gutta hablar de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existo desde algunos años un medicamento, el Elixir de Virginia Myrdatal, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : Producto» UTTH.íaü.HI.. 91, Aguiar. HABANA, para recibir franco de porte el folleto explicativo. Se verá cnan fácil es librarse de la enfermedad la más penosa, ruando no !a más dolorosa De Venta en todas las Droguerías v Farmacias-
^ ^ O L L E T I N 11 
FRANCOIS COPPEE 
E L C U L P A B L E 
TRADUCCION DE 
F- S A R M I E N T O 
DE Ve^ta ^"cas /Tde s o l l o s o , 
"B'SPO NUMERO 52. 
^ (Continúa) 
* '^e L s o f J l ^ P ^ ^ o s en que 
Pre visitad! 0 eu 1110838 siem-
Pasos'rrrilaS hürmiga8 y 1^ 
d08- duíantP i 8 camP0S sembra-
Cían ramllllf. C1Uale.S las m"jeres ha-
Ia a^ricann i ? man?as tle camisa, 
blatlc^ de hombro y los zapatos 
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ni costosa ni molesta, la florista. Cris-
tian, sin embargo, educado en una at-
mósfera de temor, se estremecía como 
un chiquillo ante el pensamiento de 
que un día se presentase en su cuarto, 
en el que se veían esparcidas las ena-
guas de Perrinette, el terrible magis-
trado, con su corbata siberiana y sus 
cejas de sentencia de muerte. 
Donadieu, al que había confiado 
inocentemente sus temores, se burlaba 
de él a todas horas. 
44¡Tu papá! ¡Tu papá!" decía el es-
cultor cuando estaban los dos instala-
dos con sus amigas en la terraza de un 
café del houlevard Saint-Mirhrl. 
Y todos soltaban la carcajada ante 
el brusco sobresalto y los ojos espanta-
dos de Cristián. 
A todo esto, llegó la época de las va-
caciones que llamaban por tres meses 
al estudiante a su pueblo natal, para 
volver por Todos los Santos y pasar 
aún un invierno en París. 
"Hasta la vuelta" dijo al abrazar a 
Perrinette, que fué a despedirle a la 
estación. 
Pero una vez solo en el vagón fué 
preso de los sentimientos más contra-
dictorios. /.Podría esperar de su no-
via tres meses de fidelidad ? ¡ Bah! no 
era tan tonto. Y, sin embargo, la mu-
chacha la amaba. Muy franca, nada 
coqueta, ¿le había dado alguna vez 
motivos de sospecha? ¡Pero tres meses 
de ausencia son tan largos! Le inquie-
taba el pensamiento de que pudiera 
engañarle y le entristecía, porque la 
quería bien; y sufriendo al mismo tiem-
po en su sensibilidad y en su amor pro-
pio, allá en el fondo, muy en el fondo 
de sí mismo, aceptaba, sin embargo y 
casi deseaba esa solución—que le en-
gañase, que le olvidase, no volvería » 
ver—dominado dé nuevo por los escrú-
pulos de hijo respetuoso e intimidado. 
Cristian encontró las cosas y las per-
sonas de Caen perfectamente conserva-
das en la inmovilidad de la provincia. 
La easa de la calle de los Carmelitas 
estaba más mohosa y más reumática 
que nunca. Los mascarones de la fa-
chada hicieron al joven su más agresi-
va mueca de mal recibimiento, y, so-
bre todo, la cabeza de hombre barbu-
do esculpida sobre la puerta de la es-
calinata, le enseñó su lengua de piedra 
con manifiesta malevolencia. En me-
dio de sus recopilaciones de iniquida-
des legales el viejo magistrado, inver-
nando en su corbata blanca como un 
buque encallado en los hielos del polo 
Norte, se dignó, sin embargo, levan-
tarse a la llegada de su hijo y le dió 
en la frente un beso que le puso carne 
de gallina. Aquella misma tarde dió. 
en honor del estudiante, una lúgubre 
comida a algunos colegas, que felicita-
ron a Cristián con sonrisas forzadas y 
que parecían c.-rfar reuníaos más para 
presidir un suplicio que para comer 
un pavo trufado. 
Bajo las borrascas de un lluvioso 
mes de septiembre, Cristián volvió a 
sus antiguas costumbres, recorrió to-
dos los días el pasea Caffarelli, y acom-
pañó a su padre, los domingos, a las 
prácticas religiosas de la iglesia de 
San Juan, donde encontró de nuevo 
las largas narices y el sempiterno ca-
tarro del señor Oigolet, En casa de 
la señora Leger-Taburet. a la que ha-
cían como en otro tiempo sus visitas 
periódicas, el terciopelo de Utrech de 
los muebles en forma de lira estaba un 
poco más ajado que el año anterior, y 
la señorita Camila no se había embe-
llecido. Cristián no reparó, en su pri-
mera visita, el rubor de que se cubrie-
ron las mejillas de la joven, y ni si-
quiera se informó de su padre acerca 
del proyectado matrimonio. En las 
recepciones de la vieja avara, el estu-
diante oyó las mismas fruslerías de 
siempre, los mismos anatemas a los to-
cados exagerados y al modo de ser de 
la prefecta, las mismas condolencias 
por el mal aspecto de la cosecha de 
manzana. 
Durante aquellos tres meses de 
continencia y de fastidio, el joven 
vivió solamente para los recuerdos 
d< su existencia, monótona pero libre, 
del barrio Latino. Recordó los bue-
nos rafos que pasaba en el estudio de 
Donadieu fumando cigarrillos y 
oyendo las divertidas y pintorescas 
improvisaciones a que se entregaba el 
artista sin dejar de echar rápidas 
ojeadas al modelo desnudo. Pero, 
sobre todo, echó de menos a Perri-
nette. 
Hasta tal punto que la escribió y 
con verdadera emoción recibió la re-
puesta de la florista. La letra y la 
ortografía eran dignas de una cuenta 
de la lavandera. Pero ¡con cuánta 
| alegría expresaba su inocente satis-
i facción al ver que el joven no la ha-
|bí{i olvidado! Bien podían estar tos-
¡camente escritos los "mil besos" que 
terminaban la carta; no por eso de-
jaron de inflamar la sangre ni de 
turbar el sueño del amante deste-
rrado, que se puso a contar los días 
de ausencia que le faltaban. 
Así fué que la noche de su llega-
da a París, cuando Cristián y Perri-
íiette, que había ido a esperarle a la 
estación, se encerraron en el número 
"veintitrés" del "Hotel de Rayreux 
y de la Plata," ¡no fué abrazo el 
que se dieron! El cupido dorado del 
i reloj de sobremesa debió al florido 
sombrero que la joven le había colo-
cado en la cabeza, el no ver cosas 
más que interesantes. 
"iEs cierto? ¿No me has sido in-
fiel? i^le lo juras?" 
La muchacha juraba—y no en va-
no, por grande excepción—y él, cré-
dulo y enternecido, casi lloraba. 
Al día siguiente por la mañana 
fueron a convidar a almorzar a Do-
nadieu, a quien encontraron en su es-
tudio-cuadra, sin fuego, a pesar del 
frío de Noviembre, ocupado en for-
mar un boceto y muy melancólico. 
Su "Hombre del Trofeo" había ob-
tenido en la última exposición un 
éxito notable, pero enteramente pía-
tónico. El artista se encontraba en 
un momento de negra miseria y, sin 
embargo, la administración de Bellas 
Artes acababa de encargarle, a títu-
lo de estímulo, un bajorrelieve alegó-
rico para una de las salas del tribu-
nal de cuentas, sobre este asunto po-
co sugestivo: "Lo Contencioso." 
"¡Y he aceptado!" dijo encoleri-
zado el escultor, sacudiendo las ma-
nos que se acaba de lavar en un cubo 
de agua. Debía seis meses al casero, 
y mi pobre Eloísa, que se ha salido 
del taller a fin de servirme de mode-
lo para mi "Dafnis" de la próxima 
exposición y que se rompe los ojo» 
cosiendo hasta media noche para el 
"Bon Marché," va vestida de percal 
en Noviembre... He aceptado.. , Pe-
rc ¿qué diablos quiere esa gente que 
yo les haga con su Contencioso? Se-
gurameute un señor en cueros con 
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También en las Legaciones extran-
jeras las banderas se colocaron a me-
dia asta; y a la Legación de España 
concurrieron numerosas personalida-
des, expresando al señor Ministro sn 
participación en el duelo nacional 
El "Centro Gallego," además, como 
lo hicieron el "Casino Español" y el 
"Centro Asturiano," trasmi'ió ai Ma-
yordomo Mayor de Palacio el siguien-
te cablegrama: 
Oontro Gallego, Habana, asóciase 
dolor Su Majestad y Real Familia 
te5timoniando su más profundo pésa-
me fallecimiento Infanta Doña María 
Teresa. 
Jesús R. Bautista. 
(Presidente.) 
L A S I 
Es natural que "La Opinión" se 
acuerde de los muertos en la Víbora 
y rinda a sus restos el triste homena-
je de los honores postumos. Las des-
graciadas víctimas eran liberales. 
Pero además de "El Comercio," 
colega conservador, que ante sus ca-
dáveres pedía plegarias para sus al-
mas y transigencia y cor-dura entre 
dos vivos, tenemos a "La Discusión," 
vocero de Menocal, que solicita pie-
dad para las víctimas y tregua a las 
pasiones. 
Escribe el colega: 
Los sucesos sangrientos acaecidos 
en la noche del domingo en un arra-
bal de la Habana—como el reciente 
episodio del Mariel—son de una na-
turaleza que no pueden despertar en 
el ánimo cubano sino un sentimiento 
de piedad'hacia las víctimas, al mis-
mo tiempo que el propósito de coad-
yuvar a un apaciguamiento moral que 
impida la repetición de esas tristes 
escenas. 
En la mayoría de los casos desgra-
ciados no puede determinarse fija-
mente de quién partió el "primer dis-
paro," pues la violencia está en él 
ambiente, en las prevenciones y an-
tagonismos de los exaltados; una im-
prudencia banal sirve a veces de pre-
texto a una tragedia. No hay razón 
para hablar de "asesinatos" ni de 
planes terroríficos, ni es lógico tam-
poco lanzar la calumnia contra esas 
fuerzas políticas que formando la 
"Conjunción Patriótica" y teniendo 
a su lado la inmensa mayoría del país, 
;presienten ya la ruidosa victoria elec-
toral f 
A los tribunales, sólo a los trib-i-
nales incumbe escudriñar la grave-
dad de la culpa, calificada según con-
ciencia y ley, y dictar el fallo y cas-
tigo que mereciere. 
La disposición de ánimo de los pj-
líticos es la menos adecuada para juz-
gar estos tristes y delicados sucesos. 
Ya ellos, sean conservadores o l i -
berales, tienen hecho de antemano el 
proceso y dictada la acusación y la 
sentencia. El reo es invariablemente 
el adversario. 
No han de husmear en estos dra-
mas para oler la falta ajena, para la-
cer del sudario de los muertos bande-
ra contra el enemigo. 
Han de meditar en el retiro de sus 
tumbas para evocar de ellos la paz 
serena y tolerante aún en los más in-
tensos fervores de la lucha política. 
Habían de salir del general Grómez 
los propósitos conciliadores con que 
llama a Zayas y a Menocal, para que 
"La Lucha" no dejase de ponerles 
sus peros. No los desaprueba el cole-
ga (no faltaba más) pero... 
Leámoslo: 
Xunca es tarde si la dicha es bue-
na, dice el viejo refrán, pero es cosa 
verdaderamente censurable que ha-
yamos llegado a este desconsolador 
presente sólo por la incuria, por la 
indiferencia, o por lo que es peor, por 
la estudiada pasividad de quien, ol-
vidándose de sus sagradas promesas, 
ha permitido que los ánimos se exci-
tasen hasta el peligrosísimo extremo 
en que hoy lo están, amenazando con 
que las futuras elecciones serán, más 
que una lucha de ideas, una encarni-
zada batalla campal. 
ITn borracho apostrofaba en la calle 
contra la lluvia que lo estaba empa-
pando, contra el tabernero que le ha-
bía adulterado el vino, contra las ca-
sas que le daban vueltas alrededor. 
Y en cada uno de sus apostrofes 
gritaba: 
"De todo tiene la culpa el Gobier-
no." 
"El Gobierno tiene la culpa de to-
do." 
* * 
Esto no empece que consignando el 
mismo colega "La Lucha" la recti-
tud con que el Secretario de Gober-
nación, señor Laredo Bru, ha proce-
dido en algunas -denuncias liberales, 
escriba: 
El, como el señor Vandama, Sub-
secretario de Gobernación, han sido y 
serán, a no dudarlo, una garantía do 
este agitado período electoral. Y en 
cuanto a la intervención en estos 
asuntos del Secretario de Justicia, 
doctor Menocal, su honorabilidad re-
conocida garantiza una recta gestión. 
Justos y oportunos elogios. 
Al señor Vandama lo conocemos 
desde hace tiempo. Cienfuegos no se 
olvidará nunca de su paso por allí en 
el Juzgado de instrucción. 
Tampoco le olvidarán los guapos, 
los matones, el detritus maleante de 
le política que tuvo a raya y sojuzgó 
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con la ley inquebrantable en la manj i 
el señor Vandama. 
Mas, díganos "La Lucha": 
¿Los señores Lareüf) Bní y Van .̂a- ¡ 
ma no son Se rétanos del Gabiemo? 
¿No los tiene a su lado como rec-
tos consejeros el general Gómez? 
Discurriendo Encobar en "La Lu-
cha" sobre los efectos de la interven-
ción americana en Nicaragua, dice: 
La acción americana servirá para 
civilizar a la gente de arriba, que es 
la que lo necesita y la que hace el da-
ño; la de abajo se compone de des-
graciados, que procuran ganarse la 
vida y no siempre lo consiguen, por 
culpa de esos generales, coroneles, 
doctores y licenciados, libertadores, 
regeneradores, restauradores. 
Lástima que Cuba no pueda decir 
lo mismo respecto a la acción del tu-
tor. Se lo impide el proconsulado d^ 
ilagoon. 
Respecto a los desgraciados de aba-
jo, es verdad que no siempre consi-
guen ganarse la vida. 
En cambio a veces les toca morir 
por los de arriba. 
Por "los generales, coroneles, doc-
tores y licenciados, libertadores, re-
generadores, restauradores.'' 
* * 
"La Opinión," que hasta ahora uo 
parecía amiga de apuestas, dedica 
ahora a ellas nada menos que tres co-
lumnas. No es necesario decir que en 
esa sección del colega, que pudiéra-
mos llamar de valla electoral, todos 
apuestan por los liberales. 
En cambio en "El Día" todos 
apuestan por Menocal. 
No son, sin embargo, las apuestas 
los argumentos que más nos conveo-
cen, ni respecto a los liberales ni res-
pecto a los conservadores. 
No hay ningún jugador que no 
piense ganar. 
Y claro está que alguno tiene que 
perder. 
Cádiz y el ''Casino E s p a ñ o l " 
La labor patriótica que viene reali-
zando el "Casino Español" contribu-
yendo con entusiasmo al éxito de los 
festejos que en Cádiz han de celebrar-
se en los primeros días del mes de Oc-
tubre próximo, en conmemoración del 
primer Centenario de la proomlga,-
ción de la Constitución de 1812, ha 
merecido del señor Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento gaditano, la muy 
afectuosa y expresiva comunicación 
que seguidamente transcribimos: 
"Cádiz 31 Agosto 1912.—Sr. Presi-
dente del Casino Español.—Haba-
na.—Muy distinguido señor mío:— 
Un apreciabilísimo compañero mío de 
Municipio, el concejal don José de 
Urrutia, díceme que tuvo el honor de 
saludar a usted y darle las gracias más 
expresivas por sus trabajos én pro de 
la mayor propaganda, en esa Isla, de 
las próximas fiestas con que Cádiz ce-
lebrará el primer Centenario de la 
Constitución y Sitio. El valiente coro-
nel señor Urrutia hizo manifiesta la ex-
presión de su sentido entusiasmo-, hoy 
me honro en enviarle a usted igual tes-
timonio, y débiles muestras de mi sen-
tir han de ser estas palabras que, si 
dictadas por el corazón, no tienen nun-
ca, la fuerza expresiva de mi deseo. El 
Casino Español de la Habana demos-
tró, en muy señaladas ocasiones, cuan-
to es su verdadero amor a la que fué 
Metrópoli; y laborando hoy en favor 
de las próximas fiestas del Centenario, 
suma un girón más de gloria a su in-
signe ejecutoria y siembra en los pe-
chos gaditanos semillas muy fructífe-
ras de cariño y agradecimiento. Por 
todo ello, el Alcalde de Cádiz, inter-
pretando, seguramente, los sentimien-
tos de sus conciudadanos, tiene el gus-
to de saludarle muy efusivamente, y 1c 
envía el reconocimiento sincero de una 
ciudad que sabe agradecer noblemente 
los trabajos de cuantos se suman a sus 
más puras alegrías. Soy de usted con el 
mayor afecto, s. s. q. 1. b. 1. ra., Rayywn 
Rivas." 
Los términos que al "Casino Espa-
ñol" consagra el señor Alcalde de Cá-
diz, son tan laudatorios como mereci-
dos. 
El "Casino," en asuntos de carác-
ter nacional, sabe siempre responder a 
las excitaciones del patriotismo y a los 
dictados del afecto, con la esplendidez, 
la oportunidad y los empeños que acu-
san su historia y su entusiasmo. 
Pero bueno es que así se reconozca 
y más en una época como la actual en 
que el escepticismo y el desconocimien-
to del mérito ajeno parecen ser pro-
verbiales. 
El doctor Pruna Latté 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Manuel Pruna Latté, nos pide la pu-
blicación de la siguiente carta, a lo 
que gustoso accedemos: 
Habana 24 de Septiembre de 1912. 
Sres. Santiago Den, Juan Pérez, 
Elias Rada, Nicanor López, Francisca 
Alonso y Francisco Pérez. 
Ciudad, 
Mis estimados amigos: 
En días pasados leí en la prensa, 
que varios amigos pretendían darrne 
un banquete, lo que en verdad me cau-
só sorpresa, pues no alcanzaba a com-
prender qué motivo tuvieran esos ami-
gos para festejarme en la hora pre-
sente. A la sorpresa ha seguido la gra-
titud, cuando al comunicarme ustedes 
su pensamiento, me dicen que es un 
homenaje que inspira el aprecio, el ca-
riño y la gran estimación en que uste-
des me tienen. ¡ Ah mis buenos amigos! 
a cuanta gratitud, a cuanto agradeci-
miento me obligan esas deferencias de 
ustedes, porque en esta época que co-
rremos de ingratitudes inmensas, for-
talece el espíritu y templa el alma, ver 
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no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
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nados. 
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guirse con su uso una deposición 
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que no todos olvidan al amigo sincero, 
que sólo puede repartir sus afectos, 
sus cariños y sus sentimientos. 
Pero ustedes, mis buenos amigos, 
los organizadores de la fiesta y todos 
los que en la larga lista que me pre-
senta se han apurado a inscribir sus 
nombres, me han de perdonar que yo 
les ruegue, desistan de sus propósitos, 
pues en estos momentos no puedo acep-
tar ese homenaje, que si convencido 
estoy como me dicen ustedes—es sólo 
demostración de cariño, pudiera por 
algunos pensarse que era un acto polí-
tico, inspirado no por tan nobles sen-
timientos, sino por algo que está muy 
lejos de la mente de ustedes; y que a.sí 
se piense, es lo que quiero evitar por 
el momento. 
A la vida política vine con el que 
fué, es y seguirá siendo siempre mi 
buen amigo el general José ̂ Miguel Gó-
mez; a los elementos económicos y -al 
gran Partido Liberal debo el honor de 
mi acta de concejal • a unos y a otros 
he tratado siempre de servir desde mi 
puesto oficial, y si mis gestiones no 
han satisfecho a todos por completo, 
no habrá sido nunca hija de mi poco 
interés, pues todos conocemos el cúmu-
lo de circunstancias especiales que 
han tenido intervenida la vida de 
niK-stro municipid. 
'En primero de Diciembre cesaré en 
mi cargo de concejal, pero no olviden 
mis amigos, que siempre he sido con-
secuente con mis principios; soldado 
disciplinado, fiel a mi bandera y qu3 
en las filas del gran ejército del Par-
tido Liberal, seguiré dispuesto a ser-
vir, donde se me crea necesario, sin 
más ambiciones, sin más aspiraciones, 
que contribuir a la consolidación de 
las instituciones libres y soberanas de 
mi Patria. 
Acepten pues, mis buenos amigos, 
mis razones, desistan de su propósito 
y ya saben donde se encuentra siem-
pre este su agradecido y sincero 
amigo, 
Manuel Pruna Latté. 
Sfc. Malecón 11. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelanta. 
ZÓÑA FISCAL DE LA HABANA 
Septiembre 24 de 1912. 
Total recaudado hoy: $10,070-21 
l E s 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. Muchos jóvenes creen que no tienen dire-cho á casarse porque han malgastado su vita-lidad al principio de su juventud, en una ¿poca en que no se daban cuenta de las consecuencias. Modestia falsa y falta de voluntad de la parte de los padres para hablar francamente acerca del asunto, é ignorancia del que su-fre, en cuanto á los pasos que se deben dar para recuperar enteramente el vigor físico y mental, son las causas que proporcionan este estado. 
ÜO restablecimiento completo de la salud, librarse de una debilidad pcneral y de un de-caimiento prematuro, alivio de una vitaíidaj agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-roso, tamo físico como mental, es lo que se conseguirá debido á las propiedades especial, mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran como por macia. La brillantez de los ojos, la agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, el valor, fuerza y comodidad que proporcio-nan, se notan casi desde el primer día que se toman. Una caja de Esencia Persa para los Nervios proporcionará mucho bien; se garantiza que el tratamiento completo de seis cajas hará una cura permanente, o de lo contrario se devoS verá el dinero. The Brown Export Co., 95-97 Liberty St, New York, N. V., E. U. A.f proprietarios de las pastillas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para los Ner-vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Presio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro americano. Se envían franco de porte al re-cibo de su precio, ó las puede obtener d« bu boticario. 
P O R E S A S J Í A L L E S 
Por piedad y p0r ^ 
Por uno de esos duros com 
que la vida cirece, como uno ^ « • ^ 
cruel que el bienestar le hieie mUec* 
desgracia, o como sonrisa de a ̂  
que los hombres le dirigieran l l T ? 0 
del misero, yérguese raudo y JJ!010» 
en el primero, en el más eéntrkn*^ 
el mejor y más frecuentados ^ 
paseos de esta ciudad, el antiguo > 
lacio destinado para Cárcel P'v.rP&* 
ostentando su severa y monótoL ^ 
quitectura. Qa *̂ 
. Para ese triste objeto de "almao' .» 
de individuos divorciados de k t 
fué levantado, pero en tal época r̂  f 
taba por su apartamiento del cem 
de la población de antaño, lugar ̂ ro 
cuado y conveniente para el n.1 ; > 
Hoy, que el correr del f 11 
jo aparejado el ensanclu- y embelleS 
miento de la ciudad, hoy qup M ^ 
Prado el sitio de exparcimientó v r 
creo, donde en las horas mañanera 
en las de sereno atard • •• r. van loa ^ 
ños a entregarse gozosos a sus inoc ü 
tea, juegos para oxigenar sus tiern* 
pulmones, y donde, en los festivos di» 
y en los de sucesos extraordinarios 1̂  
muchedumbre inmensa, en interi^^ 
ble procesión y en compacta masaiS 
a desbordar las alegrías de sus espfl 
tus a ese lugar, resulta una mancha os-' 
cura, lúgubre y desentonnda. el que ly 
oleadas de felicidad y contento de tan. 
tos seres libres, de la gente que se 
pansiona y divierte, repercuta mezcla' 
da con el sonido de la- bocinas de loi 
''autos" y el tintineo do los coches h. 
josos, en un eco de algazara desespe" 
rante e inhumana, en los oídos de esog 
infelices que, allí encerrados, purgan 
la deuda de sus males o la de sus erro-
res cometidos contra la Sociedad. 
Pero hay más, algo más grave qne 
determina la necesidad de que la Cár-
cel desaparezca de ese sitio donde ya 
no tiene razón de estar, algo peor que 
el sentimentalismo a que obligar deba 
la máxima moral de: "Odia el delito 
y compadece al delincuente." 
El palacio es amplio de suyo, cum-
plidamente capaz para el objeto, pero 
en él, existe en la actualidad la Au-
diencia, la Secretaría de Tnslrucción 
Pública que le ha cercenado una gran 
parte, la casa del director, las habita-
ciones del Alcaide Conserje y demás 
dependencias, allí, está el Vivac, laj 
recogidas; y el local destinado propia-
mente para cárcel, ha quedado reduci-
do a tan mínima expresión, que es por 
demás insuficiente para el caso. 
En estos momentos pasan con mucho 
ANTES DESPUES 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegara á 
/iejo. 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil de confomidad con 
los últimos descnbrimientosde la ciencia 
no contiene substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto P̂11?' 
-Iguno ;.ara la salud. El licor es ademai 
de un sabor agradabilisirao. . . 
G neralmente el alivio se siente aesao 
el primer día, y el tratamiento cm̂ Qv 
pesar de no costar sino unos 3U c6 
timos por cada vez. ^ 
De venta en las buenas farmacias mj» 
para evitar todo error, exijasf en 
etiqueta la palabra Omagil y lal*LE 
del Depósito general: MaisonL- ^ 
19, r>ie Jacob, París. — 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores e léc t r icos de todos t a m a ñ o s 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS " D e l p h i n " 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICmAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 24 B . , Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A - Í 9 6 6 . 
G O T A A R T I C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierto, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en , 
todas las articulaciones aconséjamosl» ( 
siempre que tomen el Omagil. 
Porque, en efecto, el Omagil (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
soperaeilicor, ó bien 2 á3píldoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosos, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros ó la cabeza, y alivia sobro 
todo los penosos sufrimientos de loe 
ataques de gota. 
310?. 
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r^-rn ríe oresos, y como es 
^ - ^ e l r á n matfalmente haeina-
en las más pésimas condiciones 
i í 1 ^ ^ 5 " consienten ese peligro de 
, ¿ r S l o de una epidemia las auton-
báes/ ia Sanidad no ha fijado su 
i CÓT escudriñadora mirada, y ha 
cl0Sl sus medidas en ese asunto?^ 
0inv acaso que, todas sus energías, 
iEs avL rigores los reserva solo esa 
as grandes r s ^ ^ ^ ^ i m i e n t o ^ 
depósitos metálicos de basu-
^ l o s fumadores en los tranvías pa-
^ 1 + Jnps de lavado, para el publi-
^ f departamentos oficióles las 
¿^o^edPebend^ad0ptarde te^In l • 
• « ni acuerdos 
^ v Pico de personas eonglomera-
, Imazacotadas en plenos meses ca-
^ ' ^ e f en un espacio muy reducido, 
sin la necesaria ventila-
^ ' ^ sencinamente un atentado a la 
S n e una posibilidad de desarrollo 
« o f j3eaLocal de Sanidad tie-
je la palabra para decir si estamos o 
¡o eauivocados. 
Fulano de Tm,. 
l l l á í s í o lose Mauri 
Después del sensible fallecimiento del 
naestro Marín Varona, que tantas 
impatías mereció por sus grandes fa-
•ultades artísticas y su excelente ca-
rácter se está pensando en el hombre 
1Ue ha de sustituirle en el cargo de 
Director de la Banda del Cuartel Ge-
^Üno de los amigos queridísimos de 
>Iarín Varona, fué el inspirado maestro 
fosé Mauri, compositor laureado, que 
tantas victorias alcanzó en las fiestas 
Jel arte musical. Varios periódicos de 
vestigio como " L a Discusión" y " L a 
Cnion Española" han hablado en 
érminos muy justos y halagadores 
íel maestro Mauri, haciendo resaltar 
sus méritos y títulos para sustituir al 
Inolvidable Marín Varona en la direc-
;ión de la Banda del Cuartel General. 
i sus grandes talentos de composi-
tor hay que añadir el de que 
tiene demostradas excelentes con-
Jiciones para instruir y disciplinar 
núsicos en la organización y sosteni-
iiiento de una banda militar en las 
nejores condiciones. Pepe Mauri ha 
sido algunos años Director de la Ban-
Ja de Artillería de la República de 
San Salvador, con el grado de Coro-
ael, y formó una banda nutridísima 
Je setenta hombres, que adquirió gran 
fama por sus éxitos musicales. 
Su nombramiento, que está apo-
fado por muy prestigiosas entidades 
5el país, sería recibido con aplauso en 
todas las clases sociales. 
P. G I R A L T . 
E L I ! E Í P 0 
O B S E R m O Ü I Q N A G ! 0 f t ! & L 
Septiembre 24. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
>o 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
[6172; Habana, 761'50; Matanzas, 761*76; 
feabeia, 761'35; Camagüev, 760*89; Manza-
eillo, 761*59 y Songo, 762*00. 
Temperatura: Pinar del liín, del momen-
to 25'2> máxima, 33*4, mínima, 24*0; Haba-
la, del momento, 25*8, máxima, 31*0, míni-
ma, 25'5; Matanzas, del momento, 25*3, má-
xima, 33*0, mínima, 22*0; Isabela, del mo-
mento, 27*0, máxima, 22*5, mínima. 24*0; 
Camagiiey, del momento, 25*2, máxima, 
31*5, mínima, 23*2; Manzanillo, del momen-
to, 26*0, máxima 32*4, mínima, 21*8; Songo, 
del momento, 26*0, máxima, 31*5, mínima, 
23*0. 
Viento: dirección y fueza en metros por 
pegundo: Pinar del Río, N. flojo; Habana, 
Calma; Matanzas, SSW, Flojo; Isabela, SE 
Flojo; Camagüey, N. Flojo; Manzanillo, 
E . 2*4; Songo, E N E . Flojo. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 4*3; 
Camagüey, 9*6. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Songo, 
parte cubierto; Habana, Matanzas, Isabela, 
Camagüey y Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en San Diego de los Baños, 
Consolación del Sur, San Cristóbal, Uuión 
de Reyee, Alacranes, Pedro Betancourt, 
Güira Macurijes, Sabanilla, Limonar, Los 
Arabos, Roque, Banagüises, Perico, San 
José de los Ramos, Jovellanos, Carlos Ro-
jas, Cárdenas, Máximo Gómez, Matanzas, 
Salamanca, Zulueta, Placetas, Guaracabu-
11a, Lajas, Camajuaní, Vueltas, Ranchuelo, 
13an Juan de las Veras, Manicaragua, Cien-
fu ígos. Rodas, Jicotea, Santo Domingo, Ma-
nacas, Santa Clara, Jatibonico, Francisco, 
Baire, Santa Rita, Holguín, Cacocun y 
Bayamo. 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C K E T A R I A D E GOBERNACION 
Queja 
i La Secretaría de Gobernación, reci-
bió ayer ¡.arde, un telegrama del Go-
bernador Provincial interino de oanta 
Clara, transcribiendo otro del AlcArJ*? 
Municipal de Caibarién, dando cuenta 
de que <m ta noche del día 21 del ac-
tual han sido atropellados en el café 
Central de este pueblo los vecinos del 
mismo José Agüero y Matías Medinas. 
por José García Díaz, Juez Municipai 
y su hermano Alejandro, al extremo 
de echar mano a los revólveres,, con 
los cuales los amenazaban. Este su-
ceso lo presenció usted, el Jefe de po-
licía y algunos subalternos de éste, 
sin que ningunas de las autoridades 
presentes tomase medidas para evitar-
lo. Sírvase informar por esta vía a es-
te Gobierno de todo lo ocurrido, expli-
cando al propio tiempo la pasividad 
de usted y la policía a sus órdenes. 
Usted como Alcalde de ese término es 
el único responsable del orden público 
en el mismo y creo innecesario recor-
darle sus deberes. Gatelli, Goberna-
dor P. S. 
Exigencias de dinero con amenazas 
L a autoridad Provincial de Santa 
Clara, ha telegrafiado a la propia Se-
cretaría, dando cuenta de que según 
le comunica el policía especial en Con-
gojas, señor Mendoza,' el comerciante 
de dicho punto señor Fernando Tres-
palacios, ha sido amenazado por me-
dio de varias cartas en las cuales se le 
exigen 200 centenes dándole de plazo 
para la entrega de dicha cantidad has-
ta el día de hoy. 
L a autoridad de que hablamos ha 
puesto el hecho en conocimiento del 
Coronel de la guardia rural de la pro-
vincia. 
Otra queja 
E l miembro del partido Conservador 
en la Encrucijada don Amador Aju-
ria, dirigió ayer también al Secretario 
d" Gobernación el telegrama siguiente: 
' ' L a parcialidad con que viene fun-
cionando la Junta Municipal Electo-
ral de este término, negándose a faci-
litar cuantos datos solicitan los ciuda-
danos dentro de la Ley y convirtiendo 
las oficinas en centro político liberal, 
dándose el caso de que después de ce-
rradas las oficinas penetren personas 
ajenas a la Junta. Todo lo cual no 
ofrece garantías de ningún género y 
por consiguiente traerá aparejados 
disturbios." 
Contestación 
L a Secretaría ha contestado el ante 
i'iOr telegrama manifestando al señor 
Ajuria, que dé cuenta a las autorida 
d.f'S judiciales de las quejas de que ha-
'>la, por ser estas las únicas que pue 
den resolver • esos asuntos. 
E n cuanto a los de los disturbios, la 
propia Secretaría le anuncia asimis-
mo que las autoridades sabrán repri-
mir cualquiera alteración de orden pú-
blico que se intente efectuar. 
Huelga terminada 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama de su 
agente especial en Cárdenas dándole 
cuenta de haberse terminado la huelga 
que habían producido los obreros de 
bahía. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l fallecimiento de la Infanta 
Hasta las seis de la tarde, hora en 
que nos retiramos ayer de la Secreta-
ría de Estado, no se había recibido cu 
aquel centro, la noticia oficial, por 
conducto del señor Ministro de Espa-
ña, del fallecimiento de su Alteza Real 
la Infanta María Teresa. 
Tan pronto como se reciba dicha no-
ticia, la Secretaría de Estado de 
aeuerdo con la de Gobernación dis-
pondrá, probablemente, que durante 
los funerales se ponga la bandera a 
media asta en los edificios públicos y 
se disparen diez y nueve cañonazos 
por la fortaleza de la Cabaña. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Pennuta 
Ha sido aprobada la permuta quíi 
de sus cargos han concertado el Pre-
sidente de la Audiencia de Santa Cla-
ra, señor Marcelo de Caturla, y el ma-
gistrado de la Audiencia de la Haba-
na, señor Roberto Méndez Péñate. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a licencia del doctor Varona 
E l próximo viernes comenzará a ha-
cer uso de la licencia que le ha sido 
concedida por el señor Presidente de 
la República, al Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, doctor Manuel Varona. 
Esa misma noche, probablemente, 
salrá para Camagüey, donde figura co-
mo candidato a Senador por el Parti-
do Liberal. 
Durante la ausencia del doctor Va-
rona Suárez, desempeñará la Secreta-
ría de Sanidad el Secretario de Ha-
cienda señor Manuel Gutiérrez Quiri.s. 
E l banquete de la Sanidad 
A las tres de la tarde de ayer visi-
taron al Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, doctor Varona Suárez, ¿ü 
su residencia particular, los señore? 
Víctor Echevarría, Enrique Margarit 
y Tomás Fernández Boada. miembros 
de la comisión organizadora del ban-
quete-homenaje que en honor de la 
Sanidad de la República ofrecerá el 
comercio de la Habana la noche del 
26 del corriente. 
Los mencionados señores hicieron 
la invitación al Secretario de Sanidad, 
quien se mostró agradecido por el ac-
to que se propone realizar el comer-
cio de esta capital. 
.^n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
£una como la de L A TROPICAL. 
L a Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. E s recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales ca:sos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio.—Enrique Angl/s, Habana. 
La Emulsión de Angier es hecha de 
nuestro especial Petróleo, el cual no puede 
obtener ningún otro químico. Ninguna 
otra Emulsión reúne tan buenas cualidades, 
ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese 
de que lleva Emulsión de Petróleo de Angier. 
I > E V E N T A E N T O D A S L A 5 F A R M A C I A f 
E M U L S I O N 
D e 





pDebilidjd General V .̂e 
Lf t̂ermedades Consuntica» 
AniierChemicl&)i 
Por las Salas de lo Criminal 
Los señalamientos para celebra-
ción, ayer tarde, ante la Sala Prime-
ra fueron dos, en causas procedentes 
del Juzgado de la Sección Primera, 
contra Antonio González, por inju-
rias, y eontra Germán Hellmand, por 
infracción del Código Postal. 
La acusación interesó para el pri-
mero 5 años de prisión y multa di» 
5,000 pesos y para el segundo cinco 
años también de prisión. 
Las defensas, a cargo de los letra-
dos Díaz Irizar y Zayas. 
Homicidio y rebelión 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal celebráronse ayer dos juicios, en 
causas contra Antonio Roca Rayo y 
Antonio Roca Forcel. por homicidio, 
Y contra Ricardo Batrell, por rebe-
lión. 
Cohecho, robo y defraudación 
E n la Sala Tercera, los juicios de 
las causas procedentes del Juzgado 
de la Sección Segunda contra José 
Quintana y dos más. por cohecho; 
contra Eustasio Fernández, por roOo, 
y contra Pedro Rodríguez, por de-
fraudación. 
Representó al Ministerio Fiscal el 
señor Rojas, llevando las defensis, 
respectivamente, los letrados Herrera 
Sotolongo, Freyre (de oficio) y Co-
lón. 
E n la Sala de lo Civil 
Los asuntos para conocimiento 
ayer tarde, en vista, ante este tribu-
nal, fueron cuatro, en el siguiente or-
den: 
Incidente para tratar de la termi-
nación de la testamentaría de doña 
María del Rosario Sotolongo, proce-
dente del Juzgado del Este. 
—Juicio de menor cuantía, sobro 
pesos, establecido en el Juzgado del 
Sur por la sociedad de Luengas y Ba-
rros contra don Pedro Pérez y otros. 
—Incidente sobre alimentos provi-
sionales, procedente del Juzgado del 
Norte y establecido por don Pedro 
Miguel de la Cuesta y Cárdenas con-
tra don José María de la Cuesta v 
Gallol. 
—Recurso de amparo procedente 
del Juzgado del Sur, establecido por 
doña Elvira Sánchez en juicio segui-
do por don Pedro González Méndez 
contra don Pedro Rodríguez Chacón. 
Llevan la representación respecti-
va de las partes, en estos asuntos, los 
letrados del Olmo y el Ministerio Fis-
cal; Rodelgo; Rodríguez Acosta y La-
guardia y Armas y Casulleras, 
Posesión 
Se ha encargado nuevameiKe de su 
destino, después de haber disfruta/'o' 
de licencia por enfermo, el señor se-
rafín Fernández, archivero de esta' 
Audiencia. 
Benéfica institución 
Hemos sido favorecidos con la si-
guiente comunicación: 
''Habana, Septiembre 23 de 1912. 
Sr. Octavio Dobal.—Ciudad. 
Tengo el gusto de comunicarle i l 
nombre y domicilio de los señores mé-
dicos y de las farmacias que presta-
rán servicios a los socios de la "Aso-
ciación de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia": 
Médicos. — Dr. Antonio Barrena, 
vecino de San Lázaro 38; Roque Sán-
chez Quirós. de Merced 47; Manu-il 
Barroso, de Revillagigedo 89; Juau 
L . Sánchez, de Monte 348; Manuel 
López, de San Mariano 5,'en Jesús 
del Monte; Francisco Polanco, de Je-
sús del Monte 326; Manuel Ruiz Ca-
sabó, de Santo Suárez 53; Luis Do-
mínguez, de Milagros entre Lawton 
y San Anastasio; Enrique Diago. de 
Virtudes 144^; José Zataraiu y Flo-
res,* de Xeptuno 273 (moderno). Quí-
mico, José Antonio Fernández Bení-
tez, de Habana 68. 
Dentista.—Augusto Renté de Va-
les, de Habana 65. 
Farmacias.—Reina y Oliva, sita en 
Peña Pobre 6; Dr. Tomás C. Padrón, 
sita en Belascoaín y Xeptuno; Desi-
derio García, en San Francisco y Bue-
naventura, Jesús del Monte; Francis-
co Daniel, de Jesús del Monte 590; 
Santa Elena, sita en Jesús del Monte 
276, y Dr. Esteban Guncet, Consula-
do y Animas. 
Asimismo comunico a usted que el 
domicilio del Presidente de la Asocia-
ción es en la calle de Rayo número 
58, altos; el del Contador, San Lázaro 
35; el del Tesorero, calle del Sol 43, 
altos, y el del Secretario, Sr. Augusto 
E . Canosa, calle de Crespo número 
35, altos. . 
De usted atentamente. — Alfredo 
Montalván, Presidente." 
E l cronista hace votos por la pros-
peridad de tan simpática Asociación. 
F . \ L L O _ C I V I L 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que sobre otorga-
miento de escritura promovió en al 
Juzgado del Oeste don Esteban Eche-
varría y Valdés contra don Juan Ro-
mani y Roda, comerciante de esta 
plaza, doña Cristina Ana de los pro-
pios apellidos y don Juan Romano y 
Vidal; siendo ponente el Presidente 
del Tribunal, señor Nieto y Abeillé, 
la Saia de lo Civi l ha fallado confir-
mando el fallo apelado, con las costas 
de la segunda instancia de cargo del 
apelante. 
En el inferior triunfaron los seño-
res de Romani. 
Letrados: Alyarado. Sánchez Fuen, 
tes v Tomen. 
Procurador: Tejera. , T> ' 
Mandatario: Illa y procurador P*--
reirá. 
Norte — Estanislao Hermoso ^ 
otros contra Herminia Venero y so-
ciedad viuda de Sala y atro sobré 
nulidad de obligaciones y devolucun 
de cantidades. Incidente. 
Ponente: Valle. . 
Letrados: Varona, Cancio Bello « 
Xb 8.1*1*3, 
Procurador: Tejera. Partes. Estra-
dos. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien' 
cia las personas siguientes: 
Letrados. — Indalecio Bravo. Cle-
mente Casuso, Pedro Herrera Soto-
longo, Carlos de A?,mas. 
Procuradores.—Sarraín, López Al-
dazábal, G. Vélez, Castro. Zayas. Lla-
nusa, A. Daumy, Barreal, Rovir.i, 
Lóseos, Aparicio, Llama. Granados, 
Pereira. I. Daumy. Sterling. 
Partes y mandatarios. — Luis F . 
Madrazo, José Moya, José Piñeiro, 
Estanislao Hermoso. Benito Fernán-
dez, Fernando G. Tariche, GuillermD 
Pérez Rovirosa, Francisco G. Quirós, 
Francisco López, Jesús Fernández,, 
Luis Calderín, José Illa, Francisco V. 
Valdés. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Narciso León y otro, 
por hurto. 
—'Contra Manuel Fernández, por 
calumnia. 
—Contra Alberto Maury, por rapto. 
Sala Segunda 
Contra José Isabel Xavarrete, por 
atentado. 
—Contra Augusto Peire, por homi-
cidio. 
Sala Tercera 
Contra Lorenzo Cabrera, por aten-
tado. 
—Contra Cesáreo Oliván, por pre-
varicación. 
¿ala de lo Civil 
Las v^tas señaladas en la Sala de 
lo C h i l y contencioso-administratr.'o 
de \d Audiencia para hoy, son: 
Norte.—María de la Fuente, viuda 
de Sordo, y otros, contra Joaquín F 
Oro y otros. Mayor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Ledón, Elcid, Galletti. 
Mandatario: Roca. 
Procuradores: Llama y ürquijo. 
Estrados. 
Este.—José V. Adot contra Inés 
Goyri y otros, sobre nulidad de escri-
turas y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: Plazaola. 
UN CAMBIO ~ 
equitativo. Incuestionablementi 
ge realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y do buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fé. A lo largo no 
paga engañar á otros. U n far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos loa 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas do la Sangre y cura la Anemia» 
Escrófula, Debilidad, LinfatismOj 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación do 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos do constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dosis. E l desengaño es 
imposible. E n todas las Boticas» 
P E R E N N E M A L E S T A 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una Hecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grî pe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caída ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
Hbic cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú«cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cu?ndo los 
desagües son demasiado frecuentes a la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
«•¡ñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá üd. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p s ^ 
r a b i e . 
S i es ah i son 
los r íñones . 
N o m e d a r e s p i r o . " 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadâ  /xclusivamenta 
f iara los ríñones, de ingredientes simples á B vez que de pronto y eficaz efecto. Aliviar» 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y ia orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para Ira Riñonea 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación ea todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE; 
El señor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de Luz Caballero Sur 
N'úm. 47, GuantS-namo, nos escribe en 
los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones me 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
&. tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster, para los Ríñones y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales figuraban como más penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo rifión y dolores 
reumáticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus más fervientes propacrap-
'.Istas y el autorizarles para que ha-
jan público mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pildoras de Fosier, 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en la» boticas. Se enviará muestra grátís, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellen Co., Bi ffalo, N. Yn EL U. de A. 
C U T I S F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de a f e i t a r s e . 
A 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
D I A R I O DE L A M A R I N A —'Edición de la mañana. Septiembre 25 de 1912 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MASGOTTE 
Anoche entró en puerto el vapor co-
rreo americano ••Mascotte," trayen-
do-carga general, correspondencia 5 
pasajeros, procedente de Key West. 
E L DR. A G U I L A R 
L'no de los pasajeros llegados ano-
che a la Habana a bordo del vapor ' 
Mascotte*' es el doctor Fio restan 
Aguilar Rodríguez, catedrát ico Je 
Odontología de la Universidad Cen-
t ra l de Madrid y dentista de la Casa 
Real. 
En representación de España k& 
asistido a los Congresos ú l t imamente 
celebrados en Stokolmo y Washinj- j 
ton. 
Es el doctor Aguilar director de la 
acreditada ' 'Revista Odontológica de 
M a d r i d . " 
Su viajé a Cuba, tiene solo el obje-
to de conocer su país natal, el que 
abandonó teniendo muy corta edad. 
A recibirlo a bordo, fué en una lan-
cha, la Directiva en pleno de la ".8.6-
eiedad Dental.de la Habana." 
Enviamos al doctor Aguilar, nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida, 
deseando le sea grata su estancia ea 
esta capital. 
E L SANTANDERINO 
Ayer entró en puerto el vapor es-
pañol Santanderino." procedente de 
Liverpool, San Sebastián, Bilbao, 
Santander. Coruña y Vigo. conducien-
do carga general y 48 pasajeros. 
E L W E C H A W K E X 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
ayer procedente de Shceles. New Cas-
tle ( I ) , con carga. 
EL ESPAGNE 
Según cable,recibido en la casa con-
signatria en esta plaza de la Compa-
ñía General Trasat lánt ica , el vapor 
francés " E s p a g n e . s a l i ó de La Co-
ruña, con dirección a este puerto, el 
día 23. a las doce m, con pasaje muy 
numeroso, en el que se cuentan m i -
chas conocidas familias de la alta so-
ciedad que, procedentes de distintos 
lugares de Europa, que han escogido 
este hermoso y rápido t rasa t lánt ico 
para verificar su regreso de la tem-
porada veraniega. 
E L B E R G A N T I N " ATHENAS. '-— 
MAS DETALLES. 
Ampliamos nuestra información 
publicada ayer tarde sobre la llegada! 
a este puerto del bergant ín incrlés 
' 'Athenas," que durante la travesía 
de Mobila al puerto de Cienfuegos su-
frió averías a causa de haberlo sor-
prendido una turbonada. 
He aquí la relación hecha por el cn-
pitán del expresado bergant ín, Mr. 
Lark in . 
Salieron del puerto de Mobila el 
día 22 de Agosto últ imo con destino a 
Cienfuegos. conduciendo un carga 
mentó de 553.096 pies de madera, a I?. 
consignación de don Patricio Castaño 
de aquel puerto. 
Sin novedad atravesaron el Golfo 
de Méjico, saliendo por el Estrecho 
de Yucatán con dirección al Sur de 
esta isla. 
E l día 15, a las 10 a. m., navegando 
con rumbo al N. N. E. con buen tiem-
po y poco, viento, andando el barco so-
lo de 2 a 3 millas por hora y encon-
trándose, lat i tud 21° 20r y longitud 
S7-20 al Sur de la Isla de Pinos, el 
capi tán vió que se presentaba una 
turbunada. por lo que ordenó a la t r -
pulación que arriaran las .velas leí 
palo trinquete y fueran arriados tam-
bién algunos foques, y cuando se en-
contraban realizando esta operación 
se rompieron los ••estays" del mas-
telero del trinquete, cayendo a bajo 
todo el velamen, rompiéndosele 3I 
mástil en tres pedazos, rompiéndose 
también la punta del mastelero H 
palo mayor. 
E l capitán Larkin, con su gente, 
procedió en el acto a reparar lo que 
fuera posible las averías sufridas, pa-
ra poder continuar navegando con 
rumbo fijo, pero le fué imposible apa-
rejar el buque, para que tuviera go-
bierno. 
Dada la calma que reinaba no po-
día navegar con rumbo seguro y de-
bido a las fuertes comentes que le 
eran contrarias se fué el buque al ga-
rate y a las 24 horas se encontraba 
a 40 "millas al O. del lugar donde Le 
había ocurrido el accidente. 
El vapor inglés "Saint Fi l lams^ 
que como ya dijimos en su oportuni-
dad, en su'viaje de Ciennegos a este 
puerto avistó al "Athenas" a 15 mi-
llas al Sur de Isla de Pinos, se le acer-
có, preguntándole el capitán si nece-
sitaba víveres, pidiéndole solo el ca-
pitán del bergantín. Mr. Larkin. que 
diese cuenta del estado en que se en-
contraba para que se le enviasen au-
xilios. 
E l capitán del '•Saint Fi l lams," tan 
pronto llegó a esta, dió conocimiento 
de lo que le ocurría al "Athenas." 
El capitán Larkin, dice que no vio 
ningún cañonero de los que tienen a 
su cargo el recorrido de las costas, 
que pudiera haberle prestado a • 
y al garete, arrastrado por i^lUo 
rrientes. volvió a pasar el estre^h 
Yucatán, y luchando siempre í! d* 
arribar al puerto más próximo 11 
en la noche del lunes a la altu 
Bahía Honda, logrando pasar <l8 
a nuestro puerto en las p r imeras^ 
ras de la mañana de aver on " 
hizo señales, pidiendo auxilio a] v e 
español ••Santanderino" que se 
gía á tomar este puerto. ln ' 
El "Santanderino" repitió lá-
ñales al semáforo del .Morro v ' 
por teléfono lo comunicó a la imlf'6 
del puerto, saliendo en el acto el Cia 
molcador '•Georgia" de la casd 
González a solicitud del teniente ' 
guardia, señor Alfredo G. Menocar6 
Los víveres iban escaseando a bor 
do y dice el capitán Larkin que ' 
pues de pasar el cabo de San Antonio' 
avistó vanos barcos, unos que nav 
gabán al Oeste y otros al Este v 
pesar de las señales que les l iac¿ 
ninguno se acercó, ni siquiera le pr»! 
guntaron lo que le ocurría. : 
P R O F E S I O N E S 
D« M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Eetómag'O, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS -.UM. 66, DE 2 A 4. 
Da consultas por corroe. 
111«1 26-24 Sep. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de IX & l 3 de 4 & S. 
3119 1-Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR V CIRUJANO DE LA Ql IXTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUXES. MIERCOLES T VIERNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLVSIV VMENTE 
PARA E l . TRATAMIENTO DE L,A SIFILIS 
POR EL. r,ot; 
3064 1-Sep. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Eafenaedníe» de la Garganta. Narla 7 Otdoo 
Consultas de 1 & 3, Consulado 114. 
3060 ]-Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna nfim. 1. Principal 10 y I I . De 1 & i . 
TELEFONO A-T008. 
3042 1-Sep. 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJAKO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San Misvel 66, eaqalaa A San ^TlcolÉa 
10623 26-14 Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envfa un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bnrreto 62. — Gnaanbacoa. — Teléfono 5111. 
Bernaza 32—Habana De 1- ft 2. 
Teléfono A-3046. 
3031 1-Sep. 
GONZALO 6. PUMARIE6A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Batndlo: Prado nOm. IZS, principal, derceka. 
Teléfono A-I221 Apartado 8M 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . L U G A S A L V A R E Z C E R I C E 
Exdireetor del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
C 3139. 26-5 Sep. 
P E D R O A R E N G O Y P I Ü A 
ABO»; ADO 
Ha trasladado su bufete a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 . 26-18 3. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO V NOTARIO 
Tejadillo nOm. 11. Teléfono A-3044. 
8649 78-21 Jl. 
D R . L A G E 
V^AS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 3231 26-22 Sep. 
M. A . G i M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 1-Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escnela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2 de 1a tarde 
Weptano nñm». 48, bnjoa. Teléfoox I4M. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oartanta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Campaatela —X moderno. Teléfono A-4MS 
3052 1-Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establ*cimitnto dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentale-j y 
nerrlosaa. (Unico «n su claaa.) 
Crlatlaa SS. Teléfono A-2SCS 
3050 1-Sep. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEUIÍ !XA Y CIRUGIA 
Coanwltan de 12 & 4.—Pebres crntls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecueniia, corrientes K*lvAril<"*s, Far&dl-
cas. Masaje vibraiorlo, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-:T544_Cempeatela 101 (hoy 1«S) 
3035 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas Je 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3040 1-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PCBMCO 
Peiayo Garda y Orestcs Ferrara 
ABOGADOS 
CCOA NIM. 50. TELEFONO 5153. 
DE 8 A I I A M. T DE 1 A 5 P. M. 
3036 1-Sep. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
GarAs 4.—La Corafia. 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
5030 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Las nflm. 40. Teléfono A- 134*, 
3044 1-Sep. 
Dr. Juan Santos f ernández 
OCULISTA 
CoaanMBa y operacionea d e t f t l l y t e l f t l 
Prado número IOS 
3045 1-Sep. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Eapedallats e-a Enfermedades de loa Ojos 
y de los Oído*. 
CONSULTAS: 
Galiano núm. 50. De 11 a 12 y de 2 • S. 
Teléfono A-4«ll. 
Parn Pobres (92-00 al mes): 
Lnaes, Miércoles y Viernes, de 4 • 5. 
DOMICILIO: 
Lfnea núm. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-117S. 
3047 ' 1-Sep. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
3063 l-Sop. 
D r . G o n z a l o P e d i e s e 
CIRUJANO B E L HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vías nrlnarlaa, sífilis y en-
fermedades venéreas. 
ExAmenes nrctro-ieOplcos y cistoseApiros 
Tratamiento de la Sífilis por el "AOfi" 
en InyeccIAn Intrnmnsonlar é ititravenosm. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 6S: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de BenellceBela 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades du iofl 
niño*:, médicas y quirúrgrica». 
Consultas de 12 A 3. 
Affninr nOra. lOSVi. Teléfono A-MOA. 
3049 1-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consaltas diarias ¿e 1 A & 
Lealtad nflm. SC. Teléfono A-443A. 
3048 1-Sep. 
S L I N I G Á S e l e c t r o - d e n t a l e s y m e d i c a 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que el público NO TEN "A 
QUE ESPERAR, y ',on los aparatos necesarios para realizar las operaciones n» i 
noche.—EXTRACCIONES Y C P E R A C ' O N E S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
= P R E C I O S . . ^ ^ ^ ^ . ^ 
Extracciones, desde , . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . $ 
' 2-GO Coronas de oro " 
' ZOO Incrustaciones K . ', 






P U E N T E S D E O R O , desde S 4 - 2 ^ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 o m 
C 26 1 s'ep 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composfrla MÜBI. 101 
Entre Mnrolla y Teniente Rey. 
Se practican anAliuls de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anflllsls áv uriñes (completo), es-
patos, sansrre O leche, dos pt soa (2,) 
TELEFONO A-3tf44. 
3034 1-Sep. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: L U Í núm. 15, de 12 á 3. 
3041 1-Sep. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio 6. Plasencia 
Clrnjano del Bospttal !Vfiniero Uno 
Especialista en Enfermedp.des de Maje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
3057 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, Je las escuelas da 
París y BcrMn. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes, 
Industria número 130 
3037 l-Sap. 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especialista del Centro Asturiana 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 10. Teléfono A-24M 
3055 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad^* «le niñus. srfioras y Clrnrla 
en general. CONSULTAS: de 12 i J. 
Cerro núm. 518, TelSfono A-371S, 
3046 1-Sep. 
S.GANCIO B E L L O U R A N G O 
fínfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
d 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27. Ve-
dado. Telefono F-2505. 
3056 1-Sep. 
ABOGADO 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrnjnn.» del Hoapltal N&mero Un», 
Sapeciallsta del Dispensarlo Tamayi. " 
Virtudes X.tS.—Telefono A-3176. 
Cir-jjln.- -Vías Urinarias. 






D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12. a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290, 
C 2990 26-1 Sep. 
Laboratorio de! Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2992 26-1 Sep. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cafcdrñtico por oposlHOn de la Facnllad de 
Medicina.—Clrnjano del Hoapltal NO-
mero Uno.—Consultas: de 1 d S. 
Amtsead aüm. S4. Telefono A-4544 
3059 l-Sep. 
DR. J U S T O V E R D U G O ' 
Sindico Cirujano de la Facultad de Pan. 
Especialista en enfermedades del esté. 
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayetn y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gu' 
trico. Regresará, d*. su viaje á París ea 
Noviembre próximo. Prado 76. bajos 
3061 l-Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
iCntermedades del EstCmnso é InteatUu 
exelnalTameate, 
Procedimiento del profesor Hayem, dt| 
Hospital de San Antonio de París, y por «1 
análisis de la orina, sang.-e y microscópica 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lumparilla aún, 74, altoa. 
Teléfono S74. Automático A-SBIX, 
3038 l-Sep. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernísimos 
COÍÍSULTAS DE 13 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O I14 
T E L E F O N O A - 1 3 I 2. 
3039 1-Sep. 
DR. EUGENIO ALBO Y CiBRERI 
Antiguo Médico del Dispensarlo da Tuberca* 
losos, y actual Jefe de la Clínica dt 
Tuberculosos del Hospital Numero Una, 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interai: 
Martes, Jueves y Sábados. d« S i k 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días, (J2-00 si mes) 
3054 1-Sep. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraaflr;, Pulmones, N»r« 
viesas. Piel y Venéreo-Blfllftícsa, 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 1S I 1. 
Troeadero 14, sntlgno. Teléíoas A-Mli 
3053 1-Sep. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m m m m m í m m n m m 
SALIDAS PARA V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAD 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos nélicee 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjues 
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
i-dmiten carga j pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. -
La car^a en los dos días anteriores & 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
30ES 1-Sep. 
V A P O R E S C O R R E O S 
España, fecha 22 do Ar- '.ío último, no se i 
admitirá en el vapor más equípale que el ! 
declarado por el pasajero en el momento I 
de sacar su billete en la casa Consisna- i 
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán \ 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
*ario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
mmm 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto ios miércoles, a 
las cuatro de la larde, parn 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
taanosZulcetayBaíiiíz, Guia No. 20 
3089 1-Sep. 
i? la Cüsisia £ Trasatlásca 
En 1*. clase d«sde . 
En 2a. clase desde . 
En 3». Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
% 148-00 Oro Am. 
•! 26-00 " " 
83-00 " " 
35-00 • 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
taje 
/ ; N T B S D E 
A 2 T m i O J L O P E 2 Y C-
EL, VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R R I ' . \ 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
AdmitM carga y pasajeros, á los que as 
ofrece el buen trato qus esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, B-ómen, Amsterdan. Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrles, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer*os de embarque 
que hasta el día 28 y la .carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia trJ~ se recibe en la 
Administración de Ccrrsot. 
NOTA—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden ase-
Turarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los aefiorta 
pasajeros, hada el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
al nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de deácino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
ias diez de la mañana. 
L N E A 
(NEW YORK ANO CUBA MAiL 8. S. Ce.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todas los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
I das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
' DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJEd 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
¡ Wm. HAPRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 15S-7 Ab. 
EMPÜESA 1J[ W t S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes,1 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toia rta 
que iror las Aduanas se exige se basa 
constar la clase del contenido de m á s 
bulto 
Los señores embarcadores de beblAi» 
sujetas al Impuesto, doberán detallar JO 
los conocimientos la clase y contenido í s 
cada bulto. 
En la casilla correspondíante al país ds 
producción se escribirá cualquiera de !ao 
palabras "País" 6 "Extv-anj^ro." ó las de* 
si el contenido del bulto 6 bultos reuci» 
sen ambas cualidades. 
Hac-ímos público, para general oonocV 
miento, que no será admitido ningtin bufr 
to que, á Juicio de toa Señorea SDbrecar' 
gos, no pueda ir ea las bodegas del buq»« 
con la demás oarga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrís 
ser modificadaa en la forma que eres oo* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los sefiores <> 
merclantss, que tan pronto estés los bs 
ques á la carga, envíen la qus tengan d* 
puesta, á fin de evitar la aglomeracíóB «• 
loe últimos días, con perjuicio ds los so» 
ductores de carros, y también da los V» 
peres, que tienen que efectuar la salMS 
á deshora da la noche, con los riej|tf 
conslgulontes. 
Habana, Agosto l". de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A s- •* 
C 2370 "S'1 J1' 
m a m b e J . B A L C E L L S V C ' 
6. í CIA. LTO A M A R G U R A N U M . 34 
11ANQUEROS ,MERCAI>ERES SS. 
Casa orislnal^entc establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial atención 
ORANSFERl¿>íCIAS POR Eti CABL.H 
C 2366 78-1 Jl. 
V a p o r A V I L E S 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vipor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medn, 
Diraas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ib 
Compañía, M . García Pulido.—Revi-
Ilagieredo números 8 y 10. Habana. 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagui y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las f de la 
tarde del día anterior al de la "allda. 
Atraques «n Quantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
•iempre en d muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarqnea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
•igroatariae á loe embarcadores que lo so 
liciten; no admili^'Jose ningún embar-
que con otros rr-noclmientos que no sean 
^reclsameut» lo¿ qso la Empresa facilita. 
En los conccímlentoe aeberá el embar-
oador «xpresar con tod-i claridad y exae-
Utuc las marcas, nümeros, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país cíe producción, residencia del rec«f> 
tor, peso bruto en kilos y valor de ' Z Í 
mercancías; no admitiéndose ningún co 
nocimiento que le falte cualquiera de 
toe requlsitoo, lo mismo que aquellos qus 
ea la casilla correspondiente al oonterj-
do, solo te escriban las palabras 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
T- léfouo A-GÓGl.—Cable: "R<unonarsü«" 
D-pOsito» y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos <?e valores, haciéndose carpo del Co 
bvo y nemisión de dividendos é Iníore-
ees. Préstamos y Pignoracioiies de valores 
y frutos. Compm y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también oobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
Hacen pagos por el cable y ^Ino 1*t'J* 
& corta y larga vista, sobre New Tors* 
Londres, París, y sobre todas las capit»'»* 
y pueblos de España é Islas Balearei 7 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros « • 
tra incendios 
" R O Y A L " ^ -
C 2368 l o e - l j ^ 
Z A L D O ¥ O O i P . 
D U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letr&s ft 
corta y larga v̂ ista y dan cartas de c-dlts 
sobre New York, Filadelfia. N^w Orleana, 
San Francisco, Londres, París*. Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
y Europa, así como sobre todos lot> pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señorea K. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa áe dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable <:'roclament.e. 
C 2365 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obfpo 
Apartado n amere 716-
Cable DANCES. 
Cuentas corriente*. 
DepAaltos con y sin Interé». 
Descuenta».. Plgnorscieaes. 
Cambio de Mon.d» ^ 
Giro de letras y pagos por gstt<irt 
todas las plazas comerciales de ios ^ 
Unidos, Inglaterra, Alemania, ' " ^ ¿ . A O J * -
lia y Repúblicas del Centro y = _uíbl«« 
rica y sobre todas las ciudades ' gjf 
de España, Islas Baleares y C&P*T 
como las principales de esta Js'8- ^ 
CORRESPONSALES DEL BAXCO D 
PARA EX LA ISLA DE CLDA ^ 
C 2367 i l l ! 
N . S E L A T S Y ^ C O M P ; 
•ítti, AGLIAR IOS, esguín» • rfUtas 
Racen paeon por e?: cabl*. í» 
cartas d- crédito y ülrmn 
« ron» y ¡«rera Vtr%* 
«obns Nueva York. Nueva 0 p^rto 
cru*. Méjico, San Juan de r Baj.0»a, 
Londres, Partu. Burdeos. L>on_ ^^^s , 
Hamburgo. Ro.na. *&Vol*s\-A V¿int O*18' 
Marsella, Havre, Lella. Nanfe*. o FloríS=cia. 
tln. Dioppe, Tolouse. Vencr'a- obr9 t*»»* 
Turin, Masinc, etc.: asi como »obr 
las capitales y provincias ne , 
ESPAÍIA E ISLAS C A W A ^ ^ 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de £*r> 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedides de' Pe 
D I A R I O DE L A MARINA.—JBdición de la mañana. Septiembre 25 de 1912 
\ rr . .nní la madre de las letras. 
? ! coÍduce la inspiración al per-
11 Tomo el alambre los signos 
^ i d e a como la mirada los secre-
de 1 alma, como el viento a dora-
r serniHa como el torrente los xms-
Irios 4^1 bosque. 
^ el canal mágico qne trasmite al 
i el universo del espíritu, v h a -
^admirar al mundo las maravillas 
lX pensamiento humáno 
« Í L en las fuentes de la candad, 
S d ^ o s ; e n los colores de la es-
^ T P! Cielo; en los manantiales 
f a ^ r la mujer y las sublimida-
¿razón . Pero si se humede-
1 en la tinta del pecado, describe la 
I h e las tinieblas del alma, los abis-
^ de la humanidad y las t i ránicas 
lefias de todas las miserias. 
La pluma es una maquina sublime. 
c,! motor es la inteligencia; su re-
ctor, el papel; su regulador la 
dignidad, esa prudencia de los hom-
bres (Je bien. r • * 
Lo principal es el motor. Da inte-
figencia.- , . 
Si esta es.oscura, su pagina rueda 
si silencio y muchas veces al lodo. 
Al regulador toca salvarla. 
Si el motor es el talento, la página 
palpita en la atmósfera, chispea co-
io la estrella, y hace brecha al olvi-
do A l regulador corresponde subli-
Si el motor es el genio, esa página 
sube y sube, se agitia en el éter, se 
pierde sobre una nube de laureles y 
deja atrás los-pasos de los siglos, pa-
ra levantar una aurora de gloria so-
ire los horizontes del Dorvenir. A l 
regulador toca inmortalizarla. 
¡Cnán grande es la pluma! Poned 
«tención al ruido de esa m á q u i n a . . . 
Es un cm.üdo misterioso... i Cono-
céis su secreto? Es el trabajo sordo 
del alma cuando sondea sus abismos, 
para haber brotar el pensamiento; es 
el roce ,del corazón con las cortinas 
del misterio.; el ruido de la luz cuan-
do disina las tinieblas y persigue los 
pasos de la «noche; el ^..hervir, de la 
idea que nace, eoloea la frente y es-
talla en ondas centellantes como los 
rápidos fulgores de un volcán infla-
nado. 
^No os han dicho cómo tiembla la 
pluma en las manos de los genios? 
Con un estremecimiento rudo, con un 
choque continuo, con una sacudida 
mienta. Es que está ebria y bambo-
lea sobre el papel. Un licor ' divino 
«orre por sus fibras. Su extremidad 
«« corona de llamas. Cae, se levan-
», prosigue su camino, cruje como 
1*8 risas de la tempestad, y su deli-
^nte, carrera va trazando en derrote-
ros inmortales las huellas de la dor ia . 
Allá va Miradla. Va a alcanzar 
J sol para formar su eje. Ella cam-
bará las situaciones de la tierra, mo-
r o l a eomo débil polvo v comba-
ndo con las fuerzas del universo. 
^ r a se ha movido. . . ¡Ah! He 
JJ» a palanca del antiguo filósofo, 
la vislumbró en el-porvenir v 
n i . SU destino- EL genio no ha 
p i t a d o de punto de apoyo 
1̂  ^ fover la masa del mundo. 
masa del cerebro le ha bastado, 
' ^ i g o ! tan sólo el corazón. 
moverCira!Ón del geni0 sobl,a P«ra 
de r v J ,lerra- D0r^e es tan gran-
ue coino el mundo. 
pluma es una máquina múlt iple, 
««la i anla0 ^ También 
lo! , í bru-inlar de los pueblos, 
eomo k 0 los Pierd(1- los Heva 
^ l a com?6^ SU destino' 0 los es' 
«D el abism r0Ca y l0S sumerge 
^ c k d ^ ! 68 la, moral- la nave de 
^«iglos • T c a r á las olas de 
exte-
c" l í l t v L 8 ? " ^ en buen Puerto 
í. ^a}as hospitalarias y tranqui-
2 \ s¡ p & azares^ V T l n ^ 
S^^to a W 1Smo ^ servirá de 
^ ]a guerra y de la destruc-
^ p t l T o s ba;jel sería a^en-^ de U r Puotos y los •~ <3e la V ^ ^ o  
^ t e s ^ 1 ^ 1 ^ 
. El . 
los manejado-
. i r í s t e para ios ^angrienta para todos 
0 de es.a brújula ser 
¡ . f ^ S e ? ™ode^os. sociedades 
rS*?? que a l í l ! ' a sabeis loa 
7 a r ^ • vuo* ^ 108 aPresarán y 
to K * r e s rr" la ayunos naufra-
< ia^ese mar dPUn- yUgÍd0 Pavo-
iv«. ^estra J , l^ [o fl"e se ex-
^ P o ^ o s na^ ta - . E s t á i s pen. 
^ t r a g u j s pasados?... 
Pues bien. Preocupaos mucno más 
por las historias futuras. Lo pasado 
halló su tumba en el mismo pasado, 
pero lo presente puede no hallarla en 
el porvenir y ser un organismo infec-
to que envenene los días restantes de 
la humanidad. 
¡ Bajeles modernos! ¡ atención a las 
plumas! Esas brújulas pueden per-
deros. Examinad su Norte. E l pe-
riódico, el folleto y el l ibro pueden 
enseñároslo. Si la moral no está en 
éstos, si sus páginas no están calca-
das sobre, la dignidad y el decoro, 
cambiad de rumbo, porque marcháis 
hacia la tempestad y el escollo. Las 
tragedias de los pueblos son más te-
rribles que las del Océano. 
E l manto rojo de las revoluciones, 
es más desastroso que el cielo ceñudo 
y descompuesto por los furores de la 
tormenta . . . ¿ S a b é i s . . . Esas plumas 
podrán convertirse en rayos que in-
cendien vuestras velas. Ya los alta-
res se han estremecido. Cuando ellos 
tiemblan ¿qué hay firme y sereno? 
Todo lo demás es frágil y desprecia-
ble. La humilde lamparilla del san-
tuario es más firme que el diamante 
incrustado en las coronas de los re-
yes. ¿No lo habéis visto? Estas se 
han partido contra las gradas de un 
trono, pero todo el soplo de la revo-
lución no ha bastado para apagar 
aquélla. F u é menester hacerla sub-
sistir. La historia lo ha dicho y el 
tiempo lo ha comprobado. Pero la 
ola ha querido levantarse de nuevo. 
Su cresta amenaza al cielo. A l mun-
do no le ha bastado la primera expe-
riencia y quiere comprar otra. Tal 
vez le cueste más caro . . . 
i Oh tiempo! ¿ qué porvenir ocul-
ta rá t u arcano ?... 
L u c i a n o H e n d i b l e . 
( l l o s a s 6 e a m o r 
¿Conree alguien el Amor? 
el Amor es sueño sin f i n . . . 
Es como un lánguido sopor 
entre l i s flores de un j a rd ín . 
¿Conoce alguien el Amor? 
Es Urf anhelo misterioso 
que al inbio hace suspirar. 
Toma al cobarde en valeroso 
y al má» valiente hace temblar. 
Ea un perfume embriagador 
que deja pál ida la f a z . . . 
Es la palmera de la paz 
en los desiertos del dolor . . . . 
¿Conoce alguien el Amor? 
Es una senda florecida; 
es un licor que hace olvidar 
todas las glorias de la vida 
menoéi la gloria del amar. 
Es paz en medio de la guerra, 
fundirse en uno siendo dos. . . 
¡ La única dicha que en la tierra 
a los creyentes brinda Dios! 
Quedarse inmóvil y cerrar 
los ojos para mejor ver, 
y bajo un beew adormecer, 
y bajo un beso despertar.. . 
• Es un fulgor que hace cegar, 
Es como un huerto todo en flor 
que nos convida a retposar... 
¿Conoce alguien el Amor? 
I I 
¡Todos conocen el Amor! 
¡ E l Amor es como un j a rd ín 
envenenado de dolor, 
donde e-1 dolor no tiene f i n ! . . . 
¡ Todos conocen el Amor! 
Es como un á&pid venenoso 
que siempre sabe emponzoñar 
al noble pecho generoso 
donde lo quieren calentar. 
A l más leal hace t r a ido r . . * 
Es la ceguera del abismo, 
y la ilusión del espejismo 
en los desiertos del dolor. . . . 
¡ Todos conocen el Amor! 
Es laberinto sin salida... 
Es una ola de pesar 
que nos arroja de la vida, 
como a los náufragos ed mar. 
Provocación de toda guer ra . . . 
Sufrir en uno lo de dos . . . 
i La mayor pena que en la tierra 
a los creyentes les da Dios! 
Es un perpetuo agonizar, 
un alarido, un estertor 
que hace al más santo blasfemar... 
¡ Todos conocen el Amor I 
T r a n c i s c o V i l l a « s p e s a 
- A c a b a n 
l a s p r e m á t i c a s 
^ los f e r l o ó i s t a s 
—Se supñmirán en adelante, y se 
darán por sabidos, los motes 3'- bordon-
cillos siguientes:—el digno goberna-
dor—el recto juez—el iiüegro magis-
trado—eí bizarro comandant-e—el vir-
tnoso prelado—el activo agente—el 
acaudalado banquero — el linajudo 
prócer—el apreciable barrendero... 
etcétera, etcétera, etcétera. 
A l periodista que, teniendo un títu-
lo por universidad, se lanzare sin más 
preparación a redactor y crítico pro-
fesional, no de rodillas ante las gentes 
como pedigüeño de atención humilde, 
sino con el paño al pulpito como de-
finidor, plantando su autoridad poi-
cada renglón de sus sabihondos párra-
fos tres disparatea, le eondertamos a 
que no le ayude nadie, pues yá le ayu-
dará bastante la fortuna, según es t í 
probado en a l g ú t caso de nuestro ar-
chivo, y llegará a ser Archipámpano 
la violeta con buen sueldo'. 
—Hasta que la Geografía permita 
que cada cual adjudique a una provin-
cia los pueblos que, quiera, prohibimes 
que nadie escriba, sin enterarse, po-
niendo aquellas acotaciones,de "Maía -
pozuelos ( A v i l a ) " y ''Torrefegurra 
( C á d i z ) ; ; " y al que faltare a este 
precepto, le condenamos á no estar se-
guro de dónde ha nacido, pudiendo re-
sultar catalán cuando él crea que es c!e 
Valladolid. 
Asimismo, ordenamos que no se pue-
da escribir en los periódicos impor-
tantes ' ' e l fémur del.brazo," ni ' ' qu i -
romancia de la mano, " ni otras frases 
así que alguna vez se han escrito, bajo 
pena de cambiarle la mano, al que lo 
hiciere, y ponérsela más abajo del fé-
mur, o sea al final de un tobillo, para 
que, pues tiene afición, pueda escribir 
con los pies.. 
— A l que acudiendo, previa galante 
invitación, a una"recepción o baile tras 
de su novia, pasare el tiempo en pelar 
la pava y no hiciese allí mismo por es-
crito, auxiliado de Un notario respon-
sable de olvidos y reclamaciones, el 
censo o lista de las damas que han asis-
tido, empeñándose luego en. ponerlas 
de memoria en el periódico, aunque 
faltó a su obligación, no le mandamos 
castigo alguno, porque bastante casti-
gado quedará con que la primera qu í 
se le olvide, sea aquella dama que le 
llevó la novia al baile, y después la 
cesta, la cual d i rá que Im sido con in-
tención y otras tonterías que tendrán 
que oir. 
— A l que en revistas y artículos 
tratase de los asuntos de toros cun la 
misma formalidad que. si redactase 
una real orden, estudiando la trayec-
toria de una estocada, como si fuera la 
órbita de Mercurio, le mandamos por 
pena, la de ser leído en las dehesas 
por las reses, a quienes por fuerza han 
de interesar mucho estos luminosos 
discursos. 
Y porque en primavera o verano su-
cede que los periódicos se gastan los 
cuartos y embadurnan sus columnas 
con telegramas de las cuarenta y nue-
ve' provincias, en las que se detallan 
las proezas del Farolerito y otras glo-
rias nacionales, no haciéndose lo mis-
mo cuando un autor estrena un dra-
ma o cuando un sabio escribe algún 
libro, disponemos que todo eso haga 
buen provecho y que el público .que 10 
paga y lo admite, tenga doscientas in-
digestiones de paja, pues de céba la 
las ppdría tener más a gusto si se la 
dieran. 
Finalmente-, declaramos que están 
sobre ojo y en nuestra lista para el so-
brenombre de "huecos" y castigo le 
no hacer caso a nada de lo que escri-
ban: ' 
Los adultos de la escuela de escribir 
versos en prosa, o figurando ser pro-
sa, último chiste al que nadie aún ha 
visto la punta, quienes lo hacen ya 
porque se vea la facilida 1 con que ver-
sifican cuando está todo tan seguido 
(7 bastaría siendo exacto, que suele no 
serlo, darles recibo), o ya por ahorrar 
sitio, sin darse cuenta de que más si-
tio se ahorraría con no • poner na la, 
pues nadie los arrimó, para que lo pu-
sieran, un puñal al pecho. 
Los que en los artículos llamados d3 
fondo, hablan del Gobierno y se aga-
rran aún a aquella alegoría de la nave, 
imaginando que los asuntos públicos 
son el mar, el presidente el capitán, 
la tr ipulación la mayoría de las Cor-
tes, etc., etc., y hablan de "cer razón 
del horizonte," de "olas gigantescas," 
de "faros luminosos," de "hacé r agua 
el buque" y otras lindezas, con la mis-
ma ilusión que si esas frases ajustasen 
a la medida, no siendo como son de ba-
zar de ropas hechas, que a todos en-
cajan, y como si estuvieran por estre-
nar, cuando están más usadas que una 
libra de bacalao para cena. 
Los que'se figuran escribir de trans-
cendental sociología llamando a la ciu-
dad "urbe ," a la calle ' ' a r royo" y a 
los campos "mesetas," sin más acá ni 
más allá, figurándose también que lo 
transcendental y lo sociológico consis-
ten en no llamar al pan pan y al vino 
vino. 
Los que eñ las revistas de teatros 
soban la frase de que " e l actor Tal o 
la actriz Cual, rayó a gran altura," 
como si hablasen de delineantes con 
escalera al hombro, ocupados en ha-
cer rayas en la. pared con yeso matí». 
Y ordenamos ,que un ejemplar de 
estas premáticas se fije en las paredes 
de las; redacciones, mandando, aide-' 
más, que se corrijan los restantes in-
convenientes usos de que no nos acor-
damos, bajo pena, si no se nos obede-
ciese, de que allá ellos los periódicos, 
pues con que se corrijan o no, nos-
otros no ganaremos ni perderemos una 
mota, , 
* • * 
Dadas en dicho sitio, junto a la, 
China, donde no se creen los buenos 
consejos, y bajo la fe de nuestro re-
ferido • escribano, cocinero; fraile y 
amante fiel de ios chicos dd la prensa. 
ANGEI . GUERRA, 
(E l mayor) 
. A ( b v a n a b a 
Quisiera ser cantor para cantarte 
las canciones más bellas, • 
ser un rayo de sol para alumbrarte, 
y luego, por besarte, 
convertirme en la luz de las estrellas. 
Escuchar a los claros surtidores 
el nocturno silencio desgarrando, 
y mis tristes amores, 
de crueles dolores, 
irte en la dulce noche confesando. 
Y con mi voz doliente una a una 
decir la serenata 
cruel de mis querellas, 
mirando entre la nieve de la luna 
las lágrimas de plata 
del incierto llorar de las estrellas. 
Entre esa dulce paz, entre esa calma, 
melancólica mi alma 
elevarse hasta tí también quisiera, 
dormirse ¿n tu regazo, 
abrazarte, una vez, una siquiera, 
y morirse de goce en el abrazo. 
¡Oh, perla entre las perdas orientales! 
.Oh, la ciudad dorada, 
orgullo y vanidad de Andalucía, 
no nací" en tus pañales, 
mas déjame. Granada, 
que elevando mi voz te llame mía? 
¡Mía. . .! Mía lo mismo que un amante, 
lo mismo que un creyente, 
que ve alzarse ante él, fanatizante, 
la Imagen de su Dios omnipotente. 
Te han coronado poeta tras poeta 
con esa gran virtud que el cielo dona, 
y es cada poesía una faceta 
de las piedras que forman tu corona. 
No tengo ese tesoro, 
no tengo esa virtud para cantarte, 
esa virtud que vale más que el oro... , 
pero puedo adorarte. 
¡Yo te adoro. Granada, yo te adoroI 
Cuando en esos dorados ajimeces 
se asoma mi alma triste, 
¡oh, cuántas, cuántas veces. 
Granada, me pareces 
una ciudad de un sueño que no existe! 
Cuando lejos del baile y de la zambra 
acudo a los jardines de la Alhambra, 
al escuchar el dulce murmurio 
con que dicen amantes ruiseñores 
el loco desvarío 
de dichosos amores, 
al escuchar, mezclado al de tu río, 
rezar de surtidores, 
al aspirar incienso de tus flores, 
de rosas, de jazmines y azahares, 
recuerdo mis tristezas una a una, 
recuerdo mis pesares, 
y al verlos evocados, 
sollozo entre la plata de la luna 
Y al mirar gotear entre la hiedra 
el agua de una fuente allí escondida, 
yo, que soy de los sueños galeote, 
creo que hay apresada tras la piedra 
un alma dolorida 
que espera ver llegar un Don Quijote. 
Como balcón que porque Dios lo quiso 
abrieron en los cielos como alhaja, 
por mostrarte. Granada, en paraíso, 
ábrese el Mirador de Lindaraja. 
Se yergue el Mulhacen; se alza en su altura 
el altivo Picacho de Veleta 
coronado de nieve blanca y pura, 
que parece al poeta, . 
en su soñar eterno y sobrehumáno, 
la bárbara silueta ( ts 
de la gran cabellera de un anciano. 
Y eso es el Mulhacen, anciano.vivo 
que no olvida jamás su loco anhelo 
y que se yergue triunfador y altivo 
para unirte. Granada, con el cielo. 
¡Oh, la ciudad del Darro y del Genil! 
¡^ranada de las árabes memorias, 
al verte hecha tesoro 
comprendo la. tristeza de Boabdil, 
que así acabará siempre en las historias: 
"Al dejar la ciudad suspiró el moro..," 
Lo comprendo. Granada, si te miro, 
y solamente advierto 
que fué poco, muy poco ese suspiro... 
Yo al dejarte, de pena hubiese muerto. 
T E l t e a t r o 
Joaquín DICENTA, 
(Hijo.). 
la locura sin fía de mis oeca^ 
3 f e r o e ^ m á r t i r 
(Tuento i a p o n é s 
Un pobre hombre de Tokio consiguió; 
ana ocupación para su hijo mayor, de 
13 años, como aprendiz en la casa de 
un comerciante de esa ciudad. 
Antes -de enviarlo a desempeñar su 
empleo le llama a su presencia y le_ or-
dena lo siguiente: 
—Anda a ocupar ese puesto, y te 
advierto que si alguna voz faltas en loj 
más insignificante al honor, no me con-
sideres como tu padre, porque el cari-
ño que te profeso ya no existirá y e n -
contrarás cerradas las puertas de mi: 
casa. 
E l niño le agradeció sus observacio-
nes-, pero antes de partir se dirigió al 
interior dé su casa, y atravesando por 
última vez el jardincito paternal, en el 
Cual el musgo empezaba a amarU 
Uear sobre la: linterna de piedra, ŝ j 
fué a la casa,, de su nuevo patrono. 
Un mes había transcurrido; todos 
estaban contentos con él cuando un día 
el pastelero vecino se presentó en la 
casa del comerciante. 
—Ayer me ha mandado usted un 
empleado que lo menos que tiene és 
honradez. Mientras yo me entretenía 
en envolver los pasteles que venía a 
comprar en su nombre, me 'ha robalo 
uno. 
Inmediatamente el pat rón llama a 
su empleado, el niño niega, el paste-
lero insiste ; el niño continúa negando. 
—Confiesa luego—interrumpió el 
comerciante—y te perdonare la grave 
falta que has cometido. Si tú insistes 
en mentir me veré obligado a despe-
dirte. 
Se le. despidió con el mísero .sueldo 
que había ganado. En la calle se en-
cuentra .triste, acongojado y taciturna. 
Mira su sueldo, recuerda las palabras 
de su padre, y como era por la maña-
na, hora en que la gente japonesa acos-
tumbra i r al teatro, entra en una sala 
*de espectáculos y por la mitad de su 
fortuna trepa a las altas galerías, en-
tre los espectadores, que están *preocu-; 
pados con la. hora en que debe empe-
zar la función. Como hasta las seis de 
la tarde se ocupó en ver pasar por sus 
ojos los hechizos trágicos de la leyen-
da y de la historia. Durante los entre-
actos compraba y comía pasteles. 
Cuando ST niño salió 'del teatro, uno 
de los últimos, sacó de su cinturón una 
hoja de papel, escribió algunas'pala-
bras a la luz de una linterna y se dir i - ' 
gió a los andenes de Shimbashí. Aquí 
no se contuvo, sino que continuó su 
marcha hacia el arrabal, a mucha dis-
tancia, hasta llegar a unas míseras 
chozas qué están a orillas de la vía fé-
rrea. 
M otro lado vló en la oscuridad si 
mar y las playas, en donde en oivo 
tiempo sus hermariitas iban, en el mes 
de Abr i l , a recoger conchas. Continuó 
aún y salió sobre la vía. Un tren rom-
pió el silencio de la lúgubre noche cou 
un silbido cruel, y el niño no tuvo 
sino el tiempo necesario para quitarle 
su capa, doblarla y tenderse en los rie-
les. 
A l siguiente día el pastelero corrió 
a la ca^a del comerciante. 
—Discúlpeme—le1 dijo—ayer . acusé 
a su empleado. 1c a descubrí el verdade-
ro culpable. 
—Estoy f muy contento—respondió 
el comerciante. 
Pero ninguno de les dos sabían lo 
que se había encontrado a diez minu-
tos d é . l a estación: eeica del cadáver 
informe y ensangrentado de un niño, 
en la manga de una capa, cuidadosa-
mente doblada, esta simple l ínea: 
"Honorable padre: Vuestro hijo no 
ha cometido ningún roboi" 
K A T U SA , 
p o r d e n t r o 
' t J l t o t l v o bz u n e p i g r a m a 
E l célebre y áspero y exigente crí« 
tico don Juan Martínez Villergas, que 
más tenia de satírico mordaz que dé 
crítico razonador, .hab ía . maltratado'. y; í 
mortificado más de una vez al famoso ^ 
autor dramático don Manuel Bretón da 
los Herreros, amargándole sus triunfos 
más brilMntés. . - ^ . 
En cierta'-ocasión, ño contento, sin 
duda, con la gloria que le reportaba el 
ejercicio de la crítica y el cultivo de la 
poesía, y aspirando a laureles del tea-
tro, Martínez Villergas escribió una co-
media que ti tuló Cada loco con su te» 
ma, y la llevó al coliseo del Pr inc ipé 
donde a- la sazón había un comité d© 
lectura y admisión de obras, presididai 
por Bretón de los Herreros. 
Villegas, en aquella ocasión, se pasó 
de listo, creyendo candidamente, que 
Bretón, por miedo al crítico, y por 
congraciarse con él, para evitar nue-
vas acometidas, estaría de su parte. 
Cuenta la crónica que la obra fu5 
leída por el . aplaudido autor dramát i -
co don Francisco Luis de Retes, graa 
lector y amigo íntimo de' Villegas, y, 
que hizo reir grandemente. No 1 obs-' 
tante el éxito feliz obtenido en la lectu-. 
ra, que suponía lógicamente la admi-
sión de la obra, ésta fué rechazada por 
el Comité, y no se sabe si porque fue-
se realmente mala, a .pesar de haber 
hecho reir grandemente (no sería por 
el primer caso) o pdrque Bretón de 
los Herreros hubiese querido vengar au-. 
tiguos agravios del crí t ico; * ^ 
"que el escritor, aun siendo de los bue-
(tlos> 
no es imagen de Dios, n i mucho me-
(nos." 
Lo lógico es creer que la comedia era' 
mala, pues.no hay noticia de que.se 
representase después,- y - u n a comedia 
nueva jamás se ha quedado sin repre-
sentar—aunque opinen lo contrario loa 
que creen qüe tienen en cartera L a vi* 
da es s\iem o E l rnoro de Venecia.. «¡ 
Ello fue que Martínez Villergas, ere-
yendo que Bretón había cometido con 
61 una tremenda injusticia, para ven-
garse, de los ataques qué1 como crítico* 
le había, dirigido,,le disparó el siguien-
te epigrama: •• . .. 
" U n a víbora picó 
a Manuel Bretón el tuerto 
" ¿ M u r i ó Bretón? No, por cierto; 
la víbora reven tó . " 
Como se ve, el epigrama es de lo má* 
sangriento que puede imaginarse, por 
lo cual corrió como la pólvora, y eñ-* 
seguida fué popularís imo; que ta l^e» 
la humanidad:,y tal er cómpañerisino 
entre das gentes de letras. 
Desde que se publicaron esos cuatro 
versos, fué creencia-general que .Bre-¡. 
tón de los Herreros había sido toda su 
vida un murmurador contumaz.y un, 
maldiciente de tomo y lomo; pero copio 
a todo hay quien gane, .puede asegu-
rarse que, en tal sentido,- Mart ínez V i -
llergas le daba quince y raya a Bretón. 
Lo cual no quiere decir que Bretón 
fuera un santo. Cuentan que desda 
que perdió un ojo, siéndo muy joven, 
por gustar de la fruta sabrosa del cer-
cado ajeno, se agrió- su carácter y- su 
humor se hizo negro, llegando, por tal 
razón, no pocas veces, a la injusta dia-
triba y a la insana murmuración. 
Por* lo pronto no reveló una exquisi-
ta delicadeza al formar parte de un Co-
mité "de lectura y admisión de -obras 
teatrales, siendo, como era, autor dra-
mático en ejercicio. Aunque jugase 
limpio, la suspicacia tenía derecho a no 
creerlo así. Tampoco procedió cuerda-
mente y con arreglo a la moral más 
rudimentaria, v simultaneando • la críti-
ca teatral periodística con su profesión 
activa, de autor de comedias. No es lí-
cito, ni decente, repicar en él escenario1 
y atacar a los compañeros desde laa 
columnas de los pe r iód icos . . . E l lo 
hacía desde E l Correo Mercantil. 
En eso. Bretón creó escuela y dejó 
uña semilla que fructificará más de lo 
conveniente y -de lo justo. 
FRANCISCO FLORES GARCIA 
U ^ Ó R 
Y . A. M.—¿Libros para formar su 
biblioteca ? Esta es cuestión de gustos 
y aficiones. Compre usted primeramen-




La Divina Comedia. 
La Jerusalén. conquistada. • 
E l paraíso perdido y El Quijote. 
Y después, si. esto le place, leyendo, 
lo poco a poco, pregunte V . otra "vez. 
Bher .Ha^.r—Los adagios comprimi-
dos están bien, pero en el linotipo no 
pueden hacerse. , 
G. de P.—No; no tiene gracia, ^ 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
L o s l i b e r a l e s 
E n los salones del Círculo de Zu-
lucta número 28, se reunió anoche la 
Asamblea Provincial del Partido L i -
beral. 
Abierta la sesión, el doctor Gerar-
do Rodríguez de Armas propuso que 
se acordara aceptar la renuncia que 
de su "postulación" para G-oberna-
dor de la Habana ha hecho, por el es-
crito que se encontraba sobre la mesa, 
el señor Diego Franchi, y se procla-
mase para sustituirle en la candi la-
tura del partido al general Gerardo 
Maehaio. 
Despees se leyó la precit¿ula rcrtun-
cia del señor Franchi que está fanda-
mpntada en la indicación que ie hizo 
a ese efecto el Jefe del Partido y en 
su inquebrantable deseo de no ser 
nunca obstáculo a cualquier fórmula 
o solución que se encuentre viable pa-
ra facilitar el triunfo liberal en las 
próximas elecciones. 
E l doctor Zayas habló de las bellas 
dotes que adornan al señor Franchi y 
de su consecuente liberalismo pidiendo 
que al aceptarse la renuncia se hicie-
ran constar en acta sus frases laudato-
rias para dicho señor. También habló 
el doctor Zayas de los prestigios del 
general Machado y de la necesidad de 
su designación para luchar con más 
.positivos resultados en esta provincia. 
Los señores Campes Marquetti y 
Juan Gualberto Gómez se opusieron a 
la sustitución propuesta, por estimar 
el primero que reuniendo igualas mé-
ritos arabos señores era preferible el 
ya postulado señor Franchi, puesto 
que era habanero y gozaba a su .iui-
-oio de mayor popularidad en esta pro-
vincia, siendo el puesto del general 
Alachado en las Villas donde contaba 
con más amigos y simpatías, y el se-
gundo por entender que habiéndose 
partido ha.sta ahora de la base de reco-
nocimiento de mayoría y minoría en-
tre la rama histórica y /.avista y es-
tando postulado en Oriente. Cama-
güey, Santa Clara y Pinar del Río 
individuos de esa procedencia debía 
respetarse la designación por la Haba-
na del señor Franchi. tanto más cuan-
to que no existían razones ni motivos 
t i i conveniencias de partido para sacri-
ficarlo. 
' Sin embargo de ser esa su opinión, 
los señores Campos Marquetti y Gó-
mez declararon que no siendo la cues-
'tión planteada de doctrina ni de con-
ciencia, sino circunstancial, ellos aca-
tarían el fallo de la mayoría de la 
Asamblea y defenderían con tesón y 
energía la candidatura del partido. 
Puesto el asunto a votación nomi-
nal se acordó por 61 votos contra seis 
aceptarle la renuncia al señor Franchi 
y por 67 contra 2 designar al general 
Gerardo Machado candidato a Gober-
nador de la Habana por el partido L i -
beral. 
La Junta terminó cerca de las doce 
de la noche. 
Estando reunida la Asamblea Pro-
vincial se presentaron en el Círculo 
Liberal, con una banda de música y 
estandartes, los Comités, reeleccionis-
tas que se han unido al doctor Zayas. 
ÍEIE6BAMAS DE I A ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
PINAR D E L RIO 
Campaña electoral.—Wifredo Fer-
nández.—Quejas de los liberales, 
24—IX—4 p. m. 
Llamado por distintas asambleas 
conservadoras, hállase en esta pro-
vincia Wifredo Fernández. 
E n Viñalcs conferenciará con el Al-
calde municipal, José Eligió Ferrer 
que se halla disgustado desde el día 
de la asmWea del catorce, y se confía 
que didho representante logre resol-
ver las dificultades surgidas a última 
hora en Consolación del Sur. 
E n este término se ha planteado por 
los alcaldes de barrios un grave con-
flicto; pues evaden expedir a los li-
berales las certificaciones que se re-
quieren para adquirir la condición de 
elector y vecno. 
Se han elevado quejas al Secretario 
de Gobernación, 
E l Corresponsal. 
P I N A R D E L RIO 
Llega/da del cadáver de la señora de 
Montagú, 
24^-IX—7.445 p. m. 
E l tren que salió de esa ciudad a 
las dos, condujo el cadáver de la se-
ñora Deüa Rosa Cuervo de Montagú. 
cuyo fallecimiento ha consternado a 
esta sociedad por pertenecer a fami-
lia que disfruta de general estima-
ción. 
E l pueblo, desde por la tarde, se 
congregó en la estación del ferroca-
rril, y en imponente manifestación 
acompañó el traslado del caráver has-
ta la casa de la familia Rubio, donde 
será velada esta noche. Mañana a las 
nueve se efectuará el entierro. 
E l Corresponsal. 
PARTIDOS P O L I T I C O S 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
Comité central, electoral de propa-
ganda a favor d-e las candidaturas de 
los señores Asbert y Freyre. 
A los eonjuncionistas. 
Ciudadanos; 
Constituida la conjunción con pro-
pósitos de redimir al pueblo de Cu-
ba, y no de medros y lucros persona-
les, un grupo de jóvenes, sin otra as-
piración que la de hacer patria, nos 
hemos congregado para cooperar de 
este modo a exaltar a los elevados car-
gos de Gobernador de esta Provincia 
y Alcalde de la Habana a la dos inma-
culadas figuras revolucionarias y ciu-
dadanos ejemplares Ernesto Asbert y 
Fernando Freyre de Andrade ¡ y para 
llevar a vías de hecho nuestra obra, 
competentemente autorizados por estos 
señores, nos hemos reunido y cons-
tituido en Comité Central de Propa-
ganda y os invitamos a que forméis un 
Comité en cada manzana de esta ciu-
dad, que entendemos debe componerse 
de un Presidente, un Secretario y dos 
Vocales de los vecinos de la misma, 
dando cuenta de su constitución a este 
Comité Central, en G-aliano núm. 72, 
donde estará reunido en sesión perma-
nente. 
Indicamos a todos los miembros que 
componen h s distintos organis'uog del 
Partido que nuestra obra no tiene a 
menoscabar la autoridad de las distin-
tas asambleas p1 i hacías o superiores 
del misn o: así CDAVJ a toda ingeren-
cia en sus asuntos, concretando nues-
tra labor a cooperar al triunfo de es-
tas des candidaturas. 
Por tanto, esperamos, llenos de fe, 
que las Asambleas primarias y supe-
riores del Partido nos presten su eficaz 
apoyo, 
Oscar Bonachca, Secretario. Doctor 
Juan E . Prieto, Presidente. 
TODO E L P U E B L O 
P^dió á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro 
r>̂  algrún tiempo 4 esta parte e s t á en. to-
.dos los labios esta palabra, y no pocas 
gentes se preguntan lo que significa, aun-
que no hay quien niegue que el Herpicide 
Newbro -es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una cosa buena, vamos A decir-
les que el Herpictde significa "destructo-
<le la Herpes- y ."Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parás i tos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
¡ro cabelludo y calda del cabello. Es te e* 
precisamente el microbio que el Hernicide 
N«wbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve á crecer. Cura l i 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaftos: 50 cts. y %t en moneda 
amerlcan. 
" I A Rounión," E . Sarrft.—Manuel John-
son. Obispo 7 Agular.—Agentes e s p e c í a l a . 
L I S S U C E S O S 
I N D U S T R I A C L A N D E S T I N A 
E l . jefe de la "Sqcción de Exper-
tos" de la policía Nacional, teniente 
Arturo Nespereira. acaba de prestar 
un b uen servicio, sosprendiendo una 
industria clandestina, en una acceso-
ria de la calzada de Vives, pertene-
ciente a la casa número 114, por An-
tón Recio. 
La policía sorprendió en una habi-
tación alta, la cual se encuentra en 
pésimas condiciones higiénicas, a dos 
individuos que se ocupaban en con-
feccionar un líquido obscuro, produc-
to de una composición de azúcar que-
mada con o tros ingredientes, que se-
gún las confidencias recibidas por el 
teniente Nespereira, sirve para adul-
terar a dar fuerza al café, que se ex-
pende en diferentes establecimientos 
en esta capital. 
Se ocupó en dicha habitación dos 
grandes pailas conteniendo dicho lí-
quido, ocho galones llenos de la mis-
ma sustancia un saco con cáscara de 
cacao y una libreta con los nombres 
de los establecimientos en que compra-
ban dicha preparación. 
Fueron detenidos los blancos San-
tiago Reyes Rodríguez, y Mateo Oar-
cía Argiielles, inqTiilinos de dicha 
accesoria. 
Manifestaron dichos individuos que 
carecían de la licencia del Ayunta-
miento para dedicarse a la explota-
i eión de dicha industria y la corres-
I pendiente autorización de la Quinta 
Local de Sanidad. 
Los detenidos Reyes y Oarcía fue-
ron presentados ante el señor Juez 
de guardia, para después de instruir-
lo de cargo los dejó en libertad por no 
encontrar méritos suficientes para de-
cretar su prisión. 
A T E N T A D O CONTRA S U V I D A 
E l blanco Gualberto Moya Gonzá-
lez, vecino de Colón y Santa Teresa, 
en el barrio del Cerro, fué asistido 
ayer tarde en el Centro de Socorro del 
Tercer Distrito, de varias heridas in-
cisas en diferentes partes del cuerpo, 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia. 
Estas lesiones se la causó el propio 
Moya con el propósito ^e suicidarse. 
Moya fué remitido al Hospital nñ-
mero uno, por carecer de recursos pa-
ra su asistencia médica. 
M K N OB 1XTOXIC ADO 
E l doctor Sansores prestó ayer los 
auxilios de la ciencia médica al menor 
Luis Crespo y Capote, de cuatro años; 
vecino de Marína número 157, en Je-
sús del Monte, el que presentaba una 
intoxicación originada por luz bri-
llante. 
E l estado de dicho menor es grave, 
y el hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
E n el sanatorio "Covadonga", pro-
piedad del "Centro Asturiano", fná 
asistido ayer por el doctor Aperte-
guía, el blanco Ramón Vitela Canelo, 
vecino de Puentes Grandes, de que-
maduras en la región posterior del 
muslo izquierdo y cara posterior de 
la piema del mismo lado, de pronós-
tico gravo. 
Estas quemaduras las sufrió ca-
sualmente al caer a su lado un volador 
y hacer explosión el mismo. 
D I A S I O D E L A MARINA 
i i = r z ? x ^ F ^ 
'.¿¿íeióii 'le la mañana. Septiembre 25 de 1912 
HURTO A UNA A R T I S T A 
E n la "Sección de Expertos" se 
presentó ayer don Emilio Loicochea, 
artista, vecino de Consulado 104. ma-
nifestando, que a su esposa Pilar Rer-
múdez le habían sustraído un aro 
de oro con perlas al centro de regular 
tamaño y rodeado de diamantes y 
otras prendas, las cuales había dejado 
la noche anterior sobre una consola, 
como asimismo d iez pesos plata espa-
ñola. 
E l señor Goicochea sospecha que el 
autor de este hecho lo sea un criado 
de la casa que había sido despedido 
de la misma. 
La policía detuvo dicho individuo, 
pero el juzgado lo dejó en libertad. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a negra Guadalupe Suáre/ Romero, 
de 22 años y vecina de Altarriba nú-
mero 12. en Jesús del Monte, cansada 
de la vida trató ayer de suicidarse in-
geriendo cierta cantidad de áccido fé-
nico, que le originó una intoxicación 
de pronóstico grave. 
L a paciente fué asistida por el doc-
tor León, que le practicó el lavado del 
estómago, comprobando la intoxica-
ción. 
La policía levantó acta de este he-
cho, dando cuenta al señor uez de 
guardia. 
Sección de Interés Personal 
E L B U C C H U - B A S M A 
I > i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único rerdadero 
eBpeciflco de las enfermedades del riñon v de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS - PROSTATITIS - P IELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
^«•if'feneniM. PRIOU, M£NETMER4C,S ,P1RIS 
Depilo en La Hihana : ) Í Í " £ i e r ^ S f * * * < D " Manuel JOHNSON 
M U C H O O J O 
^ que no hay m á s que un solo ^ 
j LICOR BUISUMICO DE BREA V E C E l A l * 
5 L E G I T I M O s 
^ s 
^ que cura los catarros, las toses, ^ 
^ el asma, las bronquitis y las ^ 
^ afecciones de la piel, E s el que ^ 
} prepara el D r . Antonio G o n - ( 
^ zalez en la ^ 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
^ Cal le de H a b a n a 112, esq. n 1 .ampari l la ^ 
J Se vende en todas las boticas arredltudas ^ 
ü Liborio, no hagas caso de monsergas ( 
3068 1-Sep. 
A L Q U I L E R E S 
O J O 
Se alquila la casa Obispo ñ, on Pinza de 
Armas, propia para Almacén de v íveres , 
que ha sido siempre, por su capacidad y 
s i tuación, que por la amplitud de la calle 
facilita la cargra y descargra de mercan-
cías: pronto es tarán terminadas las obras 
que en ella se estfim ejecutando, y puede 
verse desde hoy; informes: Baratillo 9. 
11212 8-25 
VKDAIJO.—Se alquilan las e sp léndidas y 
cómodas casas Baftos núm. 13. entre 7 y 9: 
la llave al lado y la casa calle 4 entre 
23 y 25. la llave al lado: informan en Lí-
nea mi. 84, esquina a Paseo, te lé fono F-1024. 
11195 4-25 
VIBORA.—Se alquila la hermosa y ven-
tilada casa, recientemente construida con 
todas las comodidades, tiene ins ta lac ión 
e léctr ica y yas; Príncipe de Asturias nú.-
mero 6, casi esquina a Estrada Palma; la 
llave e informes en Estrada Palma n ú m e -
ro 7. 11228 8-25 
E X LA ,>'KW YORK, Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con o s in muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados a 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
11223 8-26 
K \ T R B S M ISKS al mes. se alquila ca-
sa grande en Guanabacoa, cerca de los E s -
colapios y del paradero, agrua de Vento, etc. 
Su dueflo en Acosta núm. 54, Habana. 
11222 4-25 
S E AI .Ql ' I I .A o se vende la suntuosa ca-
sa de las F¡g:uras, calle de M&ximo Gómez 
núm. 62, Guanabacoa. También hay cuar-
tos y accesorias desde |5-00 al mes. 
11217 26-25 S. 
9 E A I,m 11, \ N, en Conaniado 40. nlto*. 
antig-uo. dos bonitas habitaciones en la azo-
tea, a caballero o matrimonio de morali-
dad . 11234 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Misión 63, 
con sala, saleta y 4 hermosas habitaciones; 
informan en la misma. 
11234 8-25 
B A R A T A 
se alquila la casa Bárre lo 138; está, s i tua-
da al lado del Puente de la Empresa nueva 
y a dos cuadras del Paradero. Tiene por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor y 
dos patios. L a llave en la misma. Informes 
en Cristo núm. 32. 11165 8-24 
U N A F A M I L I A 
de tres personas, sin niños, desea habitacio-
nes en segundo o tercer piso o en la azo-
tea, de alquiler módico. Solamente se ne-
cesitan dos cuartos dormitorios; dlrlgrlrse 
a W. T. Whlte, Apartado 650, Habana. 
11028 4-24 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la ca-
lle Línea entre 14 y 16, compuesta de cua-
tro habitaciones, sala, comedor y demls 
servicios. Informan en la misma; su due-
ño en Agrular núm. 64. 
11173 4-24 
SE ALQUILA 
un local propio para a lmacén de tabaco o 
industria; razón en Lealtad núm. 102. 
11172 8-24 
PRINCIPE ALFONSO 322 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T A 
H E R M O S A CASA. I N F O R M A N : S A B A T E S 
T BOADA. F A B R I C A N T E S D E JABON, 
U N I V E R S I D A D NUM. 20, T E L . A-3173. 
11184 15-24 Sep. 
X n . l T R T A NVM. 3«. esquina a Animas, 
se alquilan habitaciones a hombres solos. 
1H7" 8-24 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de es-
quina en San LAzaro núm. 262 y Perseve-
rancia, propios para personas de g-usto. I n -
forman en Perseverancia y Malocón. 
111T« #.24 
IMPUREZAS 
DE LA SANGRE 
S e c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
Pa.ra las enfermedades originadas 
por sangre deficiente no hay remedio 
que supere a las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Muchos quebrantos sin 
causa aparente son motivados por em-
pobrecimiento de la sangre, tales como 
dolores de cabeza, cansancio al menor 
ejercicio o esfuerzo, palpitación del co-
razón, mareos, debilidad y otros sín-
tomas que el pacienta combate super-
ficialmente, sin atacar la raiz del mal. 
Como resultado, la enfermedad pro-
gresa y los remedios son inútiles hasta 
tanto se emplea lo que el cuerpo nece-
sita: un tónico reconstituyente. 
De allí que en la curación de esos 
malestares las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams sean de la mayor efica-
cia. Obran directamente sobre la san-
gra, purificándola, y como consecuen-
cia lógica, tonifican los nervios y res-
tauran las energías perdidas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son de mérito reconocido; infi-
nidad de curaciones son testimonios vi-
vos de su eficacia y cada día se pro-
paga más la fama de este preparado. 
E l señor Isidro Hernández Rondón, 
residente en San Manuel, provincia de 
Oriente, Cuba, ha escrito la carta si-
guiente en la cual relata su experiencia 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams: "Casi dos años estuve pa-
deciendo de impurezas de la sangre, 
con palpitaciones de corazón, dolores 
de cabeza y debilitamiento. Los re-
medios que tomaba no me surtían efec-
to alguno satisfactorio y continuaba 
en el mismo estado, sin conseguir ali-
vio. 
"Un amigo mío me recomenio las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams y a! 
poco tiempo de empezar a tomarlas iu.1 
hallaba completamente restablecí cU'' 
Hasta ahora no he violto a sentir 1 rs 
complicacljnes de la enfermedad que 
sufrí y coi: este mof.vo me es altamen-
te placeu'ero escri'.iir .a presente como 
testimonio de reco :'ti'ai mV ) y grati 
tud. 
"Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams se recomiendan por sí solas y 
presentan la garantía de muchas cu-
raciones, tales como la efectuada en 
mi persona, y que sirven luego para 
extender su fama. Mi curación ser-
virá de ejemplo a los que sufran enfer-
medades de la sangre y deseen curar 
usando el remedio apropiado: un tó-
nico reconstituyente de mérito y efica-
cia conocida, las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams." 
Las Pildoras Rosadas del DR. WI-
L L I A M S , se venden en todas partes. 
No pida ni acepte Vd. "pildoras rosa-
das." Hav que exigir que sean del 
DOCTOR W I L L I A M S . 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177. esquina a Pan Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea: la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiRuo, Francisco Reyes 
Guzmán. 11176 8-24 
>»K A L Q l ' I L A N las casas letra A y C, en 
Arzobispo y Santo Tomás, en el Cerro, mo-
dernas, con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na y servicios sanitarios; la llave al lado, 
en 1 bodeRa: Informarán en la Calzada 
del Cerro núm. 550, antiguo. 
11185 8-24 
S E A L Q I ' I L A una sala con un cuarto con 
halcón a la calle y un cuarto más en los 
altos de L a Venecia; Obispo 96, entrada por 
la tienda. 11183 4-24 
SK A L Q l II .AN los altos Monte 298, muy 
frescos y capaces para regrular familia en 8 
centenes. Informan en los bajos. 
11143 8-24 
S E A L Q U I L A el cómodo piso bajo, letra 
B, de la casa Habana 183, servicio «ani ta-
rio moderno y abundante agua: la llave en 
la letra A y para Informes: San Pedro nú-
mero 6, Sobrinos de Herrera. 
11158 8-24 
UNA H E R M O S A habitación se alquila a 
caballero solo, con o sin muebles: tiene tol-
let completa, luz e léctr ica , servicio y en-
trada Independiente, casa decente y par-
ticular. Villegas 66; precio, 15 pesos. 
11163 4-24 
SE ALQUILAN 
los* esp léndidos bajos y entresuelos de P r a -
do número 77 A, casi esquina a Animas, 
ambos tienen 17 habitaciones, gran sala, sa-
leta, sa lón de comer capaz para 30 perso-
nas, patio y traspatio, acabada de pintar y 
poner cielos rasos e Instalación sanitaria 
y e l é c t r i c a s es propia para dos familias por 
numerosas que sean, o casa de huéspedes ; 
pisos de mármol y mosaicos, baftos y du-
chas, tres inodoros, gran cocina e s t á en el 
mejor punto del Prado; las llaves e Infor-
mes en los altos, se ptiede ver a todas ho-
ras. 11144 6-24 
S E A L Q U I L A el piso bajo de J e s ú s Ma-
ría 17, en precio cómodo, reuniendo bue-
nas condiciones para familia; la llave en el 
alto y para Informes San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 1115» 8-24 
S E \ L Q I ' I L A la casa calle 12 núm. 15. 
Vedado a una cuadra de la Línea, con sala, 
saleta. 5 cuartos y gran patio. 
11147 10-24 
P A R A A U T O M O V I L E S , coches u otra co-
sa se alquila un patio y zaguán en Salud 
22, anticuo. 11154 4-24 
A l t o s d e l C a f é L A I S L A 
G A L I A N O 8 2 , a n t i g u o , e s q u i n a 
á S a n R a f a e l 
Se ofrece un espléndido departamento de 
dos habitaciones en la esquina. 
11116 8-22 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno núme-
ro 220 Z, antiguo, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González; 
para m á s informes en la Per fumer ía de 
Manrique y San José. 
C 3249 6-22 
E M P E D R A D O TR.—La señora q :e es tá al 
frente de esta casa alquila fresv-as habi-
taciones amuebladas y con toda asistencia, 
con vista a la calle e Interiores 
1112» 4-22 
No Hay Nada 
Que Pueda Sustituir á 
La Emulsión de Scott 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los ha.ios 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e ins ta lac ión de 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas horas; 
Informan en la misma; te lé fono A-1373. 
11130 8-22 
S E A L Q U I L A N los bien situados y ele-
gantes altos de Hospital 50, esquina a San 
Rafael, frente al Parque de Tri l lo , con toda 
clase de comodidades. L a llave en los ba-
jos, botica; informan en Muralla 35, t e l é fo -
no A-260S. 11109 5-22 
S E A L Q U I L A un alto muy ventilado en 
$35, a m., en San José 119. 
11102 8-22 
H A B I T A C I O N E S altas, frescas, con luz 
e léctr ica , a dos centenes, en punto muy cén-
trico. Aguila 80, casi esquina a San Mi-
guel. 11166 12-24 
S E A L Q U I L A , en Obispo núm. 113, en-
tresuelos, un bonito departamento de dos 
habitaciones completamente Independientes. 
Tiene balcón a la calle y muy buen servi-
cio Interior." informes en los mismos é n -
tremelos. 11118 8-22 
V E D A D O . — P a r a ú l t imos de mes se alqui-
lan los espléndidos altos de M esquina a 
once, con todos los adelantos modernos, 
propios para personas de gusto; Informes 
en la misma, de 9 a 4, t e l é fono A-3194. 
11107 8-22 
O ' R E I L L Y 34, modernos, se alquilan dos 
habitaciones juntas una con vista a la calle. 
San Rafael 106, antiguo, se alquila una sa-
la alta, son casas de orden. 
11099 4-22 
S E A L Q U I L A N los modernos y bien venti-
lados altos de Peña Pobre 12, sala, saleta, 
tres habitaciones, servicio sanitario moder-
no. Ift llave en la Bodega. 
11096 8-22 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Norte 41 
y 43, compuesta de sala, saguan, saleta, co-
medor, patio, traspatio, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas; la llave en la misma. 
Informes en San Francisco 17 
11098 6-22 
VEDADO.—SP alquila una magníf ica ca-
sa con sala, saleta y 7 cuartos, servicios 
modernos, propia para personas de gusto; 
informes en M esquina a 11, te lé fono A-3194. 
11108 8-22 
A L T O S MODERNOS. Compostela 175, sa-
la, saleta, seis dormitorios. L a llave en los 
bajos. Informes en Aguacate 58, sastrería . 
11105 8-22 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin comida desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pejsos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3085 1-Sep. 
E N C U B A esquina a O'Reilly se alquilan 
departamentos grandes para oficinas; Infor-
man en la misma, 'Café de Garrió." 
10447 22-6 .lep. 
C U B A 2 4 , f r e n t e a ! m a r 
L a casa más fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción ,pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, |12-75 y $15-90. 
10438 26-« Sep. 
A L Q U I L A N S E habitaciones bien ventila-
das, con vista a la calle. Habana núm. 111, 
antiguo. 10089 26-28 Ag. 
S E A L Q U I L A una sala y un cuarto jun-
tos, propio para establecimiento. Aguacate 
71, antiguo, de 7 a 9 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
11068 8-21 
S E A L Q U I L A N para comercio o profe-
s ión los bajos de la nueva casa Angeles 36, 
entre Reina y Monte. Informa F . Sánchez, 
San Rafael 61. 11062 8-21 
A L T O S , Concordia 163. entre Oquendo y 
Soledad, 7 centenes, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño. Informa Camejo en los 
bajos. 11059 4-21 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones y departamentos con vista a la 
calle, con o sin muebles, precios sumamen-
te módicos y en las mismas condiciones en 
Reina 49, donde hay hermoso local por R a -
yo, entrada a todas horas. 
10419 26-5 Sep. 
S E A L Q U I L A N , elegantemente amuebla-
dos, los altos de San Lázaro núm. 36, anti-
guo, o se venden los muebles por separado. 
11078 4-21 
CONCORDIA NI M 9. esquina a Aguila. 
Acabada de construir, muy fresca y elegan-
te casd. Galiano núm. 48, esquina a Con-
cordia, informarán. 
11071 4.21 
ACABADOS D E P I N T A R y dar l i b a d a , 
se alquilan los bajos Ancha del Norte 317 A 
y 317 B, en seis centenes, tienen sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la carnice-
ría núm. 315. 11083 4-21 
O B R A P I A NUM. 14. esquina a Mercaderes, 
se alquila un departamento Independiente 
con tres habitaciones y comedor. 
11090 8-21 
E N C A S A M O D E R N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
CON A G U A C O R R I E N T E , L U Z E L E C T R I C A . 
T E L E F O N O Y C R I A D O A $12-75, $15-90 Y 
$21-20. O ' R E I L L Y NUM. 19. 
• Í1060 6-20 
E N 12 C E N T E N E S se alquila un piso con 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina y 
servicios sanitarios modernos. Zulueta 73, 
entre Monte y Dragones; Informan en el 
primer ^niao, darcaha. 10945 8-18 
A L T O D E LA V I B O R A , Josefina let 
pegada a la calzada, nueva, de porta 
saleta, 3|4, patio, azotea, en $31-80 
bién se vende en $3,000; la llave en 
de la esqalna. V. Alvarez del Bustc 
do núm. 119. 11041 
•5 I 
S E A L Q U I L A N los magníficos altos 4e 
Lázaro 235; la llave en los bajos; l̂ fona 
Santa Clara 24, Teléfono A-3194. 
10988 g ., 
M E R C A D E R E S 4.—Se alquila, en m 
precio, una accesoria interior, para ofle 
10991 c 
OJO: E N E L VEDADO 
• Eh\ 23 esquina a 8, se alquila un hi 
so local, fabricación moderna, dlmeiu 
por 8, dos puertas de hierro, propio 
cualquier establecimiento; también se i 
la en el pasaje Crecherie núm. 41, una 
ta casa, 5 centenes, con sala, comedo 
cocina, sus servicios sanitarios. Jardín 
tación eléctrica, todo a la moderna; 
man en 23 y 8, bodega. 
11032 ( 
V E D A D O , calle 15, entre E y D, 8 cente-
nes, sala, comedor, cuatro cuartos y criado», 
jardín, patio, baño, cocina, dos inodoro?. In-
forma Giberga, V i l l a Carolina, 15 y Baños. 
11060 4-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo núme-
ro 14, entro Teniente Rey y Muralla, con u-
la, comedor, 4|4, pisos de mármol y mos»i-
eos, cocina, baño. Inodoro y patio; en los al-
tos informarán de su precio y condición» 
10992 Mí 
S E A L Q U I L A la casa calle Tercera entrt 
C y D., en el Vedado, núm. 292, con salí, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de cria-
dos y demás servicios; renta $53 oro eapt-1 
ñol; L a llave en la bodega; Informarán 
Amargura núm. 23, Teléfono A-27U. 
10986 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguila 110,1 
a una cuadra de San Rafael y tres del Par-j 
que Central, en $50 Cy. Informes, Obisp» 
121; la llave en los bajos. 
10997 S"1* | 
S E A L Q U I L A un cuarto para señora» 
caballero solo; familia de moralidsd; se de-
sean referencias en Apodara núm. 5, por 
Clenfuegos A, bajos. 10977 M M 
S E A L Q M L A . Acabada df reconstruir lu-
josamente, la fresca cusa Prado 41. de por* 
tal,baja, con todos los adelantos mouernoa 
Precio y dueños: Teléfono A-5153. 
10914 - \ 
S E A L Q f I L A N unos altos en Kstrada Pd-1 
ma núm. 55, esquina a Laguemela. acá»-
dos de fabricar, con todos los adelantos ro»-
dernos y cuantas comodidades puedan 
searse; Informan en la misma, o en 
Nico lás núm. 243, bodega. , 
10962 _ 
-y I 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 centenes se alquila esta her"J 
casa, recién fabricada y que contlene L y 
los adelantos modernos; consta "p 
bajo que se alquilan juntos o se^r ( \ 
cada piso tiene sala, saleta seis cuartos ^ 
ta los de lavabo de agua corrle, b:So 
sagüe , hermosa cocina, cuarto ae ^ ^ 
servicios sanitarios. 10951 A 
H o t e l d e f r a w 
T E N I E N T E R E Y Núm. 1 5 ^ ^ 
Casa recomendada por varios ^ o " ^ ( 
e importante casas comerciales^ o ^ 
el centro de los negocios, al }&ao t* 
y de la Aduana Los eléctricos pa™ 
partes pasan al lado. No hay hors£ ^ 
ra las comidas y entradas. ber>i<-
do. Precios módicos. ; ,' 
10862 — 
V E D A D O 
S E A L Q t ' I L A UNA CASA RECIEN ? T ^ 
T R U I D A E N L A C A L L E 1? ENTK» ^ 
A C E R A D E L A BRISA, CON SAU^. 
DOR, CINCO CUARTOS, COCIWA BBVIC 
C E N T R A L ANCHO. TOD° A cON' A<^ 
S A N I T A R I O A L A MODERNA. Cü ^ 
C A L I E N T E Y E L E C T R I C I D A D - iA 
V E A L LADO. ^ 
M O N T E 2 1 1 
S E A L Q U I L A N estos hermosos^ ^ 
llave en los bajos: informa: ^ ^ 
Oña, O-Reilly 102, altos, de 2 a ^ | 
. 
H O T E L B E A U SBJOIIB 
Antigua Casa Blanca, f**?* ^es 
casa para familias, hay habUac ^ 
partamentos para ma.trl"!^dlco f0*1 \ 
jardín, arreglo y prec:o módico 
^rv ic io . r ^ B ^ ¿ 
S E A L Q U I L A N Jos altos c , ^ j 
núm. 50, acabados de P,nt*r' uin» <»* | 
des, muy frescos, por ser e ^gquin« » 
le y muy baratos; en el 
José , altos, el dueño. l5.iS ^ 
10732 
A L O S V I A J E R O S ^ 
y familias que vengan Para ^ ^ 
recomiendo vayan ^ " t o í co« : 
Anti l la y e n c o n t ^ n c u a r ^ ^ nt i l la y encontrarán c u a r t o » ^ 
mas desde cincuenta « " « ^ » l £ 
so, con balcón a la calle > ^ ^ cu»» 
muv baratos, en Oñcl03.x:' gratl» f,; 
la Machina; serán s e n d o s » 
buenos agentes. ^ 
S E A L Q U H - A * 1 
paron en Mercader*- .°J",chi:ds > 
dos banqueros G. ^Lwton ^ tleneO ^ 
excelente servicio ^ " ' i c d ^ ^ l í » ^ 
nífleas « . J — b ó v e d n - : P^c 
quier hora. 1W' 




f l t ü l U S 1 RELIEVES 
' DE 1 1 H I S T O R I » 
San Isidoro de S e v i l l a 
tr.te varón ilustre, honra de la 
& oínlíí v uno de sus mas 
en Cartag;-
PreCeTanBO 570 ê nuestra era de 
nS' \rnn v Teodora, personas de la 
SeVerpra jerarquía de la España car-
primer* g dó desde muy ;]0veil 
t8CSLeandro, arzobispo de Sevilla, 
' . I ? conversión de los visigodos in-
t t ó d o s con la herejía de Amo, te-
• ^ el placer de ver coronada su 
w oor su infatigable celo y traba-
• r los reinados de Recaredo, Lm-
3o' vitenco Guudemaro, Sisebusto y 
cLmundo. Muerto San Leandro en 
¿fi sucedióle Isidoro en la silla es-
ííscopal de Sevilla, y desde entonces 
L dedicó entenunente a restablecer 
i disciplina eclesiástica en los dife-
rentes concilios a que asistió, de todos 
Z que fué el orador y el alma: la 
rmreza de las doctrinas que en ellos 
estableció, y la severidad de los ca-
rones que dictó él mismo, son meon-
Ltables monumentos de su profundí-
*. 0 saber. En el concilio de Sevilla 
¿Ll año 619, que presidió, estableció 
rma discusión pública con Gregorio, 
obispo de la secta de los acéfalos, que 
había venido espresamente a España 
desde Siria; logrando el prelado sevi-
llano convencerle de su error, y de la 
falsedad de la herejía eutiquiana, con 
tal copia de razones, que Gregorio, 
no tan solo quedó plenamente persua-
dido de las falsas ideas que abriga-
ba sino que abjurando, en el momen-
to mismo, sus doctrinas, abrazó la fe 
católica. Gobernó este modelo de 
prelados y de sabios sus diócesis, por 
espacio de cuarenta años, sin dejar 
nn día de trabajar activamente en 
amnentar el número de los discípulos 
de Jesucrito, y dejar a la posteridad 
monumentos preciosos de su vasto in-
genio. Falleció San Isidoro el 4 de 
abril de 636, siendo enterrado en la 
catedral de Sevilla, junto a su herma-
no y predecesor San Leandro, y su 
hermana Florentina, a quien también 
cuenta la iglesia en el número de los 
santos. Dejó Isidoro escritas varias 
obras sumamente apreciables, que se 
consultan siempre con fruto; entre 
ellas una "crónica," que empieza en 
la creación del mundo, y llega basta 
el año 626 de Jesucristo. " L a histo-
ria de los reyes godos, vándalos y 
puevos": veinte libros de "Etimolo-
gías," o sea, recopilación del estado 
¡en que se encontraban las ciencias 
en el siglo Y I I ; y un libro "de la na-
turaleza de las cosas", dedicado al 
tey de los godos, Sisebuto. 
i < i 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
A las 8: La película en 6 partes L a 
gran atracción o L a platafoi-ma de la 
' wuerte, y la bonita cinta, en 3 partes, 
Xa confidente. 
A las 9: La,bonita cinta en colores 
Modas en París, y la grandiosa pelícu-
la en 8 partes, E l secreto de un chau f-
feur. 
P A Y R E T . — 
Gran cinematógrafo de "Cuba Film? 
Co." 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A las S: Las películas L a caja loca, 
E l viejo minero (2 partes), y E l terri-
ble experimento. 
A las 9: Estreno de la* magnífica pe-
líeula, en 3 partes. L a reina de la he-
lleza, y la emocionante cint-a L a te-
naza. 
A L B I G U . — 
Compañía cómico-dramática. 
No hemos recibido programa. 
POLITEAMA.—Gran Teatro.— 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Función por tandas-, estrenos 
diarios. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Expiación 
SúfMmty y 1.a, 2.' y 3.' parte de la 
titulada Mano de hierro, y el juguete 
'•cómico, en un acto. Se salvó el hmja. 
A las 9: 4:a, 5.a, 6.a y 7.a parte de la 
película Mano d-e hierro, y el juguete 
cómico en un acto, Tina noche sensa-
cional. 
A las 10: Las películas L a princesa 
y el campesino (2 partes). L a FavorL 
ta (2 partes), y la humorada cómico-
lírica, en un acto. E l irresistible. 
C A S I N O . — 
Compañía do zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: L a película en 6 parfcs E l 
oriental, y la caricatura en un acto Los 
martes de las de Gómez. 
A las 9: Estreno de la preciosa pe-
lícula Alreck'lo-r del nuindr., y la zar-
zuela en un acto, Estuche de momrias. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de la película I)iez mü do-
llars a la gamadora, 2( partes) ; la cin-
ta cómica L a telemecani-ca, y a peti-
ción la famosa cinematografía, en 7 
partes, E l canciller negro. 
M o l i n o R o j o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Una película y la zarzusla 
en un acto El- atrevido Tepín. 
A las 9: Una película y el juguete 
cómico-lírico, en un acto, Taya t«lfl no-
che. 
E n arabas tandas trabajara el 
•duetto Los Faurés. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 25 D E • S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
^liguel Arcángel. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Vedado. 
Santos Oleofás, Herculano y Eu-
carpo, mártires; Lupo y Anacario, 
confesores; santas María de Cerve-
Uón (o del Socorro,) Aurelia y Neo-
misia, vírgenes. 
Santa María de Cervellón, llamada 
comunmente del Socorro, a causa de 
la ardiente carid-ad e inefable mise-
ricordia con que socorrió a toda cla-
se de necesitados en la tierra y en 
el mar, nació en la ciudad de Barce-
lona, el año 1230, de la ilustre y no-
bilísima familia de Cervellón. Naci-
da María para la virtud, criada e-on 
máximas cristianas y nutrida en los 
santos ejercicios de piedad, hacía 
maravillosos progresos en la carrera 
de la perfección. Sus más conocidas 
aficiones eran para la vida religio-
sa, cuya austeridad infundía eficaz-
mente en su corazón una aversión 
prodigiosa a todas las vanidades del 
siglo, y un admirable retiro de los 
objetos de la tierra. 
R . 1 . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Pelayo Alvarez y Alvarez 
Falleció el día 25 de Septiembre de 1911. 
E l j u e v e s , 2 5 d e l a c t u a l , á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a y e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
M e r c e d , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o a e l -finado. 
Su viuda, madre, hermano, tios y demás familiares 
suplican á las personas de su amistad que se sirvan 
acompañarlos en tan piadoso acto. 
Habana, Septiembre 25 de 1912. 
11226 lt-25 lm-2ó 
REPUBLICA DE CUBA 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C I A . 
E. P. D. 
E L R E P R E S E N T A N T E P O R LA P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
S E Ñ O R 
b e r n a r d o j í t a u d u l e ^ ^ O a p l a 
HA FALLECIDO 
Y dispuestos sus funerales para las ocho de la mañana 
de hoy, miércoles, veinte y cinco de los corrientes, invitamos por este 
medio á los señores Miembros del Congreso para que asistan á 
la traslación del cadáver, desde la Cámara de Representantes 
á la Necrópolis de Colón. 
Habana 25 de Septiembre de 1912. 
O r e s t e s A f o r r a r a ^ f l t e r l n o . 
A m b r o s i o J o r g e s ^ I s u e r c ^ c . 
3 o 5 é Z K . (Boitjsálejs T L a n u z a . 
F e l i p e CbonzóXtz S a r r a í n . 
A n t o n i o " p a r d o S u á r c a r . 
C 3261 
Nue&tra Santa fué la primera que 
vistió i el hábito de religiosa de la 
Merced en 25 de Marzo del año 1260. 
Los ayunos, las disciplinas, su recogi-
miento y su continua oración parecen 
increible a no asegurado los acto?, 
de su -preciosa vida. E l tiempo so-
brante de todos estos ejercicios lo 
empleaba eft consolar a los añigHo?, 
en socorrer a los pobres, en libertar 
a los encarcelados y en procurar la 
redención de cautivos. 
E n fin, murió esta gran Santa el 
19 de Septiembre del año 1290. Dios 
quiso hacer sensible la santidad y la 
gloria de su amada siérva por un sin 
número de milagros. 
F i e s t a s e l J u e v e s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás, iglesias las de costumbre. 
Corte de Maríéa. —^Dia 25. —-Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
de Belén, en su iglesia. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E . A L A S 8 ^ 
Cultos a la Sant ís ima Virgren de la C a -
ridad. Misa solemne con orquesta y sermón. 
D I A 6 D E O C T U B R E . A L A S 8% 
Cultos a la S a n t í s i m a Virgen del Rosario. 
Misa solemn con orquesta y sermón. 
11237 3-25 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FRANCES 
Primera y Seounda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
11168 13-24 Sep. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , CON 
diplomas de la Universidad de Nueva York, 
se ofrece para dar clases de ing lé s en casas 
de familias particulares. Dirigirse a C. B. 
M.. profesora; en Zulueta núm 28, moderno, 
segundo piso, habitac ión núm. 24. 
11151 4-24 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos afios profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias horas 
desocupadas. Pr imera y segunda e n s e ñ a n -
za e Ing lé s . Dirigirse a Miss H , Prado 16, 
antiguo. 11100 13-22 
PÍRRCailli DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑÜRH DEl SAGRADO CORAZON 
E l d ía 26, a las 8 a. m. se cantará, la mi-
sa con que mensualmente se honra a la 
Sant í s ima Virgen. 
Se 'suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia, con la medalla. 
L A C A M A R E R A . 
11119 3-22 
PARROQUIA DEL ESPIRI1U SANIO 
I?l jueves 26. a las 8 de la mañana, se 
celebrará, la misa'mensual de Nuestra Se-
ñora • del' Sagi'ádo Corazón con plát ica por 
el Director de la Asociac ión, R. P. Isanda. 
11181 3-24 
• c a d e C o r o n a s F ó o e l i r e s d e P a r í „ s 7 B A c N r p a f i í a 
S O L 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
S O L E M N E S C U L T O S 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
E n l a I g l e s i a y H o s p i t a l d e s u 
n o m b r e ( V i b o r a ) 
E l día 20 de Septiembre comenzará, el No-
venarlo, con Misa cantada todos los d ías ; y 
rezo de la Novena a las ocho de la mañana. 
E l sábado 28, a las 7 de la noche, el San-
to Rosarlo y Salve Solemne. 
E l domingo 29, será, la Solemne fiesta, en 
la forma siguiente: 
A las 6 de la mañana: la Comunión gene-
ral a las enfer-.Tias del Hospital. 
A las 81^ la Misa Cantada, a la cual asis-
t irá el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano D. Pedro González y Estrada, Patrono 
del Santo Hospital; Oficiará la Misa el I lus -
tr ís imo Sr, Previsor y Vicario General Pres-
bítero. Dr. Felipe Augusto Caballero, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Cató-
dral; y ocupará la Sagrada Cá.tedra el elo-
cuente orador M. I. S. doctor Alberto Mén-
dez, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral y Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado. 
L a Misa será a órgano y voces, dirigida 
por el laureado Maestro Sr. J o s é Gogorza. 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 
E l Capel lán, 
10976 
A L F R E D O V. C A B A L L E R O . 
10-19 
C I R C U L O C A T O L I C O 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que las clases noc-
turnas ue este Círculo se inauguren en 
la primera quincena del próximo mes de 
Septiembre, se pone en conocimiento de 
los señores asociados que desde esta fe 
cha queda abierta la matricula para las 
clases de Lectura, Escritura, Aritmética, 
Lenguaje y Gramática, Geografía e Histo-
ria de Cuba, Nociones de Geografía Uni-
versal, Dibujo Lineal e Inglés. 
Los señores socios que deseen inscribir-
se como alumnos pueden concurrir a la 
Secretaría del Círculo, Compostela núme-
ro 115, altos, todos los días hábiles, de 7 a 
9 P. M., acompañados del recibo que los 
acredite como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo, 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. Para ello 
qüier ©n primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-18 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
P R O F E S O r ? D E I N G L E S 
A. Augnstns Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días , menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 10784 13-14 S. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza . Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escue la de I n -
genier ía . Se pone especial esmero en la 
expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores espaüo les . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-2S74—Apartado 1050. 
F A T H E R M O Y N I H A X , Director. 
C 3190 13-Sep. 
INTITUCION E R A N CESA 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
¡Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Españo l c I n g l é s , Re l ig ión , Plano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten. Internas medio Internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10613 15-10 Sep. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Rellgloaas Dominica» F r n u -
ceaaK. Calle 18 entre A y B , Vedado. 
Es te nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos m á s céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superlora. 42C, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar Inglés , f rancés e Ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. D irecc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de esta» 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar los 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes á pre-
cios económicos y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cul* 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq . á Amis tad . 
C 3230 I&8 D. 
C A R T A S D E F I A N Z A . 
y para mes en fondo, impresos para deman-
das y para partes diarlos, ró tu los para ca-
sas y habitaciones vac ías , a 20 centavos do-
cena o cíen por un peso; Obispo $6, l ibrería. 
11121 4-22 
T A B L A S . . 
para cubicar rápidamente cualquier clase 
de madera sin necesidad de lápiz ni papeL 
a 40 cts. Los pedidos a M. Rico y» Obispe 





C O M U N I C A D O S , 
CONMEMORACION 
Hoy cumple un año que Dios Nuestro Se-
ñor l l amó a su seno a mi querido e inolvi-
dable amigo Pelayo Alvarez y Alvarez, en 
la flor de su edad, dejando inconsolable a 
su viuda l a señora Ana María González 
y Bertrán con tan Irreparable pérdida- Su-
plico al Todopoderoso que tenga en su 
Santo Reino al finado y le dé a su viuda 
l a res ignac ión necesaria para sobrellevar 
la agobiante pena en que quedó sumida; r 
sumida. 
A R T U R O . 




O 3021 Sep.-5 
Operaciones dentales 
D E L 
DOCIOli lABOADEU 
D E N T I S T A Y MEDICO CíRUJAHO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
CONSillTAS DE 8 á 4 . TElEFOHe A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmeiite atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sép. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina nüm. 118 Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y extornas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo. 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
10690 13-12 Sep. 
S R I T A . C O N C E P C I O N R O S E L L . P E I N A -
dora, peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 ; 15-10 Sep. 
C O M P R A S 
B A R B E R O S . S E D E S E A C O M P R A R UNA 
barbería en esta ciudad, en módico pre-
cio, o adquirir un local cuyo dueño no 
tenga muchas pretensiones; Informes: I. D.( 
Carlos I I I núm. 199. 11232 4-25 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil' y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, rtionedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de p lata Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C '3219 26-18 Sep. 
DE LIBROS E IMPRESOS 
A c o s t a n . 5 4 , l i b r e r í a . 
Habana. Bonitas novelas en castellano. In-
g l é s y francés a 10 y 20 cts. Dramas, co-
medias y la letra de las zarzuelas a 20 cts. 
Piezas de mús ica para piano a 10 cts. Re-
zos, novenas y oraciones a 5 y 10 cts. Cuen-
tos morales y divertidos a centavo y a más 
precio. Suscripción a lectura, compra de 
libros, c a t á l o g o s gratis. 
11221 4.25 
G R A T I S S E MANDA A Q U I E N L A PIDA 
la l ista de las 111 preguntas sobre cuestio-
nes av íco las . E l Gallinero de los pa í ses cá-
lidos por Balmaseda. 80 cts. Los pedidos 
a M. Rlcoy, Obispo 86, H a b a n a 
11166 4.94 
S E COMPRAN L I B R O S 
Bibliotecas. Obispo número 86, l ibrería. 
4-21 11088 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
; E s usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 3182 6̂-12 S. 
S O L I C I T U D E S 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en casa particular, una cocinera 
o criada de manos, y l a otra para coser y 
ayudar en los d e m á s quehaceres de la casa: 
tienen quien responda por ellas; no siendo 
familia de moralidad no presentarse; I n -
forman en Cárdenas núm. 24. 
11215 4-25 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E O F R E C E 
para profesor. Dirigirse a Coll, Industria 
núm. 125. 11207 4-35 
UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
criada de manos .teniendo quien dé Infor-
mes de ella; Inquisidor núih. *23. 
11213 4-25 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, español , desea encontrar co locac ión 
en casa de comercio, particular, fonda o 
restaurant: es persona aseada y serla, no 
menos de seis centenes; Beruaza núm. 35, 
moderno. 11231 . 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea cocina buena: es repostera, etc., tie-
ne referencias, ganando buen sueldo; diri -
girse, a la calle de O'Rellly núm.' 5T, altos 
de la p later ía casi esquina a Aguacate. 
11238 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para costurera en casa formal; sa-
be entallar y tiene quen garantice' su per-
sona; dirigirse a Real núm. 208, Marlanaa 
11236 " 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular; informan en San Miguel n ú -
mero 5, bajos. 11235 4-25 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A UN V E N D E -
dor para el detalle, que sea conocido de 
la plaza de la Habana. Dir ig ir cartas al 
apartado núm. 1693, con referencias e In-
formes. 11242 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos, peninsular: sabe bien su oficio y tie-
ne quien lo recomiende; informan'en Aguiar 
núm. 46, tren de lavado. 
11241 4-25 
U N B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L Y 
repostero, desea colocarse en casa de fa-
milia o de comercio, con referencias, va 
a todas partes, pues no t i ené familia; in-
forman en Morro y Refugio, bodega. 
11240 4-25 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA E D U C A D A 
para acompañar unos n iños que ya cami-
nan. Se prefiere que hable ing l é s ; Infor-
man en San Rafael núm. 14^, Antigua de 
J . Val lés . 11239 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
buen cocinero a la e spaño la y criolla, ha-
ce dulces en almíbar, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene personas que lo reco-
mienden; darán razón en Revlllagigedo 47. 
11210 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera: tiene quien la recomiende y la garan-
tice; San Miguel númeró 121. 
11292 • 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora, .y una 
cocinera, peninsular; no se reciben tarjetas; 
informan en Aguila 114, letra A, bodega. 
11201 , . . . . tf, • 4.25 
F A R M A C I A , SR S O L I C I T A -UN D E P E N -
diepte. si no es apio que î o se. presente; 
Paradero de la Víbora. J e s ú s "del Mont» 
628, moderno. 1120O • 5-25 
C R I A D A D E MANO Q U E E N T I E N D A D E 
cocina, se solicita en Sol núm. 48, tnoderno, 
altos; sueldo, 4 luises y ropa limpia. 
11199 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para limpieza de dos o tres habita-
ciones: sabe coser a mano y en máquina jr 
tiene buenas referencias; Informan en V i -
llegas núm. 105. 11198 4-25 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I N S U -
lar, desea casa partlcula-p o eomereto; r a -
zón: Angeles núm. 25, antiguo.' 
11197 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: informarán en Oficios núm. 10, altos. 
m g e 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche; e s t á dispuesta 
a ir al campo; informan en Aramburo y 
Animas, bodega. 11194 4-25 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa, única que 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas particulares, facilita a los ho-
teles, fondas, cafés , etc.. del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
po. 11223 4.26 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa cocinar; para servir a uri matrimonio; 
buen sueldo; se pagan los viajes; Once n ú -
mero 103, esquina a M; Vedddó. 
1MM | 4-25 
D E S E A C O L O C A R L E UNA. P E N I N S U L A R 
de 17 años, de criada de manos: sabe t ra -
bajar d ir ig iéndola y tiene, quien reaponda 
por ella; Informan en Suárez núm. 13 
11227 • 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDlAíNA. E D \ D 
desea colocarse de cfriaáa de manos: tiene 
quien la recomiende; no sé admiten tarje-
tas; Industria núm. 134, sásfreríá. ' 
11218 - 4 - 2 5 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E * 
mnsular, con los mejores Informas y una 
cocinera francesa, recién l légada. desean 
encontrar colocación e n s u e ñ a s basas- In-
formarán en el a lmacén de -víveres Oblspg 
fcUm. 4y3. 11216 4 
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L A M A D R E C I T A 
(CONTINUA) 
Por io menos, un diálogo en voz muy 
baja, que se desarrolló de este modo: 
* —Oye tú, niña, ¿por qué te han pe-
gado? 
—-No sé. 
—¿Es tu madre? 
. —No tengo madre. 
—¿ Es tu abuela ? 
t —Puede que lo sea; abuela la llaman 
rodos. 
—¿Te ha hecho mucho daño? 
\ —Como que todavía me duele. 
—No seas tonta, no llores. 
.. —Pues entonces, ¿qué he de hacer? 
—Consolarte. 
—¿Qué es eso?—dijo la Madrecita 
levantando sus ojos hacia la niña de la 
ventana; y como el llanto los había 
limpiado, parecían azules y bonitos. 
—Eso es ponerte alegre—dijo la ni-
ña aristocrática riendo. 
—Bueno; si usted quiere me ponlró 
alegre—dijo la Madrecita:—para qué 
estoy, sino para obedecer a todo el 
mundo—y se echó a reír. 
Por el telégrafo sin hilos, entre la 
acera y la ventana, corrieron risas in-
fantiles. 
. —¿ Cómo te llamas 
—Me llaman Madrecita. 
,—Esa no es una Santa. 
—¡ Anda, anda, no ha de ser Santa ! 
- —No está en el almanaque. 
- —No sé; pero ya madrecita so}'. 
—¿Y tienes niños? 
— Eso sí que no tengo—dijo la niña 
•olviendo a su tristeza. Y poniéndose 
eñ pie, mirando hacia la ventana con 
ansia, extendiendo el braeito y apun-
tando con el diminuto dedo hacia la 
anuñev'a, agregó con envidia, casi con 
ira: "Usted s í ." 
—Sí, es mi hijita. 
—Yo no tengo hijita, no tengo más 
que abuela; y se echó a llorar otra vez. 
' La niña de la ventana se inclinó 
aiín más hacia fuera, le latió el corazón 
como late cuando aconseja alguna ac-
ción hermosa, y en voz muy baja le 
preguntó a la niña pobre, y al mismo 
tiempo sacaba del todo la muñeca para 
que le diese bien la luz: 
—Mírala ; ¿ te gusta? 
—¡ Ay, sí me gusta !—dijo la Madre-
cito, extendiendo los brazos hacia arri-
ba, como extienden los brazos les de-
Tótos hacia los Angeles y hacia la Vir-
gen. 
—¿Te gustaría tenerla? 
•—Pa ra besa ría ? 
^-No. para tí. 
"T—-¿.Para m í . . . ? 
—Para ti siempre. 
—Pero ¿cómo? 
-—Mira, no llores, ponte contenta y 
tíómala. que yo te la doy para ti; y le 
echó la muñeca, que recibió en sus bra-
zas la Madrecita. 
Después la de arriba, riendo y casi 
llorando, se retiró de la ventana. 
La Madrecita se quedó en pie en la 
acera, con los ojos muy brillantes, mi-
rando hacia la ventana vacía y apre-
tando la muñeca entre sus bracitos. 
, Ni se daba cuenta de la situación, ni 
Babia lo que le pasaba. 
Los golpes ya no le dolían. Las la-
grimones se habían secado sobre las .IU-
cias mejillas, los ojos miraban, no ha-
cia el cielo, sino hacia el fondo obscu-
ro de la ventana, que era para Za Ma-
dnecita otro cielo más lummoso que el 
de arriba; y el corazoncito le latía vio-
lentamente. 
A todo esto apretaba y apretaba la 
muñeca contra la descarnada tabliti 
de su pecho. 
Al fin se convenció de que la muñeca 
era suya; dió un grito de alegría, mi-
ró por última vez hacia arriba dicien-
do: "Usté sí que es buena; usté sí que 
es madrecita; que el cielo se lo premie, 
el cielo se lo dé de salud," y toda la 
retahila que decían cuando le daban 
limosna. 
E n seguida, apretando la muñeca, 
dió media vuelta y echó a correr calle 
abajo. 
Pero comprendía, que. con las fór-
mulas de costumbre no conseguía ex-
presar |oda su gratitud, y agregó por 
lo bajo: " S i Dios quisiera que esa ni-
ña fuera pobre como yo y que juntas 
pidiésemos limosna, j que contentas es-
taríamos las dos... !" 
Después se sentó en un portal y se 
quedó contemplando embebecida la 
preciosa muñeca. ¡ Qué grande era, ca-
si una niña de veras, y doblaba las 
piernas, y doblaba los brazos, y qué 
carita tan mona, y qué ojos tan brillan-
tes ! ¿ Pues y el vestido ? Xi las señoras 
que iban en coche llevaban vestidos 
más majos. Sedas y blondas, y borda-
dos, y un pelito rubio como el oro, y 
unos zapatitos que eran dos monadas. 
Le quitó uno a la muñeca y se lo 
quiso poner y no pudo, y apenas si lo-
gró calzar el dedito gordo del pie, con 
lo cual estuvo riendo como una loca 
largo rato. 
Después de la admiración vino el 
enternecimiento. ¡Cuánto quería a su 
muñeca, cómo la cuidaría, cómo la da-
ría de comer; para su muñeca le roba-
ría a la mujerona las cosas buenas quo 
para sí se reservaba aquella fiera egoís-
ta! 
Aunque su muñequita fuese muy 
mala, no le pegaría nunca. 
Y la apretó contra su pecho, y sepa-
rando andrajos, aplicó la cabecita de 
porcelana contra su propia carne, co-
mo si quisiera amamantar a su hijita 
Después resolvió que dormirían jun-
tas y pasearían juntas, y cuando hubie-
ra que pedir limosna las dos pedirían 
limosna jungas también. 
Todo esto lo perfsaba la Madrecita, 
no con estas mismas palabras que aquí 
escribimos, sino allá a su manera y en 
su lenguaje infantil. 
Las ideas se expresan de muchos mo-
dos, y de muchos modos se represen-
tan, y la Madrecita, pensaba todo esto 
en forma de imágenes, y acompañaba 
cada imagen con latiditos del corazón, 
y risas y saltitos st bre la piedra en que 
estaba sentada. 
L a Madrecita era feliz, tenía una hi-
jita muy mona; ¿qué le importaba el 
mundo, ni sus miserias, ni sus dolo-
res? 
Por mucho que le pegase la mujero-
na, ya nunca lloraría. 
E l amor de madre, un amor mny 
chiquito, pero muy vivo, inundaba su 
ser y se derretía en ternuras. 
¡ Qué mona, pero qué mona era la 
muñequita! 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
(Concluirá) 
ZL'T.UETA 38 (MODERNO) SE SOLICITA 
^una criada que sepa servir a la mesa y que 
entienda bien su oblig-aciíin, si no que no se 
presente; sueldo: Í15-90 oro y ropa l impia . 
11208 4-25 
UNA M U C H A C H A DESEA COLOCARSE: 
tXfne buenas referencias: informan en la 
calle de la L í n e a esquina a M, bodega. 
11205 4-25 
A LOS DEVOTOS DE M KSTK A SKísORA 
D E I.AS HBRCEDES 
I m p l o r a un socorro la pobre enferma de 
grave y c r ó n i c o padecer de Paula n ú m . 2, 
azotea. 11193 6-24 
DE A Y U D A N T E DIC "CH A r K K K T ' U " D E -
sea colocarse un joven con p r á c t i c a en el 
oficio; in fo rma personalmente o por es-
c r i to el Conserje de la D i r ecc ión del D I A -
RIO DE L A M A R I N A i 
11203 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color de manejadora: tiene quien responda 
por o l la ; si no es buena casa que no se 
presente. I n f o r m a r á n en Real 45, M a r i a -
na©. 11179 4-24 
UN B U E N COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r a la francesa, 
c f fo l la y e s p a ñ o l a , es t a m b i é n repostero y 
t iene mucha p r á c t i c a en su oficio. Vi r tudes 
n ú m . l , In fo rman . 1117G 4-24 
DOS JOVENES PENINSULARES, BAS-
tanto p r á c t i c a s en el país , desean colocar-
en de criadas de mano o manejadoras; pre-
fieren para cuartos; informan en Suspiro 
n ú m . 16. 11174 4-24 
" C O O N A PARTICULAR 
biien cocinero, se admiten abonados a l a 
mesa y se l levan tableros y cantinas a do-
Ir i lc i l io , desde lo m á s modesto a lo m á s su-
per io r : San Migue l n ú m . 6C. 
. T l ' l 9-24 
I NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora, 
ew casa de moral idad, es fo rmal , t rabajado-
ra y tiene quien responda por ella. E n A r -
senal 44, altos, i n f o r m a r á n . 
11135 4-24 
S E S O L I C I T A 
una joven (que no sea rec ién l legada) para 
manejar dos n i ñ o s de corta edad. Si no t i e -
ne muy buenas referencias, i n ú t i l que se 
presente. D i r i g i r s e a S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad n ú m . 20, t e l é fono A-3173. 
11183 8-24 
U N \ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, buena abundante 
y reconocida de mes y medio; teniendo su 
n i ñ o y buenas referencias. O b r a p í a n ú m . 70. 
11152 4-24 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
manos, una s e ñ o r a peninsular ; tiene refe-
renclas. informes; D ia r i a 14, 
11156 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
en corta fami l i a , para l impieza de habi ta-
ciones y coser: tiene referencias; Te jad i l lo 
n ú m . 42, altos. 11 149 4-24 
UNA . J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de manejadora, dando buenas re-
ferencias, Carmen núm, 4, cuar to n ú m . 11. 
11169 • 4-24 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; d i r i g i r s e a Glor ia n ú m . 64, an-
t iguo, 70, moderno, entre Ind io y Angeles. 
11167 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos o manejadora; 
tiene quien l a recomiende; Monse r ra t e n ú -
mero 9.".. an t iguo . 11160 4-24 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR-
se a leche entera ,de dos meses y d í a s , te-
niendo quien la garantice, pudiendo i r al 
campo; Indus t r i a n ú m e r o 92. 
11190 4.24 
D E 9 E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de 14 a ñ o s bara manejar un n i ñ o o ayudar 
a IOF quehaceres de la casa. Concha 3, es-
quina a Mar ina . 11137 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
l o r a r l e de manejadora o cr iada de manos; 
t iene referencias; in forman Carmen 6, an-
t iS^o . 11159 4.24 
T NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
Tampa. desea colocarse de cocinera o mane-
jadora ; tiene referencias; in forman en Car-
naen 6, an t iguo . 11140 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS 
que sepa su ob l i gac ión . Sueldo $15-90 y r o -
pa l imp ia . Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 
€9^. V í b o r a . 11141 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS 
«m pretensiones; San Miguel n ú m . 163. 
•11187 i ^ 2 i 
SE SOLICITA UNA C R I A D A Y UN C R I A -
DO de manos; es necesario que sepan servi r 
r. Que den buenas r ^ C ^ ^ c l a s . i t ^ L e n ú m . 
473, ant iguo, a l to» . 4-24 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . PE-
ninsular , desea colocarse de criandera a le-
che entera, de dos meses, p u d i é n d o s e ver su 
n i ñ o ; San Nico l á s núm. 234. 
111S9 4.24 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares de criadas de mano, manejadoras o 
CKmareras; i n fo rman en Monte n ú m . 12, an-
t iguo, cuarto n ú m . 48, 
11188 4-24 
SE COLOCAN DOS JOVENES E S P A Ñ O -
las para l i m p i a r habitaciones y coser; t i e -
nen referencias de las casas donde estuvie-
ron, no se reciben tarjetas. I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 251, moderno. 
11146 4.24 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A D O 
de manos: tiene recomendaciones de casas 
respetables; i n fo rman en Calzada y Paseo, 
Vedado, "La Luna , " bodega. 
11186 4.24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
manejadora o cr iada de manos en casa par-
t i cu la r : tiene referencias; i n fo rman en S u á -
rez n ú m . 18. 11192 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsu lar de manejadora o criada de manos, 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
garantice su conducta; Informan en San Ra-
fael 191. 11142 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, da recomendaciones do 
las casas donde ha servido; Informan en 
la calle 5ta. esquina a 6 .bodega. Vedado. 
} 1113S 4.24 
PEDROSO ?,fi. MODERNO Í C E R R O ) SE 
sol ic i ta una manejadora, buen t ra to , poca 
f a m i l i a ; sueldo, 3 centenes. 
C 3256 24 Sep. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para muchacha de manos, con muy buenas 
referencias en los al tos de la s e d e r í a " E l 
Y u m u r í " . I n f o r m a n en Egido y Dragones. 
11104 4-22 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa par t i cu la r o establecimiento; A g u a -
cate 56, altos. 11101 4-22 
P A R A E L SERVICIO D E U N A F A M I L I A 
en Malecón n ú m . 1, al lado del Ho te l " M i -
ramar", . se so l ic i ta un ma t r imon io , con sus 
documentos de casados. Sueldo, 5 centenes 
y ropa l impia . 11097 4-22 
CONSULADO 62. ANTIGUO, SE SOLICI -
ta un buen criado peninsular acostumbrado 
a se rv i r a la mesa. Se exigen referencias. 
Buen sueldo. 11094 4-22 
U N A C R I A D A B L A N C A , SE SOLICITA 
joven y sana, que t r a iga recomendaciones, 
si no es a s í que no se presente; Calle 2 
n ú m . 1, Vedado. 10093 4-22 
SE OFRECE U N JOVEN P A R A CASA 
pa r t i cu la r ; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas recomendaciones en Luz 97. 
11092 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, el v a r ó n de criado de manos 
o camarero y la muchacha de cr iada de 
manos, ambos con referencias. Corrales 
n ú m . 96. 11091 4-22 
SE SOLICITA U N D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia . D r o g u e r í a del doctor Taquechel, 
Obispo n ú m . 27. 11115 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
en casa de moral idad para los cuar tos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene muy 
buenas referencals de las casas en que ha 
servido; A g u i l a n ú m . 114, an t iguo. 
11111 4-22 
SE SOLICITAN U N CRIADO D E MANOS 
y una cocinera; M u r a l l a n ú m s . 85 y 87. 
11125 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien l a recomiende; in fo rman en 
la calle de Curazao n ú m . 16. 
11126 4-2.Í 
SE NECESITA T A Q U I G R A F O E N INGLES 
y e spaño l , hombre o mujer ; debe ser muy 
experto en los dos idiomas; buen sueldo. 
Escriba dando detalles al Apar tado 1183. 
11124 2-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que acredite haber servido en buonas ca-
sas; informan en Damas 32, esquina a Mer-
ced. 11123 4-22 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P A R A 
el servicio de una p e q u e ñ a casa; ha de en-
tender algo de cocina; sueldo. 2' centenes 
y ropa l imp ia ; i n fo rman en Damas n ú m o -
ro 32, esquina a Merced. 
11122 4-22 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y ayude a los que-
haceres de la casa; sueldo, tres centenes, 
en la misma se so l ic i ta una Joven de 14 
a 15 a ñ o s ; sueldo, 1 c e n t é n . Lagueruela n ú -
mero 10. V íbo ra . 11128 4-22 
COCINERA: SE SOLICITA U N A P E N I N -
sular en la calle 11 entre 4 y 6, n ú m e r o 27, 
Vedado; sueldo. 3 centenes; se desea que 
duerma en el acomodo y que t r a i g a refe-
rencias. 11127 4-22 
E N E S T R E L L A 35, ALTOS, SE SOLICT-
ta una buena criada de manos, ha de t raer 
referencias, se da buen sueldo. 
11131 4-22 
U N A L A V A N D E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse e;i casa pa r t i cu l a r : prefie-
re que sea. fuera de la Habana; L a m p a r i -
l l a n ú m . 64, an t iguo . 
11086 4-21 
SE SOLICITA E N E L V E D A D O , C A L L E 
17 n ú m . 202, una criada de manos, penin-
sular, que sepa se rv i r la mesa y t r a iga 
recomendaciones; se paga el viaje. 
11085 4-21 
U N A E X C E L E N T E NODRIZA, G A R A N -
tizada por el doctor T r é m o l s , se coloca a 
leche entera, de 3 mestes. Suspiro n ú m e -
no 16, pregunten por Pura R o d r í g u e z , que 
puede i r al campo. 11084 4-21 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de mediana edad y o t ra m á s 
joven, de criadas de mano o manejado-
ras, ambas con reefrencias; Bernaza n ú m e -
ro 43, ant iguo. 11082 4-21 
Q u í m i c o s A z u c a r e r o s 
Tenemos dos buenos q u í m i c o s que desean 
colocación, han trabajado en algunos de los 
mejores centrales de Cuba. Escr iba en se-
guida a la Agencia de Beers, Cuba 37, a l -
tos. Habana. C3240 4-21 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO P E N I N -
sular, p r á c t i c o en el servicio, con bastante 
t iempo en el p a í s y con buenos informes. 
Consulado 108, an t iguo. 11069 4-21 
U N A COSTURERA D E L A R A Z A D E CO-
lor sol ici ta colocarse en casa pa r t i cu la r pa-
ra coser por d ía . Damas n ú m . 11. 
11066. 4-21 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos, l impieza de habitaciones o acompa-
ñ a r a una s e ñ o r a , una joven peninsular que 
tiene quien la garant ice . Eg ido n ú m . 79, 
f r u t e r í á . ' 11064 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
a media leche; tiene buenas referencias. I n -
fo rman : Calle 23 n ú m . 24, Vedado. 
11057 4 - n 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu lar de cr iada de manos o manejado-
ra: e s t á acostumbrada a se rv i r ; i n fo rman 
en J e s ú s M a r í a n ú m . 71. 
11079 4-21 
U N A L A V A N D E R A P E N I N S U L A R . QUE 
no le impor ta i r a cualquier punto del cam-
po, sol ic i ta colocarse, teniendo quien res-
ponda por el la. Calle G . n ú m . 168, entre 17 
y 19, Vedado. 11075 4-21 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A V E N D E -
dor en casa de comercio, a sueldo o comi-
s i ó n ; tiene referencias; Mercaderes 1 6 ^ , al-
tos; B. López Mora ta . 
11081 4-21 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res finas y sin pretensiones, jun tas o sepa-
radas, para manejadoras o s i rvientes en 
casa de moral idad, prefieren el Vedado; Cu-
ba n ú m . 6. 11077 4-21 
U N JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos, habla I n g l é s , 
t iene 17 a ñ o s , desea colocarse, entiende de 
t iend . de ropa y de p e l e t e r í a : t iene quien 
lo garantice. Informes : Amis tad 85, altos. 
11026 8-20 
SE S O L I C I T A N TRES S E Ñ O R I T A S P A R A 
dedicarse a vender un producto nuevo, en-
tre lás famil ias . Sueldo cuat ro centones m á s 
el 25 por ciento sobre l a venta. D i r i g i r s e 
por correo a A. M . & C, Apar tado 337. 
11035 8-20 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , SE O F R E C E 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , en 
Berje, A l m e r í a E s p a ñ a . 
A los Dependientes del Comercio 
L a Agencia de negocios Mercant i les "La 
U n i ó n , " f ac i l i t a r á p i d o empleo a los depen-
dientes de cualquier g i ro del comercio, te-
nedores de l ibros y auxi l ia res de escri to-
r i o ; D i r í j a s e a estas oficinas, de 8 a 11 A. M., 
A g u i l a 12i, an t iguo . 11009 8-19 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
manejadora o criada de manos: tiene refe-
rencias y quien la recomiende. Neptuno n ú -
mero 259, an t iguo. 10964 8-18 
AGENCIA D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo." O b r a p í a n ú m . 68, Te l . A-7026. Esta 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r i a -
dos, camareros, cocineros y dependiente?, y 
f ac i l i t a colocaciones a todo el que lo so-
l i c i t a . 10954 26-18 S. 
B U E N INTERES. $100 L E R E N T A N »5 y 
$10 mensuales, sin trabajar, s ó l i d a s garan-
t í a s ; d i r í j a s e para m á s informes a Prado 
119 bajos oficinas La Unión Comercial, de 
8 a' 12 y de 1 a 5. 10948 8-18 
Dinero e Hipotecas 
DOY D I N E R O SOBRE A L Q U I L E R E S , PA-
g a r é s ,muebles, d e j á n d o l o s a l d u e ñ o ; s o b r é 
c a ñ a para cobrar mo l i éndo l a . En hipoteca 
desde el 61^ por 100 anual ; reserva; Lake, 
Prado 101, t e lé fono A-5500. 
C 3260 4-25 
6 0 0 . 0 0 9 P E S O S 
»e han recibido para colocar en hipoteea» 
«i 6. 7 y S por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, J e s ú s del Monte. Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; t a m b i é n en paga-
rés , a lqui leres de casas, prendas y d e m á s 
que garant ice ; d i r í j a n s e con t í t u l o s a lo 
oficina central . Prado 119, V . Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11087 8-21 
SE D A N E N HIPOTECA M I L PESOS MO-
neda americana: en la Habana, J e s ú s del 
Monte, Vedado o Cerro; t r a t o directo. I n -
forman en A g u i l a 162, altos, esquina a Co-
rrales. Señor Zamora. 10915 8-18 
Sl'.OOO ORO BSPASOIi 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to d i rec to ; i n fo rman : Galiano n ' \m. 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J. Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
Venta de tincas 
y establecimientos 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
mano por poco dinero por tener que em-
barcarse su d u e ñ o por asuntos famil iares 
urgentes ; in forman en Campanario 26, pa-
n a d e r í a . 11206 8-25 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O E N $30,000 
una hermosa casa de a l to y bajo, en la 
calle del Consulado, con sala, dos saletas y 
cinco habitaciones en cada piso y tres ha-
bitaciones en la azotea, l ibre de gravamen. 
O^Reilly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
11204 8-25 
EN L A VI HORA 
P r ó x i m o al t r a n v í a una casa moderna de 
azotea, mosaicos y sanidad por $200 y re-
conocer una hipoteca, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y d e m á s ; o t ra al lado, con 
gran traspatio, nueva c o n s t r u c c i ó n y un te-
rreno anexo, con 40 metros de fondo. I n -
forman en Prado n ú m . 101, Lago y V i l l a -
nueva, de 12 a 5 y en Ensenada F, de 7 a 
11, en J e s ú s del Monte. 
11225 4-25 
V E N T A D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, bi l letes de l o t e r í a y cambio 
do monedas; e s t á en uno de los mejores 
puntos de la Habana: in fo rman en La New 
York . Amis tad n ú m . 61, J u l i á n Vivero . 
11224 4-25 
P R O X I M A A MONTE. E N $2.150 ORO ES-
pafiol, una casa sin gravamen, sanidad, 
mosaicos, sala, comedor y dos cuartos; i n -
forman en Manrique n ú m . 228, bajos. 
11220 4-25 
P O R G O M V E M I I t 
a dos socios se vende un café de mucho 
porvenir , contiguo a un teatro, con exclu-
siva acc ión a la venta que en é s t e se efec-
t ú e , l i b r e de alquiler , contra to largo, pre-
cio razonable, se puede examinar por el 
t iempo que se desee. I n f o r m a Cheo V i l l a -
nueva en Prado n ú m . 101, de 12 a 5 p. m. y 
en Ensenada F. de 7 a 2, en J e s ú s del Monte. 
11164 8-24 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N UNO DE 
los mejores puntos hoy en la ciudad; se 
da barata, con vida propia, bien montada. 
Cuba 154, A. Señor R o d r í g u e z . 
11136 4-24 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio módico por tener que irse para 
el ex t ranjero ; d i r ig i r se a Paula 86. 
11145 15-24 
SE V E N D E , E N E L MEJOR SITIO D E 
la calle do E s t é v e z , una casa de maniposte-
r í a y azotea casi nueva, con por ta l , sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, gana 8 cente-
nes y se da en 4,600 pesos; t r a t o con el 
d u e ñ o , Vi l legas 66, de 2 a 4. 
11162 4-24 
G A N G A — C A S A N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuar to de b a ñ o s o inodoro, boni to pat io, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur -
gencia se da en $2,000. Espejo, O R e i l l y n ú -
mero 47, dé 3 a 5. 111^0 4-24 
E N EGIDO, PROXIMO A L A N U E V A Es-
t a c i ó n de los Ferrocarr i les , se vende un ca-
fé y v i d r i e r a de tabacos y cigarros de m u -
cho porven i r ; magn í f i ca opor tunidad; i n fo r -
m a r á el s e ñ o r Blanco en Sol núm. 118. 
11178 10-24 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dus t r ia , Consulado, Amis tad . Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, N o p t l i -
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y í? por 100, s e g ú n 
lugar . O'Reil ly 23, de 2 a 5. Te l . A-6951. 
11117 26-22 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ 30, COM-
puesta de sala, saleta, siete habitaciones, 
p r ó x i m a a Montes. T í t u l o s l impios y s in 
g r a v á m e n e s . In formes : Campanario 211. 
11114 . 8-22 
VENDO, I N M E D I A T O A L A N U E V A Es-
t a c i ó n de los Unidos: una moderna y boni ta 
casa con sala, recibidor, 5̂ 4, comedor al fon-
do y dos patios en 8,500; o t r a en Tenerife 
en 4,500 con sala, saleta 5|4. Su d u e ñ o ; 
A g u i l a 220. 11112 4-22 
SE V E N D E , E N P U E R T A C E R R A D A 49, 
un solar que mide 167 metros cuadrados, 
con 6 habitaciones de m a m p o s t e r í a , aer-
vicio sani tar io moderno, en la cant idad de 
$3-100; in forman en Salud n ú m . 157. 
11106 4-22 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3250 Sep.-22 
ESTO CONVIENE. SE V E N D E U N A FON-
da v cantina, s i tuada en lo m á s c é n t r i c o del 
Parque, en la mi tad menos de su valor , por 
tener su d u e ñ o que ausentarse por enfer-
medad; tiene m a r e b a n t e r í a fija. D a r á n r a -
zón en San J o s é n ú m . 8. moderno. 
11080 * ' * 
SE VENDE E N E L MEJOR PUNTO D E 
la Habana. Fonda, Café y Posada d e s p u é s 
de pagar el a lqui ler , quedan t o d a v í a 8 cen-
tenes en favor. I n fo rma el Vizca íno , t a r i -
ma de pescado. Plaza del P o l v o r í n . 
11058 4"-1 
i G A N G A ! 
Vedado Se vende un solar de 9 m. por 
50. en la calle I entre 9 y 11. a una cuadra 
de la l ínea , con acera puesta, reja, pilares, 
balaustrada de cemento y todo rel leno a l 
pie de la acera. Precio: $8-50 Cy. el me-
t ro Informes en l a casa cont igua, I n ú -
mero 17, Migue l Coral, T e l é f o n o F-1409. 
11055 10-21 
V E D A D O . VENDO E N L A L I N E A 1 G R A N 
casa, sala, 6|4, saleta, pisos finos, azotea; 
otras 2 juntas , modernas, con sala, saleta 
y 4|4; 1 solar inmediato a l í n e a 17. F i g a r o -
ía . Empedrado 31, de 2 a 5. 
11072 4-21 
HERMOSA ESQUINA C O M E R C I A L , 20 
por 38 metros, para fabricar , $20.000, nego-
cio de i n v e r s i ó n ; tengo casas viejas, t o -
das en la ciudad. Lake, Prado n ú m . 101, 
A-5500. de 12 a 5. C 3248 4-22 
V I D R I E R A S D E TABACOS, CIGARROS, 
cambio, bil letes, quincallas, en la mejor 
esquina de la Habana. Ventas de $20 a $25. 
Precio $1.500; ganancias al mes $225; o t r a 
chica en ^300. Valen el doble. V í c t o r A. 
del Busto, Prado n ú m . 119. 
11039 8-20 
C A F E C A N T I N A V E N D O E N L A MEJOR 
calle de l a Habana, g ran porvenir , buen 
cont ra to : no paga alqui ler , ventas $60 a $80. 
Su precio $5,000, vale el doble, en un a ñ o 
tiene usted ca fé y dinero. T ra to , V . Alvarez 
del Busto, Prado 119, de 8 a 12 y de 1 a 5. 
11038 8-20 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una v id r i e r a de tabacos, ciga-
rros, reventa de bil letes y algo de quinca-
l l a ,en la calle m á s c é n t r i c a y de m o v i m i e n -
to, contra to y a lqui ler , como no hay otros. 
Informes: Vi l legas n ú m . 84, a todas horas, 
sin corredor. 10994 8-19 
B U E N NEGOCIO: SE C E D E U N L O C A L 
para café , en una de las calles de m á s co-
mercio de la Habana; t a m b i é n se a lqui lan , 
para posada, unos altos. D a r á n r a z ó n en 
Inquis idor n ú m . 24, de 11 a 4, Puesto de 
/ f rutas . 10972 7-19 
V E N D O U N A ESQUINA 
moderna, de altos, con establecimiento, 
buen punto, ren ta 18 centenes cada mes. s in 
gravamen; precio $12,500 oro e s p a ñ o l ; bue-
na f ab r i cac ión . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . 10956 8-18 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Cienfuegos cerca de Monte ; i n f o r m a su 
d u e ñ o en Glor ia y C á r d e n a s , bodega; no 
se admite corredor. 
10941 8-18 
SE V E N D E U N A ESQUINA E N E L B A -
r r l o de San L á z a r o , calle de Espada, mide 
600 metros cuadrados, produce m á s de $1,000 
mensual. I n f o r m a n en Espada 12 A . 
10891 8-17 
V E N D O U N A ESQUINA 
moderna, de altos, con establecimiento, en 
buen punto, renta $400 Cy. cada mes, s in 
gravamen; precio $41,000 americanos, bue-
na f a b r i c a c i ó n . Proitreso 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . 10955 8-18 
V E N T A D E S O L A R E S , 
.ALQUILER Y VENTA DE CASAS EN EL VEDADO 
Se a lqu i l a en la calle 11 entre 6 y 8 una 
casa en 14 centenes. Se venden casas en 
las calles 22, 6 y L y un cuar to de manza-
na esquina de f ra i le en l a calle 6; i n fo r -
mes por los T e l é f o n o s F-2505 y A-8801. 
10887 8-17 
JESUS D E L MONTE, SE V E N D E , EN M u -
nic ip io n ú m . 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una cindadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada l a -
do; ren ta $91-80 p la ta y cuyo ú l t i m o pre-
cio es de 7,000 pesos oro; sin I n t e r v e n c i ó n 
de corredores. 1075C 15-13 S. 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdleo ínter*». 
I n f o r m a : Obrapa N ú m . 95 
3102 1-Sep. 
B U E N NEGOCIO. E N $5,300 V E N D O UNA 
casa que renta 9 centenes, a dos cuadras 
de Monte, y o t ra en $3,500 que renta 6 cen-
tenes; Cuba 54, S a r d á y S á n c h e z de 2 a 4. 
T a m b i é n tenemos solares y casas en el Ve-
dado. 11132 6-22 
EN E L V E D A D O VENDO CASAS Y SO-
lares, tengo buenos negocios, urge su ven-
ta Gerardo Mauriz , 2S esquina a C, v í v e r e s . 
Vedado. 11022 8-20 
S E V E i y a E N 
una esquina de un ampl io s a lón y una ac-
cesoria; t a m b i é n se venden dos casitas, de 
sala, comedor. 2|4, cocina y servicio, t o -
m á n d o s e t a m b i é n $2.000 a mb ic a nos en h i -
poteca, todo situado en Her re ra entre V i -
l lanueva y Luco, J e s ú s del Monte; su due-
bo en Her re ra 3, Pedro Moreno. 
11089 8-21 
U N B U E N NEGOCIO; SE V E N D E U N A 
casa de h u é s p e d e s , americana, bien s i tuada; 
dan r azón en "The Havana Post," Prado. 
10966 15-18 S. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANOS 
que sepa c u m p l i r con su obl igacin, con 
buenas referencias, en Reina 6», de 1 a 3. 
10944 ft-lA 
O L A R O E E S Q U I N 
3 0 > 1 5 E N E L C E R R O . 
PUEDE SER SUYO SIN 
T E N E R OUE PAGARLO 
H A S T A QUE Vd. PUEDA 
I n f o r m e s : M O N T E N o . 3 . 
11076 
i GANGA! SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, c igarros y venta de bil letes de 
l o t e r í a ; paga poco a lqu i le r y se da cont ra to ; 
Bernaza y Teniente Rey, B a r b e r í a . 
10878 8-17 
CASAS B A R A T A S 
Es t re l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia,- Glor ia , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
rio , Puer ta Cerrada. Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 £. 4, Juan P é r e z . 
10834 32-1 6Sep. 
ESQUINAS E N V E N T A 
En A g u i l a , Manrique, Reina, B e l a s c o a í n , 
Trocadero, Apodaca, Composteia, C á r d e n a s , 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras m á s . 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10830 • 16-15 Sep. 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gervasio, 
Vir tudes , Manrique. Consulado. Agu i l a , Cam-
panario. Lagunas, Dragones, Aguacate, Leal-
tad, San Rafael, Amis tad , Escobar. Pro-
greso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10835 16-15 Sep. 
DE MUEBLES Y F R E Í A S 
SE V E N D E U N P I A N O F A B R I C A N T E 
Chassaigne, tiene muy buenas voces ,cos-
tó 15 onzas, se da en 8 centenes; una cama 
esmalte y cobre en $10; Galiano 68, ant iguo. 
11214 4-25 
M U E B L E S 
Se venden baratos todos los de l a casa 
San L á z a r o 36, ant iguo, altos. 
11219 6-25 
V E N T A D E M U E B L E S : ESCAPARATES, 
camas, l á m p a r a s , mesas y un juego Lu i s 
X V , en buen estado, se da económico , en la 
f á b r i c a de almohadas " L a l a . en Mi ragua-
no," Mercaderes n ú m . 41. 
11191 8 -2 i 
SE VENDFfN LOS ARMATOSTES D E I NA 
magnifica v id r i e r a con mostrador y estan-
t e r í a , casi regalado, en el ca fé "La F ran -
cia," Monserrate y Teniente Rey. 
11110 4-22 
SE V E N t ) E P A R A SOCIEDADES E N E L 
campo o en la ciudad, un plano Pleyel en 
magnificas condiciones, muy b r i l l an te . Se 
da en e l Infimo precio de cien pesjos, por 
necesitarse el local ; no tiene c o m e j é n . Pue-
de verse en San L á z a r o 286, ( an t iguo ) , bajos 
de 10 a 1 a .m. 11065 5-21 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de var ios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de pianos. 
V iuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
11040 i 26-20 Sep. 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNo 
H . P. F r a n c é s . 4 cil indros, motor V E 
r í a en excelente estado de con <"arrnre-
Por no necesitarse se dá muv bar^P'*0'6". 
2 y 3», Vedado. 10S6O to ca l l t 
c . - ^ - ^ 9-iv SE V E N D E N CARROS DE r ~ r r 
nuevos y de uso. otros de renart-/ 
tos, famil iares , t í l b u r i s , faetones iCUbier-
ta entera, una duquesa, coche d t T VUeU 
das, guaguas de 4, 5 v 6 nasai rue-
banda y se hacen cambios; M ^ r c n T Í ^ 8 P0»" 
dez. Matadero n ú m . 8, Tel A -QSO 1'ernin-
10156 ' , °9-
26-30 Ajr \ 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado 
cido potrero "Perla, compuesto de L ? ^ 
t a c a b a l l e r í a s de yerba bruja nastn , ren' 
do y guinea, con abundantes a-unHo a" 
rr ientes y mucha sombra( dividido 1°" 
sido recientemente en cuartones n a 
conveniente s e p a r a c i ó n de los g a n a d n ^ U 
cho y hembra Los precios de ^sos 1 ' "í4" 
s igulentes: Bueyes, $1-00. Vacas con0rlr,,0, 
70 cts; toretes, 60 cts., y año jos 40 cts f T 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensual^ 
des vencidas. Informes: Emi l io Día» o 
droso. Sumidero. NOTA.--Se cura la L r , ' 
pata con esmero. fe^rra-
10242 •»« i „ 
DE MAQUINARIJi 
S E V E N D E 
U N A M A Q U I N A de vapor "Corliss " rn 
sus calderas tubulares "Babcox" de loo ra. 
ballos, sus trasmisiones, su bomba de a i i ' 
mentar y su donkey, todo en magnífico Á' 
tado. 
UNA M A Q U I N A de vapor "Locomovile" d« 
25 caballos, en buen estado de 3" 
TRASMISIONES con sus pedestales v» . 
rios tambores, y poleas de fricción. 
2 CARROS para correr sobre v ía f é r r ea 
destinados a la carga y descarga de mer. 
c a d e r í a s . 
UNA C A L D E R A de 20 caballos. 
I n f o r m a n en la Administraci/Sn de lo» 
"Almacenes de D e p ó s i t o de la Habana" fsan 
J o s é ) de 7 a 11 de la m a ñ a n a , y de 1 a a 
de la tarde. 
10938 8.18 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
La» m á s sencillas, las m á s eficeves y las 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos loa usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la Is-
Ja hace m á s de t r e in t a y cinco años. E a 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. «o 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para z~. 
t rae r el agua de los ' pozos y elevarla ft 
cualquier a l t u ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60. Habana 
3100 l.Sep. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a a i ooíiUtd» 
T á p l azo» . B E R L I N . O'Reil ly núm. 67. 
Te l é fono A-32«8. 
3097 1-Sep, • 
SE V E N D E U N A T U R B I N A TRABAJAN-
do, en muy buen estado. Precio económicpi 
Informes: B e l a s c o a í n 112, 114 y 116. 
10968 8-18 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y í p4az-oar los vende garaa< 
t t eándo loe , Vi lap tana y Arrendoado, O'Rol-
Jly n ú m . 67, Haimna. 
3099 1-Sep. 
A L O S V E G U E R O S 
\ t í n d e m o s donkeys con vá lvu las , caml-
eas, barras, pistones, etc., de bronce, par» 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establecí* 
mientes, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas» 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." . Lam-
par i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 Jl. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y hiarantlz»-
da». Bomba de 15»; galones por hora, co» 
eu motor : $110-00. P E R L J N , O'ReiUy ntl 
mero 87. T e l é f o n o A-32S2. 
3096 1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A I contado y & pUusos, ea Ja casa 
U N . O'ReiUy núm. Cl. Teléfono A-S-C» 
3098 1--SeP- . 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N LOS ENSERES DE ' N ' ^ 
fé. fonda y v id r i e ra de tabacos en m"y "{Jl] 
ñ a s condiciones. Pueden verse a todas 
ras en San L á z a r o 321. 
11209 *'Z* 
Acaban de l legar las incomparables P*-
r r y , inglesas, con rueda l ibre , guarda i 
gos, zunchos como G & J. sin alamor* 
siendo su pre- io muy l imitado, entre 
12 centenes. Somos los agentes de las ^ 
mosas bicicletas Emblem, T r a f a l K * ' J a?lbrt 
zunchos Imponcliublen y de las rueí 'a ' x 
de patente sin mut i les . Casa Bodr'*21 
Obispo n ú m . 36. 11056 4 I — . 
ESCOPETA G R E E N E R R CALIBRE N ^ 
mero 12, en perfecto estado, con exir ^ 
res a u t o m á t i c o s , se vende; informarai 
Teniente Rey n ú m . 5. 
11070 4-:i 
R E ffl A T E se 
Se rematan todos los d ías . J1111 ~ iana» 
paradas 4no puertas, ventanas y .p l_a i» . 
de cerlro casi nuevas. Se dan medio re» ^ 
das. T a m b i é n hay 14,000 tejas ír: l^Lm(lde. 
cr iol las .rejas de hierro, horcones oe ^ ^ 
ra dura y otres efectos. Infanta . 
M a r t í n , T e l é f o n o A-2712. Cuba ^ 
C 3216 - — — 
SEMILLAS 
ESPECIALES para la Z ™ 0 ^ * " ame-
Mer .ado local a precios de ^ " ' ^ V J ^ G U N A 
ricanos v MAS B A R A T A S ^ ' a pre-
ot ra casa en Cuba. A l por MA1U0() varie-
cios regalados. Una Colección ue ruaiauW» 
dades, | l - 2 5 Cy., porte franc0 . ^ /o r t e . Pl' 
punto de Cuba, al recibo de su i m i MerC». 
dan C a t á l o g o s a Juan B ; C a r r m 6 s 
deres n ú m . 11. 
DE CARRUAJ r 
ARSENAL. A 1 % Cl ADRA OE E L V E N - SE V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O D E 
do 1 casa con sala, saleta. parte azotea, | herraje f r a n c é s con una m u í a y arreos; 
pisos finos, $3.900; renta | 36 ; Maloja 75, pa- | puede verse en San J o s é y M a r q u é s Gon-
ra fabricar , con 164 metros. F igaro la , E m - zá lez . t r en de coches y su d u e ñ o en San Ra-
pedrado 31, de 2 a ». . i fael y Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
U O J I J ***** 15-17 S. 
i C a t á l o g o s a Juan H. ^ a " - l7_6 s. 
•es n ú m . 11. '11 • 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Cal los , Juane te s , Ojos de Pesca-
do, y Berrugas , usando 
L A P O Í ^ O A ^ S S A U N A 
LA CAJITA COESTA 20 C F i M S . . 
V e n d i d a en todas ias Farmacia 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a de Sa-
rrá y de J . Johnson. ^ 
c.3143 _ J _ 1 — — 
I A R I O D K V A r ^ m 
Ui 
del D 
Teniente Rey T 
